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POWDER 
Absolutely Pure. 
n • n»« w ixw k 
>4 »■»<! 
« » M 
IU* 'fc» • 
••■I 1M< W »U • 
«• *• wt '«• •>IUI»K -I k>« 
Im4 ■ImcI 
"• >»■ ► t«» 
( jMiaoW k>IU 
1 •> 
Profgggiommi Cards. »frf\ 
Jfl l(l« • wHtoar. 
Attomej £ Coun$»ior at law. 
Nm<. K'««m 
^MWP^IfWrwM" •— —I 
IJ. 
«« • **'■' 
('ouu^//^ Law, 
H*. k/**■!. W*. 
a .Tfc»« rrwjc »» own 
.... O. N HlMI 
I ■* * « * k 
k*' • A •?» 
fMMjP 
jl'urv} <«/ ('intwit'* if I^tr, 
jfe u>tll I »»'*' 
ir" 
At?of-*yi Cou*w tort at Law, 
m ■ ku*ii Ntii» 
• anaii 
J 
i* I TltU 
i»»riM|f <J —•! ( af f a«r. 
muni n «4iM 
• inniin •<««• i* f i»fc«M Nm«n i»* 
y 
M NlUiil 
Attorney at Late. 
■ irttkt ... ««i«i 
^ KHUM, 
if!-irntj ami ('.*«* 'lor at l.att, 
ftl ■»•'»!• ■» 
II l DAVttL 
ATTORSKYAT LJH. 
At Omn, 
PAKIM. MAIN K 
»• r 
Attorney and Counsellor at la*, 
«nr«Nt, i«IH» 
V > Kwtl^ ■«<■*> hv.lt 
*4 » IIOlMI' 
J,' • Niikli 
faymj and Counsel it la*. 
»'tat r ii h •<•* >»r •« > on in 
Imac 
•f" « IIMM pt« M r> <«•*• «»«• MM M4 
Hz?"*) i"(j Counselor at La», 
« NNI*M. <I«IM 
• «« » >11—1 — « ««• tm (tlWMM w4 n» 
IH ^'V4 < 
t » * • *>*■ ■ l> 
t ». 
Ho VfOfM THI*T 
: > tan «f Surgeon 
■!.« W »»' T • l» Ml 
«»R« •«. «■« 
I M-lb* >»• H< M M »'®i < ? 
u * • u. > r « 
1I"%T" —-,"1 
4 
I'hysican Surgeon. 
^IfCI ufVKI 
m • #vt Itl A !*«•!•« 
m 9r*% 
«•<• mm I• !»• I T !'<•*, M4 
4 4 • ««• •*! r*'U«»4. 
•» * IM, n. tt 
Pbysiciao aud Surgeon, 
mii« hiii «iii». 
v ••• wi urn* 
I | .« I AUK 
ui "ithin, 
N l«tl tlUMI Mt 
rwu imW» «• «**>4 
fta Mil a M 
r >. c i ci ilk 
J. W\ Davik. 
SUKntOJt DE.VTIST, 
So. Par » Matoe. 
i«fKl 'til «•*)•«• l«>( 
I w»4 1*1 •<tn • |>tmM 
a VT:;; Tr:; II:tcl 
95 
I l« • HI MIDI I 
I AI 1» tt || I.. |*T<i|trt*l»r- • • »|M «>■■« 
iiTi• «r » r» 
BANKER k BROKER. 
t*UiM IV 
BOSZ'i *H0 R R STOCKS. 
* * M M I TltH lw»l (Ml I Mt II* 
• MKTLIII* «ll»t. 
j I »«*.» «*!•• 
itnnrrua <-r 
T4l »s *S> »«c#icah «a«»u. 
MONtTMUNTH, 
iiti»ru«t. r «««.•■• r««Li n>r«, 
•MILIt* * 
•■»■ •» »in nan n iiiiMir toI4MI 
»»l t M PtKI* 1 ll*K 
ISAAC BAG N ALL, 
Woolen Manufacturer/ 
■ aaaianaraa' tM iliu «»r »«T»a < «>■*•* 
*a- * >K aa 1 a.' fumu ftwll* 
*•* 'am irt<« i"t« :>«aaat«« u< But* 
UlMN 
iianovkm. mit. 
„ 
A. t. JONES, 
-3CTH aSD KACEDTIST. 
*•«•»* r.ft*. v«(m. 
The Ureal tyaeslion 
HAS BEEN DECIDED! 
<MI« ite« tM 'I ACB * °* 
Ready Made Clothing. 
OVERCOATS 
AND ULSTERS, 
M.1TS. Cdrs* 
AMD 
__ 
SWTS FURNISHING GOODS 
•(•M tM* M *• 
« %«N fNH ,fc* 
Vii V -mr (♦•••. 
IstkXIliatVt nothing Star* 
AOKICCLTl'RaL 1>KPARTMK.\T 
CwtMFCiw st H W tUM m, k>«« 
nrTM*nm+mtm Ml MV<M«I a#rVftltur%J Um. 
IN b «4ltlM ill 
» IW hi. .U|«ri»,>i ta Mr M. ft~« 
ft» fnabmrt. Mklkt 
itrKt'lAl.TIM FOR MA INK KAKM« 
Kits 
After gmnf tb* matter quit* an 
ft*u»nt oI tboufbt. «< u« «( (W vpti> 
m« tb*l th* nuj >nij of Main* firwfrt 
4*«ui* 1W11 in* to lw |r*«l • uriri; of 
•obpvU to wruro tb* b**t r**ult* Oft 
»••*« '*»•• th«r* la »•«* hat r*i**d. ft 
llttk con. ft pieco of poUltM*. » littW 
• bout p*rn*pa. ftad ft f«« uotft. U <li* 
vuliaf ib*ir ftttoatin* ft»>n« thru* w«fttl 
*pa, mm m«m • iffrr Our ikort Mf 
mm ooly ftllov but few (i«M hrlarrn 
«h# fxiiim far J*#* any part of lb* 
far* »a»k Tkmfci*, by cnvdiif to 
■fi l.drrtftt cropo tftto rftch. *u tun* 
m Wft to rti* f«»* •««. anl ft 
*r*ftt Km* m tb* fttct—ftry roaalt W* 
*«y bo itwnc i.'WrftM* wort in our f*rm< 
>a« < p»rfttion*, but if ft«y«bijm cU*br* 
• itb ttpthtt, if by »>«• enu* ii our 
inut|«a*tl our far** Jo n4 jmuIuco 
ftll tboy » *bt. tb*n thru in k«t K> 
• boo «• ubo into ftco'iftt atrrir tb* 
<, «*!•>• of tb« dt«>.ac of tim*. o« ftoj 
mat tbort tt much to bo (ftionl by do 
*\ t>i« it t<M>oo pnocip«l oKj*ct. Tb*n 
n**rl» **»n fono to tb* 8<ftU m p*cul- 
•rl» ftt!*t>4nj, bulb by it* natural chtr- 
ft(uri«iicft and lit locotioa in r»farvi to 
maikrt*. f<<r *kh principal cr>>p. ft-vU 
fittpi for ft rotation at ft* ftn ftaiili«ry 
help to ntntftii tb* fertility of t*w *o*l, 
ft!l Otbrr* ftr* p*lu«.e\i to ft luM ftiul ft 
li>*J%ftnift4t' Ko» tbi* r*ft»i>n ftloo* tb* 
rn>p f -r oturb • * li 4 our UnJ p*culi«r- 
Jy ft*d. ftboukl b* pUn'od *irlu»i**ly. 
ainl tb* it* rrftwU iftouM* thftt will b* r* 
c*irrd wiU ft«ply r*p«y far th* tr>uSJ* 
of prornnni • ty o»b*r trticiM tb«i »• 
m*» ftr*«l tut our b"«* ua* tn«i tt* not 
prudocod Upuft in* fftim. 
W ftr* not y*t q«|t» pn p«r*d to t*h* 
<lb* $'■ *ttal thftt kKftr lfttr*«* *p*ci*ll<t* 
lii, thftt *«*rytbifttf ri *pt dm *«<1* Ob- 
j-tt or rrwp which •* m*h* our **f*(i*l 
cor*. »u*c b* dropp* I frim our Iftrm* 
•-a'irrly. bit <i • *«y tb*t, *iorpt *o furn 
•b n *ftti*'y for our *, »r* tim- 1 »• • 
4kkim lut our tlkM| br», ftll *ocb bfttl 
•wtt*t b* J«opj>r^| *b ir*iy. Wt »< *n 
hrir lb* n>l«i.* <•»*» fftr«*r* not to 
trust tbvir ftll it * n«ab*t. b*cftu«* 
<b*y mat b* *11 •put' i. but tbitb tni« 
ifB, ;.*• • Uth of c»r* »n«l bn..oi"lrf* uf 
tb* b.»iftr— that i* + : rn«litftbto to lb* 
• *>rft«r Mala* farmer 
At>. tbrt *rtat n'iio *b%* • ,11 br oV 
Uia*tl by *.1 pt.n* *1 t»» oar particular 
*»»«a<ri, i» tbai m r* if ib«t particular 
•rtgb «iil probably b- «i in jour 
i»mUm!« a» .tfhburb. .*J. tb*r* will br 
tbr •tiauiuaof o mpr' tK*n to »Acogr«^- 
• tf *'• to t»prv>«* »«l ivrr«w tfc* cro^i 
hu)«ra oill b* UU to i»* you • call b». 
t»KW lb** via rtprcl o oVa. a rn ^b 
of tbo ipkW to p«j fur tbr MCfwtr;r 
t»i*r Alt pUcoa ofr r» applra ar* rri 
• » *■••}• »ad |w»(liw*r« for 
tb*ir *urpiu* crop* m«>at » fa-a hi a 
for b»r buttar, brca-ia* brr faria r« ha>* 
for a laaf »nr« ut jf« • ***•! car* 
to tb* p*klurHO« of ttUt It'ick aoJ 
b*r but'rr fl mJ« • rra .*« rnb-n that 
aiad* ia rwm-M* plan* tJ ii itt.l (um- 
tilira < « ^*tMin4 o tbi* wctioi of 
it* C umty it I* and >* that tb*r* i* aay 
Utt* to |hi* «r « brat- laaa > *4 i< b in*, 
f»r lb* rra*** tbat Ik I* u« M Mtou|i 
of lb** rti«*4 to HI it m o*>j f >r 
•ay oat to *p*aJ tbt orc«a«ary tin- to 
Hit is «*<ti a* *Vf* tb-y tr* 
r«.» *1 is U'lfr Man **r». bay«r« ar* 
}>.•«!» and pncra*«* 
Tt»-«* r*.»« bo. I f »l «itb *11 crop* 
»td *lt k »)• ^ •*.» « Ii ik* >«i*u*r of 
•Vftk'ttwif, •* Ibi I f*ra<-r« »> n 
l.-v« nil* a# tf»*4' • atafcru aa tb*> d» 
ill -4 tb»ir cr> p«. A tirw; ii 
krpt tap>a m +t f«riR. A f-« eo««, ia 
*ler to r*;a* -n» c J**« *f»J n<»" a 
llttb battrr A trm • i»rp an 1 p>rha(M 
i»n* •»»•* trian it* r»tr>|, ia unlri tj 
raiar a cult or two, !*Cb of tb»-a* am- 
Mala tw|iii« .1 ff^f* ti caw a«<i 
1 
Tbt at«*at»ua |!«r| Uf • m lui gfi*« lak- 
*o fri>« >i«* 'bat u >• •O'J ij »>m- otb» 
*r ari.waJ >. lb* • .C0««a upon all I* 
>a!« t» *J'f» *. all Ilia production# or- 
dinar*. an J will ibrr«!aro ual) brititf or* 
4.- art pr»>« H«at if >br farn ia «t 
> |rj 
• ilk lb* kltd ot inia.il II M brat a t «p»- 
*1 to rarr*. a'ltl IMl <»»a! atwdf (i«*l 
•t*ir I'l.litnlaal a**tl*. tbr cla will •■* 
•r*a it oa<-*, tb* •»•<!»• pr<JiKnl fo' 
•at* will br o' 'b* fi*«t «f l«il') atl-l roi»- 
n«a<J •©,> pn-w* M rfo m ■** ttim* «iU 
br »a«rU I of i*ct*«tl>ja •od impf«>»* 
•**at ami, b*B|f I aa»"rr uf th* 
b«*in*«at tb*r* will t»* /r**t pl*a»ut* ia 
pmK itia4 
So. if T«« b»4 )<Nt UaJ atlap'il to 
•b**p. k«*p •'.'♦p. ••■>a»ijf all ib* booh, 
oa ibfp ba'Uaodry jroa can <•!, »nl 
p—fact ) «|t am if JToMf (a"B wlit 
cafjr c •«. tb*a krrp tL*m. if your 
•aoua' of labor at c *««aa>i .» *uA i*at 
to parf.wa tbr Mcmtfj •« tint of labor. 
LikrOMO, if yuur fans aad mark*t». a* 
••II a* lathaati *aa. turo toaarda ho»**«. 
try ik*« Hat ft tkuw 
vkick arr 
a-'ap'*<i to your particular ll»* aati 
for thai p<ir)MM l a k* up ao »i«l» 
ia«u«ra 
aad aioo d**ot« your ratirr time to your 
b«*iar«a k»l you ai»y r. at uaund of 
uluaat* imm 
1HK NKW KVUf.tVD AURK'l'L- 
Tl'HAL *XIKrr 
w# i«*rn fr >m tt- .V* r 
/ Uu« S«ok»<jr «iii u 4>l :u 
«««t mwtinrf it Itk tint w*-k 
is S*pirmv» Ta» i« ia coaaec 
10a 
*.'k tb« K«*i«ra Mwa# Sxioty, wbici 
mlu iu it i4*i pi*> 
* 
Tb«f* «ti j4iw to t&emai diaeuMioa 
ft' <• tiai4i of tM N«o Ki|- 
U*l Skioty. b*tw«*a »6« <J*l-*«ttoa* 
frua H»w* *ni th o• trom tba tt'uirw. 
W ijci'ljr, Ux*i»l II W ucMiir, 
M*«a. And ib* atuti •>< finally 
•-(• 
tM by bria* loft to 'b* 
(.'>«• 
■ttoa of tb« V» Ki#Ua«i Hrioty 
VV« bop* tbo pf*-f»r»ac# <i*ta our 
4tou *tU prv>*« a* pr>>AtibW to tbo S>- 
ctfty mum cmltltbM 
*o ih» Htato, ltd 
mi tto KiubiiiM may 
bo 
to vory McrWtl ia errry particular a* 
to ■arrul tb» S«Hy to qmw wi'bia 
our t»M*r» afua »ory «Mt Tm 
K»«t- 
•ra M«ia* Hocicty u al«o to ba oottfrata* 
laiod aput tu oaariUrJ auce*a« 
ia tbu 
Mitn. 
JOTTISUH 
urn C—try Hmm 
—Tb» X • Y-*a t**tt» Dairy C<»«aU 
I .. ,r«fci iMn. 
r i"fi "UK IM f»«- 
km .iwr aaij anr 
7$ pmt c*«l of lit 
: t*M«»Ma« aiwr la it at lut* 
aa r\>m 
1 
par*4 Vila IMS Tn 
rwdeoUoe la —*• 
.wh——4 to » 9» <1*11y 
N-«* raria 
—Barfly fr-' aa l<< e« a 
* f* p«i Irv *m 
><m •■!>. B • aiiur 
to* ««U or to* 
j tra* Ifer| Bay *• 
•t*4 
MiIm Cwaw 
— Malilp'j la rvrry way lb» •<lr»tita(ra 
ft»r a ~la> an >a fur lb- farm-rn 
•nwa u l di ukl*r«. *»al M lh*lr hl*h>-«t 
lacallv* »v to riM 14 ihrir c*lllaga, not 
•KM«ir|i|i *r>>m It 
X T TiikM*. 
— I>ry, <1a«tj r.-»l ml roploaa •ttrrlm 
>0 *o vat|>'v •I'XBarh aal lh«-a « >rk In 
lb*- fl-I.I or oa 'h# M*.| Will Kk)« fl»«- • 
I k'»N« ittl i rdirt i-> t*i" right 
arib»l •lllr«f» II «»l pM'it It* rrtars 
• n»lrr UmIImm 
—If farr»-r» .1 r»*®ii». th- :,>*« that 
U >ii«UI**<I f»*r, i»f »«ai of prop 
I «rljr Mii| II MiprlM Uca 
I'xifw m l ftUM 
—Of U C CtUVfilMllKilM lh»t lb* 
•vol 4aMa m%*w of h«ri;iH nuarn I* 
tbla coaalry |« t.jittl IO U* «•!•« of artll- 
rial frrtim -r* u«rvt 
OIomI M «r» « M*iln>« 
-B-tt.r l»l th* thirf Mr*: the po»r«»» 
OOW thu »rll tbr »«| oM. 
WKSTKKM SI W VOKK NOTKS. 
(l<«nln lontlMII 
Th»ra I* r»: o«pi«|ai «m >•« farm 
r% that il»; an I •<>•1(1 «*('< htro oil 
falU»a la proporttoa with tb« r* laead 
I of • f>«al aa*t aUka-r pr«»-tii •* 
• a»t «prt*tf »«r» aaarlp or quir a> bl<h •« 
I law rla. -I'-ptu »h- anfavoraM* cmp of 
l*i»< IHp UlrwJ hj ib« m >atb. »*rlf la 
1 'h- apri»a fur H» wwoi h«a hrva p»wl 
r«i« th«t f*r«rr« cm ill af ir>i Th»? *r> 
>'•••«• ^a^nt f M-oa»B'«la« hy hrln< •« 
| I tUa •• (»««ini*. a»1 • «ra n< a« oiarh •• 
to«y caatft- iaaai««a lfH Iti- aarapi >fxl 
a»»« «a«t H»» thr»a<h th- wiow. •• t 
ti*. y arr jtn. rally • rla»» thai baa a.«l ma<h 
<n "fi l > aup,> >ri lh-m» lirt aa I faailtaa 
•III 
Tn-r- i1! nil t»a cm ••««! >•« ob fv>lb 
• I l-a It I* a .ll^ra-- ut aa »hW hodt^ 
man wtl'i h«« a >t ina.1- pru«i«l >■ f.»r wo 
U-r, to r*f>»«- to » ir» iiI^m kf ru 
■nan I lb* «*a*-a <-»««.»a al Ikli »-a» >o • 
f • Jf*f« »< '. rv up. o».« of ItvlB* 
W» Im*. ml kt cm ifiH lu •utl for 
l.tVrf •«'« IbM Url II- IH lu h|kl 
lu all>t« bi« fanny Ut twcoa* • U>«b 
h»r<.' la Of-tar V> k«p «i<n l;> k> « 
Utl 'ar«-r« rui rt • ft .r.| w> pt; 
(>< Mf tiUf lu>l. a* Ik' f«r« ra' pr>p-f 
t» la Mtrlf iu«a h*« to >w t«i-l to 
«appo-t i»- p ► »r cktr<> It I* Mt»r (►•iir* 
f »r Urrn ro |.i »«•- M*4 lira < Ifk 
pr<m<lia| tl-jr cm >11 II • aa la pajr -I 
A" ti aa <>p a fall, a* •• ba»a 
ti»t tba* f«r ■»•»» prnttMt laprntr 
ia-'<.u • aa » m » V- oa a fans tbal ar.il lb 
( > ;»•!«< a»•% >a ptf 1*-BIJ a.-, ot »?*o 
p f c. al oa tb-lr pr***st < -mi 
I n •»< 10- tiat tv.a<« l>i .loo-, ll 
)*l(ar«i td arkl Ikw 
tttiKb wi'l pay 'wat liralaia* U* «pMt« 
•a I tup Jr-a«ia4 ka-tlia la lb- fail «Ul 
pr.tta«*lf m -r* c rtalaljr rnnuu-ral- lb- 
?ar<a-r lk> f >11 • •in* aaa* >a ta«a a*)iikia< 
via* b* cao >K» Top <trm«ia« f »r lm I ia 
t-»W V* ptMU-l *lib p ilal-»-« Meat 
hi la M|>«iatlf liflp*t«ot I 0»»- 
•—a lb a ft a tf»p of p ua a •nail 
p»-ca «»f l »p -If aaa J ia* I uf a-arij tbrr 
kaaif»t >Mi<i*ta p r a<f-. akll* la lb- 
• »m |>M «.to to- aaa< *«ri-tt. 'in «m 
.aa I But • maaarwt. iba fl»i l *m Im* 
tiM -mm- kia If^l na«k«la uf iairt-ltH- 
p4«l>M p-r a- r» Tm app lc«tl >a or 
■atnarv ia «b» tpr|*| ill I o >i pr-*lac- xi 
g aa • ff I, ia (a l ia« al»»nia4 • 
ararr-ijr appf-oaMa 
rB- «»» !• m l -» !• oa a farm ik'il l •» 
•a*«nl i» >r* arrap«ti'>a«iv la Hak*a I k- 
lb-M ibM «b-a ib» m«ia rr»p« »ria< 
<—>1 pru-a ro- lllkia thia<» ma«l 0- 
•a I' I • p»? a>« 'tklB| A («a »•*!• 
%t | ru-t a f«r« r aiik a l»»ad »f r>ac* uf 
araia »arro «aaU>l 'if Wa .»r a'1'i-a («• 
larfv p««p«iaa I"»- farm-r la' »rm .1 n»- 
that b» ha.1 a l-»B>l uf «b-al I J >kit<if 
« I M I aapi^M- p.mi pal «»a a f-ar pump 
alBa a« u> iting ap U« *ttaal Ui a <l ><- 
tar prr fm«h-l Fv a »»1 bum >rr.l r» 
I Mn.lrr prxmptijr cam- "T-a '<at I <111 
b»i pat <«b ra ao w> mat* a<t»4.ar a '>«•& 
ir»a ab*al Toal iar«-r It* I p' ••• 
ably a>*rf rt-fitra lbm<ni uf aarb*lia< 
pawpkiaa Tb>r» cartaiaii wu Mn 
f.»r- a«rb oxvaalijr f»r f»rm-ra »»M a*- 
-rytaiaa that Will aall Wi atl- bulb alkla 
MwaC 
rt»- I a I* »<»ru--lu « inn 
lb* I >w pf -a of pro.tara will u%f h faria 
'I* »«fb a»-th »!• of if'd'iS) thai «hri 
prt«-ao r»»i*», m it*) mail »■>.•«. r or lau-r, 
■ «ili •«•!« v m»i* |« Urmia* •• la 
J»»f« t >■• It All i|r(»O.I< tWtrfrf, 
O >1 • > gg 1 < >a »-<• 0 •mi W ii« IV u«-a to 
• kick ni »*» MinV I la Urmia* l« pat 
r .* r» »t Urdirr. •[> a<t a*>r» m>u>)ih>e 
!»•■» (ifui'H, for itr | mp 1 rva«to thai 
tk'J k»»r lu >rr v> •P'Ol But tl* larfrr 
|^ipifU>ia of II- (C »xl Uria- r • ln».»l 
a u»< %r- pr.» lociiv.. • til* tfecr fr ra* i« 
ira ufp." |r a 'arm r ran r« 
la » Hi i.» u< > tt* »•• a to « irr»«|» ■» I 
4 n U' I >« |»rwt |« iM I .|.» It Tv 
<r*tl m ) ifii of '»tiwr, (uioi iiu tbia 
Ilia an Ul-ir ll»IB4 »»i> aa*a Mat ar. 
tarawli^ tb-ia. lal tb- i|iapru|iurtl'i( of 
cMl II |^olitut4 rr <|», a«t lk« oillaf 
l>ri(r« of ta< >ta alirt pruilaml 
fa- •.» ..«t »f tb* <i ffi ai<y u u> mat. 
Ikr •••41 BJ-.r* (>r»lailllr It dwa ru<u 
h*rj lu awV Mrala ab I ntliarr .at. I. *l h 
• lt« at at M) rabia p*r >•«•>»• I; |rt tb 
lv« r tfc» p'lo, ilk *r.»t. r tbc Mr-aht 
f «r fa l « r v*. 1J "f'l'r lo pap 
Ki lankvl ff .» I to pi) Mib • '«if 
tb ar ltB»»r..t in nU a >m '«( •• • an If »».t 
lu (ll> ♦ my lot in- at Wi lb'i«r la Vl, aw I 
pi| iva • a*-• ibai *iM at t*aai pr- *• 
at 
tb in frwia 'wnaim a W<«a iktrc Hi 
rwualaatlp lapruiliMl lb* pfialKtlfr •» 
p« lip of f*rua«, • •> au una* a liltl-. 
b >• »*r !<•• I »a mat *<• Auatb u,< 
•arj tara • .>«. a. tarut-ra • •m <>•« trua Will 
bat* a ail > nr. al*r aJtaatai' o»«r lbo»«- 
• no n >• » lu* ibrlr laa<l ««> <t»p'- I*1- In 
lu pr«»l«< Uta r«pal>|f — t'>u%trp Hmlie- 
mtm 
— Tb- * I V»r of »ur C'«a*Jrp //>■*•—on- 
>>f lb- sir "><-•» of tb* toa<>* wl-a< irtl 
pip ra «»f > • ti i<lanl—'IprMan •(••liar 
»!-•« i.i in ►»- a i-r—l a f*« b« alac* 
hp W' W Kirm. la r«-<ar>l to ib«- t*««r* 
of •■01 • of tla C.oauilaaimrr of A(r,i|l- 
tar*. «aJ lb* r*p*« a« toHiaau* It bl* 
varl"ii» .l»partm*aU of *urk la tbr 
0 «*t ftarv-y, ttallhatHiUn laailiailoa, 
an I a.ia. <ub*r 'Taarb.-a of Utr p« ilic ail 
aialatratloa, tb* forc» of m >r»«ra i» uatf 
f*<-ir-l if b cbwi<* of political (i>**rai>*»i 
rbfJ-piriia aVi r«.jairr »h.ll-"l. iraianl. 
*ip*rt «»o'h*ra Tb* ••m-- i« ira- of tb- 
r.irra nnaxlnl aiM Um l>-partm*ul of 
t«ri< aliur*—tb*jr abovhl sot Oo •-lacl*»l 
or ilia* bar**»l for p.»llllral r*a».»a«, bbt 
arcarwl aixl Malaal at t#i|f Kf»r*l ilnta 
•oWly oa th* <fouo l« > f flioraa ai«l ability. 
Tb* followia^ ar* tbr tkti of t»«r fuim 
porary Ta* oolp bop* for p*raaaBrat 
< ►►1 to fmilt fr «n tb* I'allMl Hiat-a I)*- 
part»*at of A«rli aliur* la la oar of two 
l.r-cil -a- (|> Tba craaatiob a»f a D< part- 
«-«t of Ib-ia«try, of *blcfe bcricaitara 
•ball form a dlvlaioa aa.Wr a our* or Unm 
p*rtflaavnl b«aJ, not IkId| •u'j-ct to 
cbaaga with a-lisiautrallua Tbla la 
liar lo tb* orga* l<ailoa of U« Kr*ocb 
Mialatry of C-m««rc« ao l A«rlcttlior#, 
tbab wblcb tba worlJ know* nooa m >r* 
• iBdrtl (»> A radical rhaa«*. i»y wbicb 
tb* acrlmitaral fratarva of tba |o«rra- 
m-al abaJI »»* pia« » l on tba baa.a of b act- 
*ac« aotabllann-at. Ilka tba Hintlbaoal an 
laaiitatloa at Waabia^ioa. vaural/ fr*« 
fr-HB poll ilea, aal a il*r tba n» aoa<*m-nl 
of a boar) «f tra*tr«a an t a dlrrcior, cbo 
art aoirljr for tk*lr aclratlle alialom-ou 
aa>l • ircatlfa aiHlip WTbat faalt la tk*ra 
la tkta pr>m ..a ? If poa •** any. gtva aa a 
ixtur "-// >a« /arm. 
-TW i««ftcu H«atw> Awv iiUoa Is 
m«Iim tt>» o«fc.-r il«t at IVtviitarf. »|> 
P->nu>t roaalii** to ndntur l<> afcgrr 
'Hrtarti of NtUoMl li«t inii-riiii 
tranapurU' loa 91 lift Ihirk BOW 
to crii-i u«m« l« rallcar». aa«y<-*t*-.i 
Uii ik« nikoflU>4 |lr« lmro l »u- tun 
Una 10 lb- waaU-Oll If lot ihiarhil ilM«ll 
Uf <.f IMIJ.IN tol irtVr (toH gpoa pr»i 
rW ln<» of I'dW Butaa; a If U*l In*- 
iwill'H In (Wf city of a f-o-ral abattoir 
•■J hospital vfeer* tick or <li«raa*«l aal 
omKi out if rar».1 or n> rci'alijr <k-atn>jr*->i. 
aid irH •appr—I «n of lb- aftwv of III*- 
cback rata —J* 1*. Tnlmmt 
•—Tbf ptac* fir a abrpkfrd to ib- 
»*»t m-mry ta ta a aril tmi mm. Th la 
Um ■ **ra«* frt alilh* I rg■ r 
IH»» l« aat U»H~r ItVnMrtl, •• « «oo-' 
r*m «IH larr^Aiw tb*- w~i*bi of I -«c« o< 
III vfiyn*| at taaoi two poaad* 
A PARIS MYSTKRY 
Hy UU Author «/ "Vy /W<ifj and W> 
DmmfkUr.' 
(Cm.ihmmJ i 
ir(UI*l<o|n«L Aihl *•■. I rvb.il, it 111 
luk'l to 11rlb> N* n Ihr* Hut it»> !•>«,> 
a Jill I*IhuUi»- I lt*«l In khkwi-f m«i 
rain"4 ar«t »'.»!•*! hrn In hi< l»«i/lit 
Ill* r>«a area turant ba» ofi« n lo (!»■ 
kt*C'. * br:» bl* lib** »"T» fbklmf till) *j»l 
vn*a ai»l«l>4lnng l« ■>* |u*if, 
th<ui «■>•••)'--.W> Ai(<riia)#WU', khi|a«>l 
tha Ulut In a iUarumi dWra>u« M«i*a 
W r k>Tvran! tit*i n«tum</ lit* UMfwaiin. 
for mj €<»■ |«rt, IM ifrtlil I o4iMk4 
th*t rrrfeiajf h*>• (i>m n T*J cbar a-.nuit 
■ 4 *11 thai |i»*r>| ■« Itw *«**,-» <4 U*» Ok**. 
In bw»l, u-ah- r»>, In nil Um thra'm 
mm l(»«rioiMr fullu«f*l with b*« Intol- 
l'V«t nltrntr-n than In linl><tu>v|Mli)r 
!k»Mltk>f tlllbM (rwi l* Hut It «U thr 
hiffM h *ir >4 r.f llf«s »»*! tha thv^bl 
• al«nj« m»> tniu* »a—W bat a *« 
•btful tbmg l* t '•I'"1 It baa ltft««l fU-«tl 
i^lvftWiln! * 'atrfT"-«m>r»< tlian<b«tb. 
It bat mail b n itn«| *««»»»• *itk nn 
|>Mir*na«rii»« fMiiUntliM IV i*. 
I* r It «m, in IniUt, nn e«»u« I m<l 
rtn*)/ rtt:<«rk llal IVlalaa ir« 
it- t, a* a tuK |x* o* to ««iUiuv..wi Hat, 
• Iir« tbrrurtvn Ml that arming « Raml 
nn«<li, lVI<<w(alrlir r<*ilUnt A((wl 
■k lit it" \ itl r! Author"' a.nt uj> fr-«n all 
i*rta of tbr ilk atr*. TV n, I r tla lint Uw, 
Haul lumxl ]*!• nr<l lualilal il%Mj. 
"It to !••> mtK K," h-« «•»!, "M u< *»» 
* 
H'« krTMl lu tbarl<*h n»«n. tha rar t€ 
Ik* UMntra r.— unt.nf tn tar rarx U |kn 
anrtln, n« »• hanwl nfUraanl, rnaM Ik 
**nl aal aau »ltKa»i«|jM <lh*l lb avlbr 
• a «!•» |»r (Talaful f r Uar rar*f4t «i tl. > Ul 
firm lu« 11<»». and that <«lr Um *1*1* <4 hi* 
bMtl'h t> h>* iitnuiM In nn> •<* fc> 
HI'II" ». !«*» »W» 'I v. 
•Y« Ua<• Uim bra'-it. Hit 
iVw Kf*il l«t it«r tnala in »4 • nlnl 
| trtl«liullrr«ilt<4|(ltlbtn| 111 l««t l<. 
irniKi*. \ k*i* i<«i|*nnl huH, tat 
j »"M Br y 
n mual iUil fi41n» 
■'At* •• tti | > I* k In Ik* l(itrt «W 
ta-l (itU»lk M at j ,1 
"I u t)«t (U.«! Ui |i> aiffct | r» 
til.l hiiill lur tU iu;i»l, it to I r *> ■ l> 
|«u«l4* l'« Uh M»" ai»i I b*l Unlillk 
1 
part r In Htf1> «i k 
Wbtl a wi|1"* tiial »a»J V«l«i*b"l "> 
|T'« «llh *lll«>lk<l*<4 WlUI 
rniiUioi im ii> 4Wr, •» la liar 
tam ti onr dramatist, 
ihiMlrV «l rac'itl. wuhvl, Mlmnitil- 
■ • « trrn| • t tmlal itxvditK* ami «• 
■ara • iJulv •" * IU uur 
taii U»! ■! wrji lb* bakMa of ftivatlty. 
•« r nM |i«»d ^<n ^ >k* 
kwl, Curli, l» r>to oft. a mU> lh» 
u*n » « f ivr k|- »*Uti4 m»4Iu« 
1 >«• t «k it I fa* vrrntttl <1 nl 
Wf»pu,i»l, «ln I Nihit ia» 
•I**. b of liubnl, It 
• «• »» to.r'i* -s «o IfcrUl.iv. *u WMlf, thai 
I Ul UlH* It II i«t kmNni lubT»i"l f # 
Mnrrritkitfltl ill trial thai m n—ir 
tola • )>»«. Tkn 1 Im<| In t'll |l»nil th* 
it.fr ( l> • liU iiU 4i \V\ n I t>a I rri-Wri 
llalwIV, who »u ««tn| |r i| lix<. • ml 
my Ui I *u4 IM it IWtf* 1 r««iM r it 
W h«4 1 aajr Ail | Ml an -rir rf My 
WlMl 
Uri!<w !'««!.' I M I, | tiii ibtrMi 
to Km «• l| y.m l-«r j-ir If • ■ 
II. ami**! / r a I ill* vkiU in t •* *r< i 
OahrvII* t» • | Uat m tm to • n» 
tfc* • ur* TU|«*( «ill • >« (» I a, 
l*l«tllu» Moat. I>umai»» anil ■ 
iUf »na «>i:a at Au!<-uil. nl,»h » t k 
• til «tit jm |vrtartl«. Il m ly 
(UvHmI It Km a |4w>«aa* n ^ 
ini Id U»» n» IT- (hi tirr 4 I r • lira a 
Mtoi ni|i«i >< ("knnr knt uvu You 
naa (hum iU UmiiI at <« m" 
A' TV* at llvrno*'* 
Mr I aul, »U»l .!<» < • Y *1 
f «Ti I » o < • I'. 'li- lull. I. 
■ta knt il li< * 
M d I *■ I Irt Hi* Imv* lh» f»l»- 111 nf 
tnf on! a ). 4 lut) 4 */• an vi 
r> li ma 
\f M <<rftainl> iw»l Ha|>lnai*l. imumiiij 
lt»«:l • k« 4 I IimtmI iJlljr; •/»«>»• I 1 
U-.r cf ) ur 1111 '•*. • 
f aanal I, all |J. Ill TtKir*." 
N' 4 tu l|a«k « f Um O «fc«lv," I • : I .i, 
a b« h »UI • .<• If L« .114 ) *11 u IrtSr 
" 
It tad ftrtrr omrnj t» IUi«l I at h.« 
>i» Ir't r> l» < «<«i I i> »t»L» If* win U 
itM hf tb» lai<'.lix*lt<*. Th a 
Kf •*>!: 
Wi.l «roff4 thai wealth <«ilY <•:» < M Ofl- 
liitri*, IW,- ■>• IUU»I lUl* foil UM M 
^ri| •« In i, *• r »<a <li i'W In ih-» future m 
» rll ai la tb* |«>! 
" 
"1 iIia.I <vrt*.a I muJ, "gu to ti.jf !■».«- 
•rrU fr < fxl r>'.a-r t.iAii U> UuU miliitli Iwl- 
it*. V 
"AtI' r U»t~|>ut la K*|4mwI, "mr fn ul 
l*nul U #r"f hk' ly to » sat n> wr, laim I • 
mm to lira I U* Lu ! a*. I!iaiv|4i«a' a 
tm imb at Ua |W» lurs I «• la Lji a 
future li.«tru-' « it n>ak« bm 
(klil/ to i ■ & Li^brr 
"Ami Um I aA'il, "wU-n U 
thai lotaU plwrf 
>rr >•,' »n»»iMvl lu.nl, "i» Mms 
IteuuMllkl lialnrli <V>» t 
" 
lLklaiiw <1 <1 t ai.'l Oatir.- lU a*- 
*«kil ».!b»Uu^k I brrmirm «<rrwtkaa 
t my It .••n>|<a fx-tuiw*. 
"X\» *ha'l lala tko tlUa at AuW-uil." huI 
Kaal, Mai IWuni l'«( t!»-» I nil lat 
ti Ma lik>- • )• I drm/n, *h h <MJ I ■rg-U ia 
(Uwmlaf, «tir likill tUi'i mimv 
tkr r unl ilrt.» « af ia/ h « u-U 
CIlAITWt X1U. 
(xwruiioi. 
Tl« following r«trn>'tfn«uTba f i, ar > will 
form Un> nw M* ot lur MutJ: 
MYWTrBY Or TBI riiMIII i>* lutui 
K« l«v« to ya» cd thu »muu; t Itn <•! >.<ng 
mm la tha otraurauMi r drama ot rn u«• 
to) rrtatf whirk UU-« lU Mu< tr* .1 till l'»» 
• \<f» d« Manrla. Thto a™** a>|uala in ro. 
n.tntic iatrr-«t aav llial b«a K *" l» f-•»•» It 
i»ur r<a>l«-r» hava U» n ilnfclji U+l h * tha 
K naaka, after tha muni r > ( J» 
klik Mriwarr, Un. nlalrlf Wft I'arK TV* 
>!■ hrtlw M«ry, who U< in thia r*« ill» 
llavot an. h nn^ilar ability, at <«*w 
■tartad in purwi.t (U/ a—ml a A 
<bw *ai f «u*l at Marwillra, thr u*h 
• |4<i«|(r*|ik <4 kumkit bru»h*r, 
*hi. h ha-1 km Ml to ail tb« Um 
l«iag a cio» faauJy i-i—hlarv • Uw. n tU» 
Uotfcrrx U Wary a««rUUMl that Kt<-«ia 
hai rvrtalaly (<«ia t«» Huv^lU, |^teUy 
maaaiugto ahip fn«u that |«rt; U.. havum 
la Um pMtaatuua Ikan) of the irrart of 11 
Uinrl, Ikaalktfut "TWO<A|of Tnuliaas' 
U«i*nnln bar* ( hao^nl hM Ititrtit.n and 
nturaal tu ruts *t<f» ha r—iaianl during 
LUn whuia ii-qairy n*du> t«l by \l I'-***'- 
Kkaala had artfully o4v*al<d kia hating 
plara In farta, and It waa ut until a frw 
day* a* > that II. Blftyaaowdad la Ira log 
kua out Itwaathrn f>»um1 that tha Ja|«v 
aaaLad Wt larta pr>«ifutatrly. imi,,.<dia <-l> 
iflif Um uj»<aaoa of M. Oirard had tees 
provnl an I Uia hua and cry mail again* 
hum !f 1ft adnftad rariowa di gulaaa, bat 
la U» rod M. I (Wry nomlad tu tracts him 
to Maalaa. By Ihla tiiua lua a> i»f a^rart 
to hava barn nearly r haitftod, aa ha oak 
not la'brfy tha <kn urn la ot tba rap'ala of • 
merchant v.**l U a.ling to Erg'aad, whrr* 
ha intfaM to ta-a r. u«* A fW thia tha 
aofor.uMta MM naL< tl a. ..tml t tram 
villa ,a to v£_a -<«, an X>( al lui and 
bayia; Ja t aj hu.k f wlai a.clJ Iwa turn 
In Ida Tha detail* a ■wanting foil wad 
kia ilfly. mmUm Hm Um irot, 
I lit tltiyi It I f liH III 
(Hwtlr u»l 
TWtaa din a*'1 lb * wu h anl ol 
■I I ii all h«m'.» rwar I < «1itts; tat la t»«« 
i-f lb-» ik-i ttl» -mg *ll ;r*h».| ln< Iran »■« 
iftif I m itehul 
!nglyk«ni lnth*flM'r»' », awl li.wn ltn*aif» li 
MTJUiT/ itivw an Inf.". r* whin 
n*tol hb .lii'tlm ltw> try 
{nfl« ma. to ■ 1't.ill a«i h (4 lha 
< <ih 
TlnC naitnl tli.' tifawra a hi h lha 
Ul U4 «iMtol, ami • |«i i' l.«l lie U lllift 
bum If ill»">if «l tha rorj> a if ikr ill 
K>-*ka Inn*'>Mra aj»l>tilf ai i 
I ha biualiiiiut lla kal »u iuiiIkI hi th* 
a>vrra cAI. abb b I • natural n*iatllutl>4l 
abl tll*|«ITiUiM ha Ul ItlWr ltii|rr|p«' 
r««klm«l I rn unaMa to r<~ t I >u lb* |« a 
>4 Ilia J.i,1* .hunt til M l"la l«jf i«irvl 
Ilia nn-k, KM (• <iimI thrt jx.rl «lui !i Uif ukl 
litORaT-irtvlrr kn>luli(Mi^i Inn ll».J%<inrv 
Nui^ura, afxl t>€ lha raw rr >4 »|. h l» 
«a« n.nrl< ml br Ki.Mika ilii*|*arl, a hi. Ii 
U f |T><1 Irani jr an I *• rf c hm-!• ral4a 
ialu». latu thf (■». n .<f II. (Iinnl, 
m Mrif J ««|-h M<>* Tlx raaanl irf 
lira Hi "i-an-l lninnC r<l t'jr tha auiK«i 
lira f< r U>' it »"itrr ,< ll«mmm, iifHb»r 
• Ilk 1'ia la. ufa li ii-at*! U'aly a>klnl lo 
• lit a' ''l Mi •• t4 ii ki#. .a 
l.i XI a l*i oa.u«4 bat <) ki^hlf<u» 
II until. I» n lk*ili.ll I -tT *i-Hl ha 
Lna d-nlai-l la ttadhird 0 » I *.««(« <V 
llw 
u\ iiuoit conwav. 
4 nlk^r ef> •> I t •- I'anJ !*»■' /»«•/•' 
# 
( HAITEK L 
* IITTlt MUll't 
w IlUt »ft> rn.. u Ail 
Um> I v ht« / 
t. n station »•"» 
J L -It"* « 
d» pi' ■ ill <«rri«ii 
rti-l i<> L •l|'ltt(ifmb'i.<n|«idi 
|N» v n »i 11». Il» atUrv'-nt u(.«th«<t» 
(•'«l»<fat • Ttw<»«i la 
■ ri» Ik < rijf •* Pi ni|*r»ti < lr ituU lli'«uf It, 
M (W IWMi4 « ■'» |*> •n*-*r, |||.«| Ul 
h^kw ««l, *»> Ui|*iUap ttaa viiht w ami 
ll livlxn h I'K U|- Mlik.iU: u { 
1*4 Ik- sail .1 an I'* all (•*, >1 T|4i4h»r 
tr«reUr» >, lu»» mg |«. l ihrir ■ WiiiimI 
Uk.rri*KI l»> * ala in II •• Ir >.n « ^ i wli^ 
*k h I 11» ttr»t u»«all»l |«wn;. f, «l »«y» 
W"< •«u|*' i'»!y •» Tim immiw, « 
(Mm, n »bt rfcim »«m i<l»f r<<n|«rt 
■mil ttu 
Tlx in < ( r»k k l> ir« lb* |«i-i|m 
r»» i*»l « l I Um I'*.ii Th.' 
atr- <v tni "I IT. i«l 1^. • hui I#.I tl» Wat 
imliltlit* In tlx MtuUia <4Tl >al •!»> rttna 
ll Iif Ih* |iV<^ UKiinilt-n. Ufl »I 
f*klr«li ll "I <«• ln*»4h«r. IMI «m 
lii !-a» j>i»itW*, tiaraufkit ll* rl<*iiuii* lut* 
Ml*. »U| v -III Into lb* U-l M, aial «|»an* 
in .«it.nmilT fn«i Umaln«<!jr mming Itaia. 
TV* |uwil Uiut Ux> U4 A(f, «h»b 
»..J| • rwatMnM ka.l kft < <f«a. inlo 
kMiin •< It i»n< by b ii*, a»<l. | u tual t.> 
U» rnnrnt*, Um !!»•«> <!•■ b lia.u U tt l<oV« 
u*l Ivpn lb ra •• to I 'mMif*. 
Ill iiM'4 U» llrH « Im iMh|«r1iii«iU »ff» 
Uir«t> |m»««ifrr(, altW«^fe thr> rail' *1 fin 
Mm • uUml; laarCI lo tkr rilmt <4 !••• 
fajtn* ct llwaa |* «nf n I. ihj a < hiUI 
•ti.l < «U *k4|(ll !•) la paw<l<4V a |MI 
1 
in mm Ii? all <•<•, |«h«|a, IK -m U»lrf 
ml»bil j.t»<«» «h.» «ri. I nn«Wii» In- ary 
loUailuui rll'f (< Uwm (nprr Th*l«* 
If a* '* »ho *<lgn>r*lbli U>« IV*M|«l<.» • r»* 
anM»ii«B to ti«l »f nan. 
Tl .t l»i. « « aa» .-i a... 
N*m (lurtlilnit lUt IWiiim "Mil nlil 
lnrrk. Ai»>«ittWlriw»MUiw<ili«, 
f c • ina Im* toorna 
Jjdw!«»«, ka VTUfnl ki< «n|« In 
tliali •» «l fa»hton, «t I a-41 
« 
lit a U |i an I l urxl luiu^ll lu* 
<•* H» 
a a* • ) < \g man; but to ba aj<|*«r« ui 
thin 
Ukoti f !■> i|>«| ;rar, a tirtailnl «!•«. ri|-»m 
•i«U lam|«fl<iwi It i< rn.ufh I" ku-xt 
k»*ua {— *' —in Wall iliivnl. WrUO-«lo 
III a| rara-i. a, tu- I k>«l «|uita Ui kx|iJ*n 
in (.1 •««rvrtac. 
It »»• a « nt nuittar *ltk lb" w «naa 
TV a *> >< U>«► i«« t>*» a »h? nhl 
boll* al.l* awl aillinf l«« |«» ll.rr«-|»oi'» 
Lalff i.i » »l «4 > nuM ( t 
iIm 
prn lire* uf l< ui( »I.. ki«l 
hrr <b-4lnaUua; 
). t • n^l iilildin<1ur, 
• In tra«<U (in at»t la U»Mi« 
mimu to | r»« «til It" orcuanv fr«u Wn| 
Irfran W»l, <a. ; ton p -.nl atwl Ki|iP*tin| 
that Uw »<ai«a!i*U Ultl«ailci |a» • uui.inrrl 
Or, fr<«n |>ui.Jjt U» voirtot no n«, a far 
wtaikn- »• *kal lu iUkra a.mrnmaka 
In wli nalirf*. rolgbt ».th |K')iw«jr U>r 
iMarlnl ll"« ixaiif <tal4i> Ui>« *>•/- 
daarirTM^aiiv 
* !'•* bit (Art, I tbuubJ 
■vat ivriainljr ba> a J.<aa m*— «u4 (h«it lr- 
l«it to Mtf «bo UI p**l 
Jurt fara, fr« f.vlinc •• >r»»U «l If, 
al IU 
tnar'i Hhl. 
a (»<l Batumi t» kat rnllaliir 
nT Iha *» tun at Ma k a «««i f"ftai4a iui» 
likr 
Y.I lUrra «aa tnUuni Miatka!Ja In tha 
•itiaii'i afianiw.*, f t.1^4 UvuiMrala** 
of imli> i-lnaliI jr II «liaj la Tad. Kor aar fuki 
ni.a bar l>«k» KSta,*t«a might ba>a baati 
rt. li nr |uir, v<n| nr <41. I*«uti/ul i<r u(l; 
noM# "T toirpia. 11 a-1 hrr Unva4in« «n 
puli«i larn a* <urv u» a« h<< 
a a» at |<im nt 
in.tiff tt iii al>ut tbamattrr. b« ni.„bt ha\« 
tat <i|^«alta to bar fnna L«tk!.« to lb* 
En.l. vrt n. t hava ki»«n li * to l**ufr bar. 
Hh« ilrwl II |<laia Ufc k aial I. a k. bka 
ebaritvaniiufht, r».»ar. k aikl hfclatk mu< b 
N ► raj. -4 hrtgbt hkUia, M o«ti|t of 
Co f, l«4a tba k«iU« n.-«'4. n» 
<4 bar 
an ira, aixl a thx-k W» k vail I.. I ilia uppar 
(•it of bar fa.*. Mia sat 
Ilka una in a 
ib^hiful frama of mltal. Il>r b«>l »aa 
taut fur* ant, aivi n»tbn-<* bar iiKHiih ami 
rtua lato tb>«Ui*.W> Har ban..tla ui(Kki««l, 
II «a> Ili ^ auUa to knuw w bat hrr vh« a <n 
awwklu^ rmg vr nut. 
Frtmrd her (<i* v>m It* ehttif gold** 
Of t>M> liiiVt. a lltUa bnT, thcra »i« notht^ 
that cunM U **• • mam at brtf bl 
goUra hair. Tha w.*naa bad w, «nvl a tki< k 
won I— ahawl ar and bun, and brkl btm claw 
toh«* t»»«n IU ww no amx jaiK* toaar 
taa, lor, dbcrtly afar tha t/aiu xartad, ha 
Ml faat aali tf lait—it, ao Inntfamiva war# 
Mi trailing compaakw, that tha gvatioaua, 
who Ul (rlt a«n«wkat dMpirtart wImm i 
woean aad » child eeUfid the «xaeperiaunt, 
bagan to bnf« that, a/tar ail, ha am! aotahtft 
Mi quartan at tha Int 
Tha trafa oa through tha ahila fog. 
It was a (a*t train t«t u-« to fa»t aa to (in 
ttmli alra ait. I drellaa tUrolng mora than 
twfoa la a kuaJrwd aula*, b'—r Ruling tha 
qanl klarkfwd. Tha fmlknaa with thr 
booh braatkad aa laward rear* thai ba 
■right m4 ba dkrturhad Ha d*t t»4 ».4ir« 
that* aa tha traia draw ap at tha (datfurru, 
tka w>«naa ball roaa fmaa hrr Mat, ar tf hM 
fomatj *u at aa «ad; tbca, a/tn a aw 
ant * b—tatto, i* ««"! Wrwtf la bar 
fi*iiv tlbtiok m Ulfflrri »«« »4 
dn'uil.'l Tfc" tram mi i*»a n»««v 
fttiUth" |[*«itlrman pnii bu Iaa4 4111 tl» 
Mbxii wimuiji h»M lb* »l«r|-litg rliiM 
la Im IIim half an l»«ir •« 
M tml Tk» a-aiuUL iftif A <|UI k kIim, 
trnvurohrxlilMI tU t*»W Inkal 
oj* n kn b'-k, —I bar 11 pa g|«« tha 
rkllfi r*»"« u»i k«|il th»tn th»«w 
until U.a lull f.* • m.uu'a or 
l»n fim rmalnnl WkvIm, lh.n, U<lu 
ll.«rtiiM< II II.Kirtl, laaquMly >1>'anl 
lUttrnvxiir IVnwtrr l« knl up a* 
tl« n>M. lamp air n<M into tha hnMnl 
a«nfiartnw-«tt 
"Vmi ka«a t» tima In pt nut." W aaiii 
"w am nit In a nunuka 
If ab« la-ant tha »• II rnaant «h» 
|«ul aok~4 o It Kb» n.aW nn n-|J». hut. 
«to|<fHiw( « to th» pUtfnrtu, rk»l tha rat 
flair- A.t hiiunl krr. Tha y*ui< man 
IibnidnlhliilKvlikn, 
an-1 rmiiimt hi* In 
t< ru|>t»l |«T^ra|<b It *M no l*wi»-<a U 
t-Ktf a »tu|*l » man rba to rt«k tuning 
itolnk 
A III*"igh, t*o mLaotra aMarwnrl«, •hm 
ka f<«in4 lla train la r*|4j •*■**«, anil kun 
•rlf «tkl ti •W|>tu« < hil-l tha only trtianU <4 
tlia<>«ii|«rti'imt, ha an* that, af'< r all, la 
»aa prtr"anlr r. nrrml In tha niattrr. If 
^nta.^h a arm rig tha m-4h'r ka>l l»« n Wt 
lai.iTvl. a la I ha ana In tha «rwti* labia |aatUoa 
<4 having a • hi! I thrown kUkaiaU uuUI 
tha nril •t<ft«{^ 
ANN «i h hn a a* 1ta. t»! r an | nt*. «tbr 
ferthinji t4 lb* *«n ■ <( < luldrrti, h» 
aar.«-|y f.li ju«tifa<l In puUuitf lU m»* 
1»ik y ha u-l-a aoukl Im (m had in 
Iran than in taatr thrra bat » uH U r» 
Hi ha n«ikl <1 > M m ra than an 
iibniMrl»-i)M(trti nvithar.atid i-ftjr that 
IM < h1H « alu t. n in ,jht Im iml*<4ati 
Whatr»-r r(T< t tha <4 j irvati n tnaf hart 
k»l, ba »•« m* thai bit |>r«v--r ««<t n-4 !• 
t» frvnfral Tli hill t> > iVatl-t H-MHI 
Htil«»r, |a-111 ami la 
pn In ilnidik It a- tild ha<a r !lrd •■/T'h# 
Mt Ul If 4 It* Nlfifrnl (IMTllw, "So •* 
Iflluliltnl, kir»l hrartol )r 11* frlfciw, 
k«l It up ami lran«f-rrt«l It Inl likiiM. 
lla itMal ttrll, allbtaigh ImJuI iv I Itfunili 
It rrty tkiUfullr. A tnaa must |P> Itruufk • 
atin* .f |«utlul »i(»r ,.-f» ra l»i tr b# han* 
k>'« iixUikll* • rbibJ |«f"i«Tljr tlur tnmi 
<1*1 hu U-t, lail tltluiiMlf UtllUi* • •■•Ira 
A(»l Ml lp« lb* > btld. and dl* I <«l » 
lar^a U- k«4 ar« n on In tha <lr*aa tnMlk. On 
it »M unllfil, II. Tlllaft, Ka| lUtbvrnl 
Otbl'ury, i*•!■ |lla> kiowa.' TW 
t'tini man •i^ UwInl lha [»•! ■ nan abv b 
I**! pro* »it I |i< a rmtinpary (bii'k Ul 
n«ll)rn«i*li<t*a TkraUMil*|i|»««l<' 
ibtU«ilr4 b« naibt t. «anlt is| Um 
I la.-a.-f I ha mfaMngw..aiaa until thr »l>wac> 
•I Haml n mi|M l>rin< ■Wi«tr*i«.». 
N«l»l<«alM. Ilrra tha III nan I tf •*• •#« 
ralUI tha (iianl, aikl, an thai <411 .ilia <.f 
« atraa |a «t Ui uadartaba all « it* ■ f <Mi «t» 
and iiifi'tvavi duttra, aith |«rf«-| fan raw 
tkiftal ail ftirlW nwpaixUlitjr <« It bu 
•btilibn, rminal thr |*ru<*l of ha 
aj> I il tha nvallrr. 
Tk*|uanl, aiUi'iit dH)iut|ii| kit |».'ltm 
nf |iia'<ltan to all uifn^l tra»»W». 
btrll; ki*» *ba t<id>i intkap arti imr 
I*t» j TV bfi Ikal Ik* (it'iitli if iktr baJ 
rrautaf<1 »•> ft Into another rarrtafa «a* 
»ll«l l»jr L't a-4 making bar af-praraao< 
llaaaa alan |.<j;jln| by tha <arrful » ar la 
• b> b tha bit I »a» lalrlnl Tfcit > uar l lia-l 
muiaouvu lkin{t Ir kit lint*, ai»l, a< 
thamiwiutf • «itan bad Irft iv I a arapuf 
hifgmc l»-hil»l. thought II tv4 uiiffi 4«t>W 
tUI ikt kwli' n <>f thr bJ I «aa dua to In 
trillion, if t a>' I .mt At fint hr thought >4 
ha > uif tha tiny It r> i> t at Mauvl at, «-n tba 
• hama tliat tba nutkir »'4I arn»al»r Ikt 
la*11 train fr>«a M -i Bui Ilia n»*v ba 
thought tha inattrr oi rr tha nai nal 
ba frit that an in. tla-r « -ukl arrira lijr tba 
natt or any f Uuain^ train linn* hinwatf a 
(amiltr man, a»l Itrlwf m.»t kirxllt <li*|aaa>l 
lowanla Uta Ullla g.ihlan bra.I «bk h aratWl 
la Ilia ii. "I .K.fl linif aajr ataimt * • (ml 
bf.«n ban), ba <lai vital to Ui« tba < blkd <« 
U> Blacku an, and tbrtK a f iraa/d it aa ad- 
itrf I lla |aiUnl a <xai|>la>4 nakcMial 
>4 a f r»l« La-a <-arrla«T. |<ut lb>m tn <«• 
nrurr <4 Lm»an. aial tu< k«l up UUa t n4d««>- 
Inal a* Mm. Ir aa aaf na4lar ..ail I ha«* 
■kat; *ti •i>,.»-lf a»vI o«if. rialJr ll a. tba 
< bild at <«v a ■ kaatl ita Ida* na and »lrj4 un 
tdtba tia n r-» la«l |lla> ku>«n 
TW tha truanl <an«l Ihr btlla fallow 
bit.> tba rrfrohiuant r>an, aial ka>in( bmi 
la rbar(a<4 Ik* [ikaaiil v*>W Utl^t, »nl 
loli.4f.raaW t»t *|» ulaUta ntaa »lvi 
at Id taka tba luld to lakUrjr a tba 
< bant* f laia( |a*l f<a bta inakla lla 
i. at a tbja man balf a rn-»a t<> la rrpaid «*il 
of bk |f<^ati«a rraard fir <ab blra. 
TWa. aftt-r aivtbar L• k al tha Ullk* waif. 
• bu a at drtakinc rnUk, aiuia hin^ a M» uit. 
ait l It am iiaila vity nm b of tjr Ihr n-frtdi 
nn,i r<m ><an| latlua. .air tcnard ri*h«tl 
tai to bu M«ia-abal m*lit lt«l liulW, aal 
mm *■ u afaiuunf doaa at lb* lat* of 
Uortv.flrr uttlra an b<air. 
cnait; k il 
a roai or r**irvi* 
|U ll MMii'«rnl tliftt I'vkUirr la M 
pla.kt mi< V*..t if It* ItiliataUata ar» 
p<«il; aaai>ri'>l «k a Uvjr Irar It alinl 
n.burti «f HU>ktnan. OmkUirr it n>«r tb» 
larf* rtt \, but IV 4 of IL AIUk«(K Uw (at 
rant> 4 l« ttfff m) tint IkaMlAn a uf the 
naiiy < Larcnui* omntry knun »ti b a-lotn 
Oaktury 1* aa mut h ilu« t>» tta << i.tifuity b> 
Uk> J.ftjr Ihriuai t. *n a« »<» Ha natural 
baant> anlalth i-ha nrtaii yrfortlna 
of ll ■<• Jr-ital4« n«Urtk« l.*a !■<« ptir 
rl»a-« <1 I jr I la- ktnan'awnraful trwhra, tba 
aa»t afl»t<a ralM* lal of« <akl>ury l><fc 
• lib ll»iil?-l >•» * >« tln>r"«l llkl •< >1 f'«■ 
taw* <4 lb* <117. Th^y, Lb* wuioittile la 
baU'aul*, »n> uirlitl to IIU ku>~n. n>4 
blarkto'tti 11 Ibrn. Thrvaivoat<4 Itadia 
mm«< til atm^xlra; tirtb-r attll, Ut>«>l 
tba rau£* of ita Uiatkm. TVy am of tba 
iwilv, Mut tba l»«n Mo IWt brail thrtr 
latum "4 fektairy, U rrtahira; aial, a» a rulf, 
J* l.a» Iniunarjr wUJi any llla< l: «n tra-lrr 
atxW~r tli#rank of lankrr or irvr hant |«m *. 
Hnnlra U'nl krUtjwall kif «n '>«Blry 
■at. tb>r* mu-t l« In tba pan*b of ttakhury 
■•ii a '.t» or Si (rtitlrnM-n'a rv%*.lfioaa. TVy 
[aoat I* ra!U«l ntaba,ai lbs irr-umlal 
iMMUiiai kiarka it^ir< tin || ft m thrna 
In llftjr arms lait n-4 a l»* of th»-ui might 
lav < laim t'> tin divntnl by tUt wrll rnial 
•I plin*, d>ar to aintk««n ami b>aua 
a^rtitt. a oaiutry niaiun u, lit fnr tbaorm- 
|»>t. oai»l nijuirrturotaof a family >4 pnai 
U u " Tbajr ars l> t ivw, ^n-ukti va, jrrrr 
btlill buuaa, Iait gn>|, obi fa*b*n>ni, n.l.l 
attain. No |*ltitai ami gilt militgi turn aim! 
thrm; thi. k t> titulary walW ami Una obi tma 
bi-1- lb- in fnm tb«(U«(if Uk)Ui%iU«a boll- 
day f Ut, A lb* ruuatry ar.<jt»l la «m 
beautiful ai.-l rb bly timlaml ; aa tba |»imil 
log ».ii.l »tu>b blow a»-n m t takbury oan 
atrai^bt fnaa Ihn »a. pure ai.<l un.i«itain 
ualnl ; a* twoct tba brat |a-ll(jf b uiuli 
In Eu|laul inert witlua an miy ilMaa>«, 
ami, prrjuJi<« biailbrttiklini, a« lb* na- 
iitMii ra ifmil by a largo <ny ara « clua 
atbarxl itl* no ai I. r that tba rartarof 
(lakUiry numla-n n.any fatnlljaa of j» -iti.« 
am> n( bia |ari htonrrs If taina w<r» a fain 
ilyof pout m. it afcuu)4 Bnat otta.nly oc- 
rtipy a pr« in tbal Ana, nbl B|«an- lowarad 
iburvh. 
Aft.r II :. <1- ri|4kj)i n will tm ra.iljr 
Uttnl tbtl th# iiikhiry art ■ «ar« 4*1 
asciart* * -4»jr th* (Ubvy |««v'- •»« n«a*l 
Um nbalxiaa'* of Um a/vr*aid tw*aty 
bouM, Um aiaau-r at tha Till grrt ami. tbrr 
■Mil try whi < nfiatilut* tha tafclurt ..f Um 
M«liUna tn'l l>4 la takrt HMo iritrnl, 
lba (feitiurr |>wf4« prop* art rerjr |«rt..-u- 
las a* to «tth • kfti Ibar MuitU, ainl Um 
■toai |«rttmlar anl n< loan a of all ire two 
(rotkn rii mum*1 T*il«rt, Um >«u> <>«n*n 
ud omipian <V llailrt tod Hon v. 
1fe«r ul'ra- lolad 11— w%» bat tba Mt 
irai MtrraM ot tha pnMtk* In which lhar 
vara |4m«I Tha r»t thai Umit Itnot >v 
iarJvnt fr-xn mnmty ma>ta by iMr faUwr to 
imU-r, Mr, njjar, <# mum otbar 
arga toiliutty at Btorktown peflfkU Kara 
Uiraulir tM<au If (orfottaa which it wa>—rnnat 
l« rnuN»it4« t>* Um <-a«w Um Ttllnli •«« 
ixwIorirrclttMivt Ik; nmit • mm 
klltUilllllHT. 
lioa" «*. jriai wo, la thrir Ofxtu -n at Wwat. 
Ila Umt ul Uala »tUI rlm( In Iton TVt 
vim but a (anmttiua trvm tW 
actual burtaf, nrlllnf inJ rhaffarinf. Mrta 
pborvwllv ':«akinf, tbrlr own falbw'i liwli 
had t>< ■ Kanlrnarl i>r Um Uml«, »taiaari by 
Um tobacv, lathon-d by Um wap, mmU 
dKkf by Um aigar, aconlmg to Um part**- 
lar bran> h U tr»Ja at which b* hjvl virkad 
!/>•>< h a.Uajitaff* Ho it «M that una at- 
tatotoff tha rarlt>-*t vrara ot di« ratify tM 
mm ferkM that It waa nxca larwnbMt 
uj*« thcni than npga Um gMrrality of par- 
am* to ba particularly particular to tMtr 
rbtt of frvtirk. A* tWr wara aatohla. 
right farting r.aiac ibm, thay k>M apoa 
Uitdutr *a •adM^ty. 
Mr Tl'^ri y,rrknn> 
ii I I i-jr i»» ii I. ui n»»r< • ri nuit 
I<' fwlii'i, rMfx-t f>r Ihnr fafwr vb-ui.l 
Ibm k<«>UmI II* 
itnyri—■< it*|r«t duty ij>« IfcMii Mn 
(ha too bnya Wrraoiatu/ Ux nurwry Ik* pwl 
nop nklrk M «rpr<<*l ttjrnffjrauvulM 
\*turwm nam r*m« i4f Mr TaJl»ti r«alua4 
ha rt|4Ul l»l «4>l Ui IiWim llr i4pUim4 
Um f € It Im«m b>< inol* U» •«i|**lati< n that 
Li> I1A1IU-tv> I (Mpr II1IW 111 < nam- 
U« with IL Thru, a »ni"«--r with no* 
>lu(htrr Mill l«o*«s h« laaiftit IU/1. w 
aixt *<tM fknrn In <nft (mliMll; 
Ultil (<■■( mM]I. 
II* nln'ilnj Ui hlMrvn hf IJiU rrml It 
It U* duty vt ail to ru* ut tU »i*U- 
l«'h in r« Uiiwr ia| uJm lal ru- Ua Thauka 
to KU rfr1»m0 a»l r ■ Um tnrt 
half <4 U* oUlplixii hail b*a 4iclar|al 
ltean«4 l«M rMly attk UirUMnft I 
lUdnl u>4 U-U tbrni Um in Urfinit* » >nl>. 
Uit UI tlx mm Itmbnl It to Uvraa»at 
uumily, ml tu nor* than raaUnt, tol Mt 
libit thr fruit* »f Ui training mrrm iUi«t«( 
UmOwIim, «WnUi iteugbb-r rnvrml Mir 
Main^ay • (airly r>«p* tai .a aaJ 
• el; t.,.l l*r-4*< 
Thto wtfitfa."facy alhaara ptc Um> Ta.tarta 
• lift in lla* a- wal » •!•• •UbMicb, •» f«r »< 
Ualbury «aar>«irvranl. II «u liul* iw<IbI 
Mr l"»ll«-rtk».tj« a l«*u.«it«f 1<u«um—f rat 
laaal Ua ) «r> 11" »v» g. uW-inanly 
liul, It »4 rrtirii^, *t V«4 lit* 
•ftltk IM *1 «hr*Jt Uiiw liUW IU 
n*n<1 amnual With thaw a.ltM««>a ha 
alrrwly f «!Bil bunarlf wall raraatad by tba 
(■■•U'*, bit Mi|libn <it#nt 
• «bflKMl«.U Ml t« hit !'»■ •. Xtllt. h». 
ttr\ rrlxUaa, Ul I up Ibrtr tutor • laillnal 
dm'i h mm runi|il« fat kit nw, ami taUnl 
w niurk il"Ul Ite M«ailT <if lk«r rb<»m 
Uwir MlliMlm fittingly that It I* • mtrnl 
Ua» y<«itg nwa d*l k-4 
bull it i*4a 
Hut "•rTj rv?w «(mi wflm »p« mi Wtla 
me* tiff »ff» twill., although aay mm 
Mbit w«wfcl d« lu»a yntr a^|ua.ufa» • or 
mtiv night, >4 i.4uw, lo to Ui» 
»|jrr |rrtM(M l«4h Tba wurtt that -tild 
U «rga<l a«. vl lb* Talhrrta »u Ihu Kr-«o 
Ibf ITT tlr»t IkfT bail I^Ul lh«*ii»l<ia "Wa 
.an ln>la»|l»a-antan I m tniafrvixitaiixaig 
lla n^T fa n U»<mrat-M>«| Ibat a bo do 
a> 4 It aia tbair li>in* bjr 1*1*-* *a an 
•iik tig n tuii>« rrkai ^da. I/i ui tWttt* 
only •«•'>•(» with ttv !•«« A man bat aa 
gaijiiiNal n«- trt lo rbw bit own frimb 
H nhalJ »<t (•! iMtl uf uur ««)rk>fa*lr Iba 
gr«al, la»t • itb >*ir laat ua tin mt>)n t 
iMi«i/ui*l>ti»UI«i of Uaaa nb>mt •» 
n« l»r Iba |ini»f laa ot A Duba 
of Haduuntuaiuay *mm lata*Itb wb-anauaT* 
torb'M. lit Utlain, fi" f. Ua dttba 
Wa a/a ilubM. t>ur lalkr maafc hli 
nk<wt Ul *'11, Datar UUIfl Ul • bat. W. 
•ra n-4 at rn auUi> iMUiva. Ua ba<a rtx iigb 
wraith fat lira cianfortaldT and l.ka grntla- 
na-n. lait if t rt* ugh t-> r«41 lit. If wa go band 
Ul fW>»a a tb ul, fatorn^ wear, He wa 
muat, >m •••nunl erf 0* aa/r * <ti.Uu<* 
ah h dl» ukauafmot Iba 'Ulimi iiarnnaria. 
Wit to tha |ri ri, nr at U*»t ft > uf.«il»fa»l 
a itb tb- •" lurlul, labia, pmlttilil*, lait. 
too*. di«ta«trful rtamn tllllaa. ThrirJ ra II 
Mf""-! ua to l« fa»t >■...-ua rrrn lo « fault 
" 
U'lman l lama an- li tmtlMwnta at tbnr' 
To air mi ml tbrra U a hind «< tbraad »4»Uy 
Ul tkmi 
U by, • itb mm h taoailda » a-«a • « thing* In 
gatvral, lU lao 7 *1114 im« U. I u-4 |.41nw 
Iktlr Mtltr'i •iani|4« ami maka l.rUilanl 
mat' baa It a matU' ahull hat I war bam 
iW«rly • il'lajnni. W h»-o, aft»r an 111 una-v 
lata mm r, tbi-r U*ft (it fur-1, tbajr a. ra tall. 
w*U built. jrotum fell' .ai; nncw.*»r rwrytog 
ot tlx in an itWri-nl k>4uf >tntin-txm. 
Ki far •> Ibn aurkj bnrwtbay ba>l n-t 'tea*. 
Iiklntl, in Ifita ot tutura, | >«l !••»*, n»l 
brtkl 1I1 jl-l-Tt, tn una quartan tbay wrr» 
•iiitint"! uulba^aL »rba|o hnaua>, la aJ 
dtti 11 to tb.- |> uta. arts courtly, «t>U> »hi b 
tbry Itr ia fa> a>bi|4 towartt rrtrf ooa, Uiar 
bad tnati) UttJa bnakJ^af, okl nuu-litk »«»• 
wbk-b tmaMiuria nf atarruumt to Ibnr 
mntrmporari.-*. ?•»>-rtbri^«, au»«f U-aa 
abo »»ra l>-«» r«l witll Uvir fr>- i«U4i|>. tba 
Tall.rt« wan n>4 ui.|-vui»r Wilb man* 
•iiwtt iba uiaiiUx-agml tally— ikim 
tall, bamtvima, rHIant yuuiig nan vara 
pi una fawit.a. Tba fa t ot 
tha lcntbrr» 
v ,• 1 « la 1 np• f M ■ 1 
41 aillxot Lt> trl» tail brl(B ntaH (or 
ttvm a'Kifa tbat xnatbing at., b atal«a 
a tnarninrf inaa »m autoin^ fn«n IW 
aattm 
It luay I* tbat tba plraaura tbay f ouJ la 
traral |>t •-ranta«l Ua if trl limit J '"a for 
many rrarm, Hilar t-vrtbrr ar •ii'tly, tb« 
Ta-la^t >|>tit tuna in Qlb< 'lit at tha twaK* 
•way fn«n b>«ta> Ibnr faUa-r, a liu ba.1 n> 
auktnaabutM itnriatf la Uia rvk ul 
humanity for tba world * priaaa, n.a.la tbatu 
han-Nii'illoo iDiTa Uraally to Ihrir rrwtit 
tbay Uvnl Wiilun Uwir in- -<a^», ron «at«l 
monrr Tbna Hivin^i tbay In variably la 
vtatni la worht of art, to tbat at r»*r* warn 
by Hair aitaiMlKai If auitad akl bart 
forntaal a «alual4a ami taitafui cnllarik«, Uw 
unita at a hw h htel lawa rulM fpraa aa»t 
aaat, tvrtb aial auth -•> Jialx aaialy lla' 
tba IcotWt fait tura that, If aHi a Uum 
art* hmlat, Iba avlak lua wnulH rubaa <• lit ; 
raputau* Uay alraadr «joy>«l fnr laAjmJ 
U>ln and kaiwbdfa f nattar* artiste. 
» w 
TV> hrotbm wart tba hart ol frW^U 
TVav ua karvtra .1 and avupatbuad »lib ta- b 
otbrra' libra, du-likaa •" I waaba1 am (fcily 
aora Ul llx-ir In.a ba>l tbay iiuarrallal. hut 
tbat «4uarrrt bad Uttatl fur tlx wu* Tbay 
tbud'trr n->w at Utay tuuk bw k u|a« tbat I 
Una. 
It imj >ul(ir <lMpuu>, •!> n m nana 
k»>« n lo all tba world and la wbu k mutual 
IrtWiU ar« ri|*v-tml to »W It waa 
oaly tl»» 1 allrrta Uf-tnwlt «a wko knew that 
a quarrel rtuted- To iwlHwi Utry ■■rnal 
alMirll.r |i>liteto aark other than ba- 
lor*. 
Tbe < i»uw of tba quarral waa tha luterfar 
m> ««f nna Ix«thar In tbaotiMr'*affairs They 
»rr« pn Jiar man, ami wy teuai> «»a of tha 
kn«U»h>>iaa aduty of minding hia 0*1 hua 
am. tig a <wrtala nnra4na ooa of thM 
la» >*l a rather daifc-ate matter aa muk kia 
uwit buuim «a U bruthar*. I (a * aa mi» 
lakrtt Tkay did ■»* aaa kick w>cd», becaoaa 
•urh tkln^a »rra »4 la Ihair Una, butaa.h 
brother waa mdly Sna. Tha apabut waa that 
(or at jrwn Ikrr «l) ^uk* *Kn they m 
iaaorwty. 
At la»t old Taibrrt dlnl. HJa (ur-aafal 
daagbt-r had bee* <WI a kmc Iim Tha old 
man left liuWaood Houaa awl Ua <iaMi 
to kw ruo>aatly. Tba raatof hla ftrtaae 
ha divided into thraa parte, and Ml hi thla 
proprUai to aach of ku duldraaor thair 
children, U any. Than tha m aiet at llaiia- 
wood llotaaa and cuaaaiarad * bat they ikniU 
da 
Kir»t of all, aa wai t^-xaal^, that mad* ap 
thr.r dillrrvanen. Vary littia «ai aid aa 
either aula, but II waa undmtood tka« medial 
At which hamy 
ilu** aa. h man ratutoad creatly-lha 
y. arV aaparalioa kad baa a temblaafclr 
lastly 
futura lua ferothar'a attain dKwId bahlaow* 
diatinrt, private pi iyal». 
By this tune our tomk kad grow* ralhv 
•aary of (a>Uiaf ahrmt Moraorar, ll waa 
daa to tW p>«tUua thai mm plara ihuuld 
ba callad theu- tan* For aaariy twaaty 
yaara they had Hrad la tha rarioua capftakaf 
Eur"*-, ami tb.r kix-w that thry had ooa- 
qaered aoriaty. Iixlewl, MladooM/al 
any two mm, ant lalalaHI^ war 
known than lloraeaaadBavhatt Talhart 
ihry naolrad to aattla dowa aad ka|la ks 
[To ba CaaUaaaJ ] 
"* 
A itwrrjr oM ■»•■ In Mate*. 
U<M l>Maa M It* *lU paia 
litml |»ilMa •|k-r>ir 
lur»l lh>- tall »i irtillr 
*»<! It >H qnlla bwt; a«aia 
I '"i, aorprlard if llM UM *»- ui 
»n«r dwa llac bagla to lasva **>• Tbay'll 
•t*T »brr» U»»y in If tbay do loara 
Oaorga ('Mptwll, llopkiaa*Ula, Kf 
• "Barrio* t Blood Uliter* I* iba t.aat 
pnparaUu* fur tba Blood aad Btoaucb 
•v«r MiifkUM." 
A kami'i (hMlKb hu I ripwllf of 
*u.ut iiima ,uarta Ii will ba ar»a y 
b'a ibat tba boraa la so mal< b fur tba 
inri|i btor-drlaktr. 
Bawaai or Kaatn -Ba »ara yo« gat 
Iba (tiilH I>r Tbuaw (Ml. It 
rina Cotda, Croap, Aaibma. Daafaaaa aad 
Kbaamatlaro 
Tba roof to tba Naw Orlaaaa nhlWtioa 
'•alidlag coaara thirty tbr«* acnw Tba 
rouf of tba baaaa mouth baa a boat aa 
raaay acbara 
Tba cnahiaail'in. project loa anl pro 
rrm la preparing II x»1 a Haraapariiia. ara 
pacallar to tbla ■••Una*. aad ar« aakaowa 
to otbrra. 
"Ilow'a yoar coidf** aba aakad "I doat 
ba wbiaparad. "l a aot oa apaak 
lag terma wltb It," 
loaUatlr La aoaa too <j«kk to ralkava 
r-roap Maay cblldraa ha*a dlad wblla a 
Bra »u mat log JoKnmmi .1a fyar Um- 
tm*»t giraa taataat nrllaf aa I la a aara 
rare Half Uaapooafkl i»a angar Kaary 
'amlly aboaid kaap It la tba boata 
If yoa bar a m>ra rbuln-o tbaa yoa eara 
for an I waat to gat rid of tbara an 1 aacara 
•iMlr aympathy at tba aama tima. lock 
ai la tba and go at to Iba a»igb 
■•fa Tl« y will know aaoagb to alart a 
'•itiinlloi 
Tba adaltertllov of rowdltlo* pow tar* 
«• it >t to aacb a plu-b tbat oa« <aa o<>w 
uy a p^iaad pack of <fa«r aaW aaA« for Si 
ati Tbar* la oaly oa* Had a.«w knowa 
bat ar» air1.*t>* par*, ao l tboaa ara Sk*r* 
•I la « f'ara/ry #Vi*4*r». 
To rara th« kiccoagh* pat yoar baada 
lab o»er yoar b*ad, draw a ditep hraatb 
bold It aa loag aa yoa caa To pra- 
-ai blccoagba. doa't crook yoar aibow 
■»» oftea 
Tiiar llava Niiu fiiuu' 
I bar* h»*-a -fk atora or laaa for tha laat 
a yrara. wbi- b baa coat mm aaay dollar* 
in dot tor'a aad traggUt a Ml la Tiw laat 
wo »«-ara It oaly oat ate thraa dollara 
• hyf B^caaar I aa*l Halpbar Bittera la- 
•U*d of rmp'oylag •l>v'i>>ra Ti-f cared 
>o«- of Juiadtca. — >" /' Unb-'ktn 
A Bo*ton «rtf» alyly attached a padoina 
"T to brr ha«'>aa l a roat vbra ba wrat 
ai afUr tea, J«at to r>aiaobla huoka 
Tlte ilttlr nater w>ld of lint alUa on bla 
'•lara It la a l >ag walk aroaari a Ml- 
lard tabl« for ao many boara 
ll*at>t T a *awtr»rra pr|ate>1 '.al ap^aka 
■f a >ad <*a «l»a»a »»y II- art |)ia»aa* UK 
MU! >I PBIBT Uk'.t i.tr<»K • ■« i 
bara ur«l It) air-'iig au>rtlon. -tat maay 
baa* aald ihrj aira aa*»>l from iba graaa 
"y It tl <■> p. r ixittia at draglau 
Tro«a#ra with two Irga ara a pair a 
•blrt wiib two arma la oaly oor ablrt 
I'biloaopbera bad tipiter lira ap trylag to 
ns<l oat wbrtbrr tba m<>oii la labaMted 
• itb ap>a>ka aad drar ap aoma of tba dark 
myaterlra of ibla life 
If yo« plaaura t>>« ^t to 1 
• W'Bgeat OB* m«lr l« u>r ll-if pl'Uttf. 
Tb» J kill pa,a «li l llrrtlUKt the parta 
A *r< at many pe. pie aay ao tic .teaUra. 
Home oa* baa iilKi»tr*i| ibat 
•«»b n« trr prayed la lit* at V alley 
Jorge <'os*l<i*rlBg that lb* tberm-.me 
ur b»lo« *-ro m .at uf U>« time, tba 
Dt« theory arrina plaaalbla. 
'•flrottri Kaiorlta kitraru H»ol 
«'»r, atnmger ad't haiwr Uiaa any uUir 
liail All JlW (fWrnlrrp tbrB 
J A Hot tt Co 'a N-w ('i)lu(ir la aalilag 
raj Up Of WuggiaU 
It roau J»t I fl»» haa<1re.1 dollara 
for »»rty Bilk he iravla la bla yarbt If 
Jay la trying to aar* a bo* »nr la thia 
ni'aiiBiral faabloa, he la )aat tba meaacat 
maa living 
Mr W || Wright. Pri ll<ilt Tracer. 
Bank, Kirwia. Kan>a« >tp "For a year 
I aiir^Kl from kidney troa>l*a. hat afW 
taklug KlD'j Wvirt tba palaa ba*a la ft 
■or aoM I am macb atroogrr 
" 
A natarallat a«»a that tba apong* of 
ma«*-rr» baa a MUM ayntem a»l aa- 
rrrtra gall Tb» aortal apiag* h%a alao 
< oaalileraMa Berfe.aai! bla gall la iBnroa* 
Mr J M'l>oaar|l, »f Malanaaca, N Y. 
•aya "| aia lal<t ap (an y.ara with kid- 
art ihahlr, r«*«iipailoa a«<t pile* Doc- 
• ••r* ai »h*ir a*«li< la>a •»»«» rn> g<~«l '»at 
K'l>"| Wort matW a o»» maa of mu 
Kill a> Wort la aol«l hy oar d'agglata. 
"Why ran hot *o«»a mak gn>»t law 
«!• an •|rban*e H-raue. tk'f 
rati I alt oa <h» email of tbeir hark*, pi la 
lb« ir f»»t oa a ta'iie au<l tiarge (IS a m:a 
oi- for II 
I a. ari If *peak; It «u almoat 
Imp aal»"a lit hraaib lb'' Bah IBI B-«Ulla 
I**iiia Ky'a Horn • abort time I 
aaa>alir>l; Mlrff4 My h-%.1 baa aot 
•».«. ao clear aor voice ao atrial la f—r» 
I ri>mm*Ml 'bla a-t miracle r. n»»«'y to ail 
ftl till • "h al»rrh or t'uida la lb' h- a«1 
—J O litn(«>a H'i» M>rrbaat, Klxa- 
•-ih. N J 1*1 M Wo*U 
"Love m y lie Mla.l hat alght la aot 
».. ij it III detect the rlovea *»fealb,"* aald 
• y-wna laily to her aw»«tbeart, aa be allp 
pi<l oat '»t •• b tbi' acta 
('umtxui t'oucv 
Tbr rr»»l lriil'« IHlNM- |> J U In# 
fl» IIJ lb»l<lWl If m«l* M>l of- 
tl • •» • k< r«. irr umbj of th» n< disappoint- 
<1 In Lla lark of h%»t« lo "lin tba rwcili 
••I " 
rh» T" can Nt no aarb K<trrM trlilOii 
•o th. •< (!..■ n; |)r H C fhivrr'a Lltar 
«•<! Haaallfr vbicb •!* a»*ar 
kao«a to fall la rlimiiiatibtf fr>m thr aya 
«• m »b-"«r laaMloa* iIIwmw wbicb rttakr 
iif« • bar.laa 
A h*ri»r i»fa»».1 to color tba aoaatacba 
•>f ao latoilc»U-«1 raatom«r tocaaaa ba 
••1.1 b« diet not »ui lo <ty« a draakar<1 
1'i'Nm.Hi THa Ylit Hk.iit 
I*• >a i makr loo many rraoiaUow. hat 
b-.ni oa lika grla draib to iboaa yoa do 
niaba. If your pbyalcaJ i^ua la oal of 
"rt»r y1 mi .a1.1 aiuol lo that at oara 
'•>f lla ao ••» try lag to karp • attff apoar 
ip » h«-« your it o-fm or llaar ara taking 
Hi. • urmjfr out of yoa If 7<>« bafa N * 1 
■afc ap your alad to tore o*«r a aaw Iml, 
r.immroi«- tba yaar by laklac • thorough 
roara* of tb« calahraud KMaay-Wort 
Tboaaaixl* of propu Uatlfy to It* good r( 
f>-< u for bktlarf iliaiaan. bllioaaaaaa. 
ptUra, coMlipaUoa. ate. 
Home ooa call* Pal a "tba Brat < >.ld Fal- 
low Wroag Arcordlag to Bl'>la Uarh 
id#, Adas waa tha flrat * Kid fallow. He 
au No I, aad omm la odd. 
Till: LAXOl'AOF. OF LOVE. 
Mr. Johualag, 1 tut tor eoafkk a graat 
•errrt to foa 
What U It. IVto» 
I'm gut I miUoi tor uk HftfbMk Lory 
u-r narry ■«. 
Du f»a ihlah aba mlprocatoa foar a/- 
frCtlOt t 
What did far at? aha did? 
!X> foa tblah aha loraa ?oa aa Mck aa 
»t<a do b»r? 
Dat'a what I * pic lota. 
IHd aha toll ?<»« aof 
No, bat aha moat )*aa aa wall hab told 
ao Wbm aha tit tola' tn da fard 
I piKhnl har aid a ptlrbfbrfc, aa.l aha 
.•id: • O'waa, far Mirl ilo»r. 1 duaa 
wait tor hah witnataa I toila far. 
Mr Johaolac. <ia« wh-a a wnaaa totia far 
iw go way aba waato far to atof rt«ht 
tar Oaf aa 4a eootmiaat crtttora la 
Uk world 
Ho foa thlak that I* • af apton of lora, 
d» f««af 
I doaa, Mh. for « fbrt 
(Ibortlf afterward aa«»th*r —gra woaaa 
viw 8w«fbarh Lary alactaf »waf for 
W«r ilfr la ib» f ard aa happt aa a Mrd. 
What'a 4a aiWrt wtd f«af 
I toll f»r. Aaat 9al»f. I toll*** Pata 
i» a«* waato tor m*tf a*. 
H«* to diN* w»to f«a at) 
N bat to* a-ai J « w-U hab into 
— H> paarM towMdar fMaMbft I 
toUa far dat aaaaa aaaia. 
?hr Oxford ilrmorut. 
WEEKLY 
rtxift Villi, ua lu. i«i 
GCO. N WATKIHS. Editor and hmfrmHi. 
Tub* 1«wi> ■k«iiyua« aiJK If vmf 
■uwu; la ►!>•• • |»i )w 
Hm||i ggaAaA ifg 
jStviimUWrt —All Irgml »Urffiw»ul> 
In 
*>■ | h 
pri UMt la leafia ul attlaaan hutalf 
Hat la* h 
ta atial •• Iw | Ja Mrk, all l»> IkMl 
r>Mi'<4 W> ftrai Lata la. aUi. aia vi 
> em. ti 
Vrtw crainni Mik *111 laaal. 
Ii laileal ur 
r«*rI, a-laert laer* 
Jua PillTIM -TV(HIM lk«< it) (HMra 
I* •ell al.*ke.l (Uk la* MAIaflala f<* iK-lffl 
•II IMi uf »I»U at k*t| M pnall*| I* 
>Mliliin l)a> prlatrt la ai*ar* la tka <4ka. 
•M aawar frta** in taa hy mm*, mm mm 
(■nalr* lal ■llalki k'ri Ml 
MKWsoK TIIK * KKK. 
»»n ti»< rw I aa*I •' » > a* ual Ha KaJ 
>l*ii iat*a »*pf*«ai-' lata Ml aaa lalt 
Mil — TV rtaa 4 * N»«fcai li«a I aillag akt 
Ml4hamai| Uh() Ka a*aa lal » «•».! a aa 
»W"« "iaH'» *»« 
M »n» rW « |i*a » \a* .i| a 
a M«i«fcol I -a* *Hrl ■alr«»< nfnaaialiin 
*■ an f» n ii«at rmaaaaaat. aa af a« I k) • 
ae*4'» n lain —TV Oil al IV *n»nn«. V 
ha Ut' I ■iwm'mb, aw i«*mi>'<I a Uala 
T aa»«i ft IktanaiM 4 V» »iait» 
at a^MaH I* » tw « faaa lakr. 
H» m aa '• w* u*it* I '•« * "a ialrr* 
Wa>^*aMl la* V I ia 
I- it al iW 
MM •( Wx <aa» ■* 
l-a*~ kw ** | a iw aim '<aaMi4 a 
lai aaf<i -I *a» IW J* a .aifc 
<>■ I «♦**» teaaWfcawai. P» taae •». o ««k. 
lain rv |S»a m aea »a>l a A a**.*. 
iay<< a aii^ IV »M m4 Vaia. I*alaaaa la iV 
Vfa*a; m ihat ai. taM V *a*4 a ti J< V <m 
aa«V m ha la ilal \f* I aaiaa-i he law talaaa 
\1« lliVKITMWMx 
\m 4 w,»a«HI ISl» ka*e • I 
4 llhaea laaH I aa *■ ab, ^a4a aM aH aa, r*r 
al>- h Ihrl hft a. a« al haMeW BtWaa. 
M- llhfha Vaa <4 fcaalfe nriy alvetua* a> 
•a. la l*re w MiriM hla • aa iatrlxl a 
jaM a*V a IV \aa uneaa ailhMaa Ih.a <ea> 
IW~a -4 Akea « Waikt J. «•!*..*•».. a U. 
«ta« 4 (aaa4 Ml V ** 
Wb*la<ua* a| r. ailha * 
«r* » I < aa. ka*« an m ■> a... a 
itiltfra a* fm la Ml alt tea a I % «V la JWI 
he- l^l «a*i Vat. 
% lhna Vaei mi Sa l>nh Vm • a<a taa a# 
taa |m a a* Ma laa 
^iaa a al Veflan •' tlaai* *1 V I" af * V 
Mi 
naaaa Ira Jalaaa aal I'l ■*a ■» aa aaaa 
4 laai halaaa S fa a* «. » al. •»> I 
hiaa a< <aa a wai .4 IVteaarw a- Wat. -a «f 
>a»e afaMiaf 41 r» nkira W Vk> Vinp 
laa I 
H 1 a V r* a*r a^ all a •' ati * 1 
ah aa ta raa Hta> anal a* *ha «i> II ra > 
• aaalw.a .4 H.alfl 
laira a tan 1 ha J a I < afw. < ia» 'h, M a- 
t*l>i 1-iea laen aa V I 
KIRK 
TK» Am KuiUi«|« ot J. J. Abbult at 
Wni S.injit »rr* buro#J ftuaJaj, Ma* 
l?tb TW &r* u auppuard to 
< fruM a J»fn to* H j* Tb*a* 
feaiidiafl* «»r» ii>aij'»r»'i«rlf rw». «r»J 
mrr* th* b*at **t n tc «i 
Wi ba»* m-*i»*l fn>»» Mt I»<a C 
S*m a cv|>j o( lb* J v/)« / e> a- 
Uia.ag aa arUrk ot w<d Miv»mn* ia 
kagth. Mt in »»n aiaail t» [», eoac*ra.n* 
tb* Hr>*>bi»* I *«at«J K»>a.l Mr I 
baa b**n r»port in* «a th* t.'i »V f r hi 
rral j»a», aaJ ia making a »urt»aa ia 
jouraaliaa. II* a )mt| man y**, bo* 
fail el *at*rpria* ami puah. Ma baa an 
oU brad <*n foung tbovlJrf 
Mb S M I>» at ff Koiburj baa «ra> 
ua lb* •bull of a frmal* War. b •«• 
kUkd .a th* fail of IMt *t>+ «a* 
fftufllt ib a trap oa Corn Hill. Kotburj. 
and M'. l-n h* •»*« Mil fearful ♦> 
■or b->« »an> tmall trw* aa J bjaboa ah* 
lor* Jo«a ».:h tbaar t*mhk t**tb." 
Th* akull ia p*rfrct. though K ap 
p*ar» to ba»* fw*n frar'uml n« tb* top 
lu »**«b w* ia prrfrft roaditwn. and arr 
ay larj* an J "t*mbl*" oa* J *i so' • 
J»r that m man* p*upk air ai ntj aal 
kukd id b»*r baata. 
Ma. Khm H Miiiiii, i<»ni ( r 
Jwlit I aiter «V Co of Kkim, mtd« u« 
pleasant rail laet »fft Mr Mertll m • 
a printer av J hu '*»n .a buain* *» in 
!*• >mce hr went .a tb« r »J 
far Ml Cwtrt \ Cv kt ha* built «p a 
•*r*» bi**ia»M ia Maine that firm 
Hit (tal>t«taij, p.ea»«ni mibmn make 
birr % favorite in every printing oft ». 
aa-1 a a»* above Ui ig ctf 1i* coa< to 
five a Ut if he fin<i* an ofll-e »b.irt of 
W)p wbet» be ttr.fcr* it. 
of our older reaJer* will be pl»a» 
ed to are Ho®. J J P»rr) • iiUtMtini 
article. puklntfil thi» «»»k, rvoceeain* 
tb« political rottttl between H -a \ l> 
Parne ar.J Hon X 8 I..Ml»br„J Oen 
I'm; «a« a pro«iaent ecu* In theee 
oU •Iim political coatee'*, and aw one 
of the 6 rat to ae*iet .a "W^am/in* tbe Re- 
pablicaa party He abl; edi'rd tkelh- 
loan »*r while tbe "bolt" m 
peuffTeaa.n* wnich »f»'• tbe lV«<cratK 
pant it* laietve in Maine an<J in tbe 
Nation We ahali be plea*e«i t > hear 
from Oen Perry fluently Hi* article* 
are aiwaja welcomed by hi* isaay friend* 
ia <>«foed Cooaty. wh.» e»pre*erd tbeir 
appreciation of h • abilitiee by eeadiatf 
b.ta to Co«|mi 
Tmi tJi'Of uf tbt \ (««) .1/ •*' 
ia«ilM u* to riM.N bia aubacripiioa lut 
aad —+ jual • ha' h .• firr .ilatioB • Wa 
do wot cur bow *tfr a liat tbt .!</• Tt%M 
*r bn It it bom of our buniini, ud 
• « do aot mb to kn<* Wt ba*« ao 
«.tb lb at p*p»r o»»r iiiKtt 
obaa it c la.mad to ba«« it al' ti*ur»» 
to plot »k»i it* ciittiUtM in ik* eoonty 
lu lam tbat of iit otbar w* did ob- 
•oct, bocauM It «m midaodiag Wt Jo 
But mak* nbjacttoaa to bb) tim« wt.icb 
tba AJ" » r may •»» fit to maka ua ita 
uai authority. or upoa •a* a-.'W»'y. 
*• auckrls'ma iff »ub;»ct to proof by tk<«r 
who in latrfMtad, Bad may bo *trifio>J 
of dioproiad by thom. Tk« attoat of our 
ciKtilitwt caa uely bo pro*»d by our 
ova rtcorvll. buwr«*r. BB'i BO compila 
t»oa from other touim cbb bo occura'*- 
or "cAciol A* Un btluf* *a. 1. 
the baa b iarg* l»«t. »n<l tb» 
publisher Las rmua to b* j r >uJ of hi» 
swccbm bat it ia spaacraaa ry for biai to 
bohttlo tha other cooBty paprra ia order 
to build Bp hi* owa. or to take improper 
BfB-• to aacertaia whet bi* coateapo 
rarwt an Jotag. We ar» •tUir-K t > anvt 
all fair and boaoratle competitua ia boai 
Mo, L>at »» doa't havo iiiif to run aboa* 
the cuuaty poddlm* faUeboode regarding 
our com pel it um What we bate to aa). 
»» >ay squarely ia prist, and "hall at 
way* bo glad to wttin siaiiar criticism 
• hea our coateaporariM «eo it to ia- 
dulfe ia it If art proved to bo ib 
the mr- nt we skall fully retract aa<l raak«- 
reparat.ua. but wo do aot kao» bow to 
mot', rrrtnl guaaip retailed oa the *troef 
aad ia tbo Hon* K*rry pohliaher ha* 
a right to make up bit circulatioa aa be 
mm but, aad to it a* h- 
tbmk* • fair aad booaat. (Kir iJoaa of 
•ucb tbiBf* aiay bo ditfmat from tkoa* 
of aaotber We do aot claim temporary 
subscribers or lanpl* copies Baailed ta 
^uaatittM a* aaistiBg to make up oar 
anrai* If ai did, ai could claim b 
audi larger circulation tkao w» do claim. 
m w« prorad by our preasaeo's aftdant, 
aarly ia tko yoar. 
—Boo. Ooorge Li K«6m of BockiaiU. 
C. f- Marabai for Maiac sat bow > ha* 
accapiad aa Uivitatioa to iMivar Uka bn> 
•urlal aJJraM at Brt<iftoB tbla y«ar Mar- 
akal Btabaa wo a f ailaat aoldior, of ik> 
l(U Mala*. Bad >iaria| tka war waw«1 II* 
rauoaa of oaarly atrary prtaoa p»a ia rok- 
akioa Ha to a II a*at *poak*r aad aa 
acraaabia goaUaaMB wbo caBBot (kli to 
A Cmiwohmxt of tka L*nrfmi 
/laraaf wntaa hom W'mt Park 
Tka LadtM Drtaalk ("lit of Ml BM 
(B*a m a vary tao aMamiaaaat la Caa> 
uaaial Halt. laM Wailaaoda? aaaaia«. pr» 
| MMac tka Jraaa llilii "Itbuta'i 
Trtaapk Hack of tka arUwa w-a ran 
•m, tks loaMac pa««o katac wall awkBlaod. 
IMI—MK.MOHUI. DAY—IMS, 
"tk» I'orm \ #trrnn«" oill July oS. 
<*»<• I V<. r«ti>n |)*t, an<l lb* follooin* 
|»n «riwNM> Sat W«l irrtnfnl for ibo ut- 
wm Tb* of nil ikt fftwti 
x'Mnn «n J Milmt of ito Uio war of ilk* 
•*h»llto-t. in ib* <Jttfrrrnt inrJa in tbo 
uon «ii| bo pfopotly Jocutntod during 
•h» «?n* ii tor*in«ft*r pro*uled for. All 
ViiniM ii tbo loon. «lw nn do *», 
• I.I »ffl •>« lb* ClNROOR, «• I'lMI Hill. 
«l right •'(luck a m »toir Ito (»*»•. 
•i' n will k» f<>rm*J «rJ*r tto cl «r<* of 
'to \|«rahal« it) *o«» IO IM C*mrt*t1 
#i Hi1 Hill. »h*f» ip|«fopri«'o ao»»tc#o 
• I ht toM, «Mlrr Ito ron'r> I of 
• ••io if'rr which th* 
• ill i* 'ore to ito r«xiiM»n, «h*t* r*nh« 
• ill So br>b- • Ito Nf'fin will lb-» 
iaardu # > hjuit H Bwlh P«M. wboro 
'to ••••«bl) Mill to wHindnl •! ill* 
J b «m y.rJ it t»i o'clock • m. 
I hf |>f"rMiiiQ oill lton ho for«M»d by 
■ to MarahiU kixl N bi tto bond; oill 
Ito* «o to !# ('oiaotor?. obrr* 
•h*r*».lb ir>ic « >ii4ii|,fr«nri d 
mark* bi «. «* nf ito citii-ni of our 
• ». oi b o»u«i b» ito bind, ifirr 
(r«m f Vrl> '11 ^ !.. r« .n 
it* yord ll b- J<l« ilfcv ratrj. Tho 
r >-*>h>o will than «»<•»• t" V#o llall. 
• •ppn>|ri*to lotto Jo; » II 
hr ha. I linking. prater, by 
I |»'I e K- » K, || V It, i.f l- Ml Nil* 
1 a>4* < if »'h l'ori< H»n I 
\ tf. ii' r « * it lb Hii'. 'bo "<»! 1 
\« « till 1411H fill ii iid ittp "cT' tu 
Hill, otorr bakej b ar.i or J 
» ; !<. k • ) tbo "« mmn 
»»J, la oil r*trtiM »n«l iboir oi*r«. 
of m«i to p««»iii Aftor tbo Jinorr 
tbo onnut: mrr mg of tto I'm* Y*t»ran« 
• to U»1J fir tto rl«« ton of <>(fti*ti. 
• J ito troa*ic'i»n of oil bu«in « tkot 
«•« proporly tof r* Iho fnortir 
It i* hoard ibit rrrrj \r'rria in tbo 
[h on o.li to prvarnt to mailt in tto ft* 
»r. of th* la« 1 h* loUomieg «|> 
pOia'm*at* h%»* b»*a male ( «p«. 
O. 
It l'ratt, t'brrf Marshal \ S Auatia. 
anj J M hwr ««. A«ai«tant Mar«Sa!*. 
TM following detail* for d*coraimu tb* 
a*ra*ra ID th* ditfrrvat jard* bare bfTB 
mad* 1 mral* A J. Smith, yard in 
M ; CoiartJ* W. S 
Nutbinl, yard o« McKruwi Hill. Com- 
rad* ( hartdWr }ard a* Hi<h St 
t'i'nrailf li*a K KipWy, iinlt is l'art. 
nltf* and <rtay l>i*tncta (\x»rad* J. M 
I >at>h«m. tki 1 at \>rth I'aru, (\<mral» 
W W iKiibtn. yard in TmII l>.»trict 
tsJ vicinity t omrnirt J H Hue *• 
»• ! Miin Willi*. yard at Wm Pan* 
? o'clock a. m i* the hour aaa.^nrd for 
thu duty Kia*« «iU b* fvjrm>h*d by 
it* ( >m of arra" omenta to lh» d*taiU. 
for all tbr S,..di»r* (r»«ri 1a tb*a* dilf- 
Mttii yard*. but tb* t mradva d*tatl*d 
mutt pr>.\.dr »r*ath» and r»*rur**n» fi* 
tb* *ra»r*. a* they may a**d tb*« fur 
tb* ur li and*r tb*ir cbarfft. 
All of which t* reaper'fully »ub«ltt»d 
and <>rdrr«d by 
N flan, li N Kfiii. O A. 
Mum. J H ||MN%J H I' •> 
Ht«. CmnmM* < r .(rrwi^mriili 1/ 
/\fn* I rfrrav 
/'nj, Vijf J '»'k, /**.» 
VV 1 :>a«* r*c»i«*d a littk pamphWt en 
titWd "V-tn Along tb* a) by tKir 
tin>rg*. from Krtnk Oar*a. agent of tk* 
t irfdenab-irg \ I.*k» l\»n|itam K R. 
at il^irr.tbarif. X. Y. It c»unti if a 
aen»» of from l*tt*r* arittrn t«> 
tb* H- '■iv H'i ".m ii, by (j*o. 
tjuaby, b*tt*r hn<>«n a* "t>jr O*orge 
»V* hal tb* Wttrra witb much interest 
a* thry appoaml .a tb* U-lj tU J mrmrnl. 
and ar* 00 • glad to aarouac* that any 
of our anbacrtbera can obtain a copy b> 
iililrmir.^ Mr 0«*a, at 1 >gd*mburg a* 
above, Irt* of Ml. Say 104 tb* 
n 1a tb* IK» >ai» I'm a a at 
BIT AT HONK 
S>mi Qutii* ica rauw Om <'«»«*« 
•ruiMxt "C —Hi Iiiu I'ski-li 
WkUI THIV ca flKNtil u«»v 
illKll* *T L«>« tlol >b —L<>>»1 
IUt rtM*u* I* h«iMBt --Hitiiu U- 
Natal A N*» >H"« font 
•|M« *1 I .HIMpH'IHW 
ttBIMBL. Hll U 
li • ofWa p*op.« raa •••; «iU ib* 
>• tbat tb*r« >• mtmrj to to aavnl »y 
4»ik4 »Hrui4 f «r u»«ir imrcktMi Ttkry 
lkl»l tltof (M '1J C..»«rf by •rDllld U> 
um city U»a a; boar. a»<l pal Ibraaa.taa 
w a<> «tiJ of iruabtr, aaJ*r Ur tKiuaioa 
ibat ifi.y ar« *a«ia4 a crai Tkry «ui 
> t'u* •• c "«« Utl U>y *ha*« Utra- 
ft* «m*r tao«« by nprrirav* 
la tba w«iur of b *«a*bol.| »appu«a. >lry 
(mkU as I * r Mvr.rm. yua caa m • rat* bay 
•l buuir a* *fil If a>t Mbr la oar ova 
vll.tf* •* bate Ira dry g **l» ao l grocery 
•Wrrt rnbmt* tlky b*»p a < »xl •tocb. aa l 
ba«* a lb.a a hm y«ar» largely nienlvJ 
ibrir .la* • of traJ*. aiJ ar« prepared i«> 
•appiy *»*ry Uaul at tb* lotnt fl^ur* 
I u« nukaaraaa ratal! tra>ta arc ahta to 
la* ar\ «*ity of ntU bay lag auJ •rii.a^ 
aa l Uiry 'If r a* great 10 lu ecumn 
a* raa b- b*1 *la»«bera. » »a* of U»r mo»i 
»iira ti«« »W>raa la »ar »u.»g* ta ibat of 
K 0 K Mr. K>«r ioiimrat r>lt to 
r««.t tV* l>u. l.ng a >-ml oa« y-ar ag >, aa l 
It It «a»l to la oh of tba fla«»t 
ta tba iVuaty A glaaca tkru«|k tba »p»- 
cwaa j'»rtn»rou of tbla raUMi*bui«ai 
r.««a.» to tUa ea^iirvr a tboroagbiy a*li 
»r<Wr> 1 •• Mr. Ko«e coaflura 
u :u~ ( to arryiai a large aloti of dry 
aa t faaty gooto, that arv not tioaUnl ta 
aaftMf or pric*. by aa; V ■ 
I < »u I uimw Aa l>M balloa it* m 
oal flo »r baa jBat braa to«npl«W<d, aul ai< 
•pra««l U» Uta pablic. Ti<«liy »«*aia| by 
a late* U « m* Onbeatra furaiavd 
—dfc 
Ilux v• 16" !•»».? iHt irai Con ru. 
>■ our »i..*g* 4iii SU<«t I* IM <ro- 
iny lUiri of Fr»J I. aery «*o k*<}»* 
»r<r iUHk jf iut«l fruit, a* *«U u a. I 
»Ba of gruc*rir« Krnl la a youag 
«M '4*1 «UrUD< la tMMlarM. N*a/ly 
r*»r> io»»ra im »•tort of I.Mj, 
ta.| im ho'>'»» of Krwl U to tura.aU it* 
• «ry imI of II >ar at ib« »»r» lo«<-«t prio 
W» do b >: to kirt you lihr thai I* 
all for ba la • iuai y <WWrai*ad lo auit you 
oaii | k fty bia. 
Tt>, t| I. > n'tai t'lrcla act altb 
*-• 6mi Kararrll laat Tbaralay a:t*r 
boo* ud imli| tad nuar lb* fotloait| 
• It rra for tb" ra*«!n« y ar I'rva Mr. 
«•>!•! Claadlfr. jr Vir* Pr*ald«at, Mra. 
Oaatua H«r»aak br W (itiaw, 
rr»a» Nra Jot a s • «a Tkl« clrvla U 
'<«l«iaal of laUiaa ttbo niraa huaiueaa. 
Laat »aar tb»y coatrttawd l"»iM> tt»- it- 
ary ml tb» Hwtor. |im 
At tb« laat aa«U*g of tba Library 
Aaaoclalloa tba fo.l.»«iB< 1MB ara ». r» 
afectad for U* *aaa!a« y*ar Prra drkt. 
M •* laala >r>« Vica Praal.laBt, Mra 
J an B Cbapaaa. *« Mra. A C Uar 
rub; Traaaarrr Mtaa Mary ('batata. 
TmaKM. i.frxl Traa. A W Valmtlar. 
i' L >»• if Mra S l» MMMIMIHm 
Lima Hu-raa. Lhraiian Mi»a Lor* Bur- 
oaab. Tka library Boar roatalaa ao»- 
•*«r aa**a kaaiM volaa*. uUMitloaa 
jar* tab wd<»»ja 
Mr lloit. oaa of oar oldrat tltlt-oa aaya 
a* baa a >i * ipartaarad aacA a rod *prtag. 
•IK* IMJ P**dlag la- Mda fair to roa 
tiaaa aattl tba bottoa of Ua bayao* falla 
<nt 
Coaa ar* la a good d«aaad tbia *prla< 
hot work tag oaaa aaU alow 
I tatuaa roatlaaa t>> coa- la frrrly ij 
> >iu for tba heat, la tha prlca la BriAa. 
"Potato Jobs" baa aklpH tDoat aavaaty 
••ara lo tk* lottli aad loaloa aarkrv 
Woodbary akd Parlactoa aa atrar. ua 
tola* a b*a*y baalaaaa.tb oaaaada of r>aab 
« of com paaa tbroagb tbalr baal* *»ery 
year Tbetr *•» atora U baiag imuo to 
a cook of pal at 
Mra CbaadWr alii ao*e la to bar a«w 
boaaa <* Maaua Pari 1Mb laat. 
t>r Gray aad alfc ako baa baa* apaad- 
lag tk* alahr at Morgaa CI17 La, laft for 
Battel laat Moaday will arrna at Batbai 
Vrlilty 
Tba people ara plaaaad to aaa oar ra- 
ta*-a* d frirad. Ho* Da* Id Htoaoki 
o«t <>a tba atrart a|tla Mr H baa tba 
•yapafty of •!<. la bla alafortaaala braafc 
lag bi« tag laat «r1awr aad tba kaa of bla 
aoa V1 lata Maaaoaa. 
Wa ara >l«ba«d lo aa« oar M taacbaf, 
I»f M T Tf«- NtiMUl llfnl II" la 
«M» !<> rvJ- an I tin*.- Ma .»»n b»>ra 
l>r T<mI l« bli >l« no V« 
ob itr >« I Rirt*l 
J O. Mi- U h«« h. »a iW«> H 
U> lh. !»■«.»I <• o'ar kt< r»l«rn-<1 In IWlb 
»| || NM » >1 I a r<>|i»rl« il of k'« •«-»»a 
lot H«l"i laMl.btiu II >«•- «V> will 
fUbio In llla*tr*tlag lb» «•>'«•«- 
Mr K (I ll •>•« ul oar Nrat writ. r« W. 
h "P* bin »uri «» |« bl« hiM>h 
Hf« Mr i>«r k»« pi* lor of 
< tbr M K Cba'rH l« llb«*1 »• »» m'irb •»' 
tin *11 (Irv rillrt i«i|<lir|l>Mi 
Mr * « f«w»i f ■»•»• iirr* »p- w lt"t lb« 
«iM*r ihiI fi n H Tlwi «IU hlvra l» 
II ib« I, J in- l.t 
Ju.t*- t i«l»r |« * ><a *1 •».•«• and U 
IHtllM k •«*- 
I iwui«^ • al u>*> 
Vf. 1 a •K' Hob I* t> •» 
iiirn«l MMn t Mv« Y n lor? ll l« a ilr- 
•talMiaa a»<t m- hoi*- in h*»r lb 
ba« of «. 
ox ro«u cox muxes 
OifuM f->afrra«c-of i'oii'I. I'barcb" 
*ili i»~i wlib lb« l»t I I'huri ti ai 
H- ib»l. J«f ai»l .VI. |MV Tb* Orii'l 
Trait K«W*«f aill l»«n- r»tara tirbrt* 
V. Ikr C.MifVr. o< r, at 
•l«|b fafv. ul prnfatillM at aiartln^ 
l»>ia', of r rlilrato hj % W Val- 
mi|». Cwrb Tirb- ia t«*«nl Jji« I «t an • 
.'at from I'orUaatt. !!••« banl. Fill*, III 
f»r»l. Hoath I'tila, Nuratt. Wnl I'ar • 
(}.i. a.1. Nb^lixira* Oorham an<l H-rlln 
Kaila. tool to rruri ap to lb* lib of 
J—. 
• .<>1 l.l» Al'ADKftY KOTKH 
Haruai Nlf li.11 
l>r K (1 I'ortor, of ifahwr 
a>t a »rr» tbla to I laalrarllfa bt<. alaar*- 
•ur wrnui. Wum lb< »tal*kU i'f Onll 
%. %»t Kaa la*. la lb* 
11 utal t'nur. h Tut* Wr»h la MMMM* 
*rll Ink. Uil rmihii.li MttrrUd With 
the Ara»l m» l« irrj h«if T«<*lu it* 
Ik# rrlaclpal rwr*l«<-a lb* Mlor* rtiari- 
ta« nuraitf ill* ptHtr ir« lmi»t i» it 
t> u l lb« fr<u ar attain alma of tllMn 
m«r»l«r rtr*l(| Ik* ('••miu-B. mnt ri 
rnlM tak* plara il I Iril II til Tv 
Nor«af ur< h«atra Will faralah tnu«lr f.»r 
tbt mcfl >r. Jj Foator ha« berk 
«*t. 1111 '»•• nt Ifea I» p 'U4» I ■ • 
*1 *t*, la th« Aral l'i>inm«D(rnit ii| »*»? 
h*l.t h» (kxlJ Ar*-I*in» •KiD'tlilni uf 
• hub lb* c ut of »J ni«T fr*l pruu I Th* 
rim iiavrt kior I'ri U» *«»aia« ik«- 
Nrklun rabrttii |»»«i »» I prrwat mrtn 
ra of lb* trhoul at Klalio Hall Thi 
11 >•••• Mr J itiaaoa'a lb r I f*ar la run 
nrct .o » th lb.a » b'Nil Wi «>, |. ratan 1 
thai luat of tha pfrwot »> >ar 1 of i*a< h*r • 
:at*a J Ui r*tara a*tt far a 
Kki Worn*.—Tk» OirobD I>b*.n aat 
haa (ih«1 r< *a.ia for h>«>lia| of tba am 
naal. *ari*tf. aat iator*at of lb* l<>cai 
a*«a It (iv*« iw r*atrra. an I ••■ all oar 
c m a n la1. »a of )ta e-liwia'a. wb.ch ar* 
al«ar« X'ual aat »*rjr much to th* p-ilai 
Th* DWM aaf la nil ad »lt ftMlllf ant 
latattr; — J <raii 
Thia eomphmrat u dooblj ao»ptaW' 
brraua* it c<>m«a from tb« brat "oantn' 
|»a |»r m tba Stale 
Mark I' kflbvry. uJ famiif r* 
tur»«l ft"m u>».r H>>utr»rm trip Miin Ut 
•vaaiig laprotwl la br*ltb an I 
apirtu — A'jf 
1.1 *t ol [HUliU .Hint lit Mat* Io»'0" 
or* f»r lf>. «*•! it.l iii Mif i. ft (►■rlr 
f >r ta bf I) K Maa -B. H >iirlU>r of I'llrili. 
Bia(ni 
A M Barnbb«. OiMiirr. t • 
J K ImiW'll, CotiBUag mi bin't". for 
iBa< !*!»•• 
II I. Hirtk, il,U«»rt>i Wit|Hii| cbitk 
II a Tti Ftrn.tiUM. I'r«tr<i4>r 
fwf co* miik»ra 
A B lW>*rU Tbom I k*. in I 0 N 
K. r*>r«. Hi<»ka. Tr lamiag atUi'.m-nt for 
»• «.ag ma. !i>a*« 
Mi * V I. Oi».« hu Mirml fr>>m 
ma'k-t • tfi >ii'i>m-r MUiiaarfy *»• 
!»f klitrtltintil of UU • *k 
tionii Colt —Mr Ck«< K Jkrkt.ii 
< f S ath Carta, t.aa a Colt, fallal 
"Arlkvl H 
" 
ta • jr»r oiJ It* 
p*<1igr** g.trn b*l »•, abo<aa it to bg «•!! 
^frj. 
rtMAiik. 
ArtLur It nvnal kt < i Jwk»w air* 
Vxaat k >oi b) rtiU »t>*r>>1a« )r. k» M 
Phil Khrf^d. Ih* bjr i»f n K*«<| !*• « «»f ^ J 
• ko<i|, I % ly I* lr*mn hp «».*ltrr> • I mi* ». 
*■•», Ik- t«f M Iht'ia «»l Af tfcu 
ll l>\ I'xjutufcrl, b« lit M h«» bj 
luatktoUHklAfl 
f»#frf# 
Il hlfH, A^tll ll Cf*a *• 
ymit 
U k^ Mm V Mr* \mu VI II «m, *« 
*>•!• II wm win 
—T<» •»« ur* a«m«*r »«>aM< ra lb. i< ■ 
t'<m /».ji.jt />iwn/< la tkr kr«( alaartU- 
ng dnlut II u lb* I*a1iag family pt 
p*r Ntii t for ralra 
V» Si *: |t'*»' laf»rm y<>ur man« 
r*a.l*r* thai Ja.lwio'a Sirup titi 
atj rull a'Vrr all otb*r f»aa»»tx Nil* I I 
la tk* lirfrat Mtl« for tb* pn. * | nrl 
'»>agbt < >i i> Mi dm Kiaia 
U-jair* i*»i«l H at lloliki'i 
K'hWrick a Oniiib Ba.»ara la pre par. I 
fr<«m a rrcipa of oaa ol Mam* a m >ai fa 
at 'ua pby«.lana. .la* *a»r t — It la gaaraL 
w>l to car* Hf* a>l«i 
I'r A*--.'* Till* re-art. Um I.h.u tat!< n • I 
iltalar ton «>>i!t>jr A M t.*rr> 
*«al» • ir» I urr f"r l|.a«*a la jaat thai lt> 
-.aw. wpi.< a >uM tit A N txiry 
Ton bar* b*ar I of lb* man wb»ib%«-l a 
rooa.jatu. tbroagb a all* a vamp to g*< 
bla fat Tbia •»« tb« man wb<> » tiMfl 
u» Jailwig'i Tar Njrop II- <ll*«l with a 
barking < -ugb At KB HiUkWi. 
A '.4 pag* u*>k rootaiaing Mlialukl* 
r*ripra ta gl«# a away fr** In p«rrha»*r» 
»f i>a* .lollar'a a'irtk of Ja<l«la'a 1'iar Ta' 
Njrrup l>r II->11*n arlia II at bla Dm 
M >r». B-> Parla 
-llutk •nvr* ahoail.t awl tnnpl that i»f>* 
riwii 
>>f H tarr'al oo'lilttxi I'na lan la • rib 
ra of aa« «l»r kia-t tkarranlwl l<> r»l a 
b»rav u( <iiraa m»U ta ao far la by A M 
Now Advertisements. 
NOTICE. 
T ha *a«kara of Ik' K- (S»l *•« a«a H«ak Cm 
pu'a Im arr a*rakr a 'it 4 iail ik« taaaa 
■' a aai I kaaa a I b (v»I I at t> »!».■. ! b i« 
■aaa ka I tM, a* #»<aai lay. a» r |M >i 
lua'c- 'i r ■ »•* n>t« c* «f >i^iu 
•*r«. i'ltaa raaaa< •*• aWraw a« aar »ta » 
MNIM taa. atai *aa 1»J« tail a*l ag 
aaht Baak b -lag tK» |' a«a Ml lata >*■ a ba> 'g 
laa m» a| la.nl Ij/ IHa l> ■ al«* a l«r aaM -arr 
«g. A. K. IIKMMK K » -ala « 
Twta*'. Maiir.iA .»<>. 
NOTICE. 
Ik' *>i *^r wi a I« -aa* froa 'k llaa Ju'tg 4 f< aia I •< a* C nil <>f l»t' »«l. I alall 
II at p 'l.ii .< imratraal' «a tb* t •*« «aa, aa 
taga I la »V» at iaa .. «*t a M all I'" "a 
•atat« «►! la t»a* la raa1 aalal« k .1 II >r 
i> >4aia a vl at bla «***»aa >a iba i»*a al k«a 
<J'4 * *• Im> l'« r rbv.lt.I. v l a'r. 
Km bImv Mai > b. A '• >a« 
Your Old 
CLOTHES 
CLEANED* UVil) 
MI Eiyn»i I POD 
\44r.«- »•*. 
r»N'« 
r I T V li I I. 
inn «i. ia rr.. 
kli Mini, r#n> 
li>4 «• 
11 » c <r 14 14 ciaaaaa I m4 ih> ap hla ■'« 
fun t«t»n rtmm w 4t*4 IM l»t»ai «Wt- 
iQUID GL 
.. -'-;%pY,^ooi 
UuC(MiCi.CMv,11i& LDiiC!^ 
FOR 8ALE 1 
I Jraaakt mm, | wm4 U*4 «•( a, | tar- 
r»< k I *» nit a»4 M) lx hi* i> u tat. 
Mrs. F. E. Chase 
Viato I* M'MtH M lk« rMfll of Hai vai 
••4 » MMMf tfcal »fc» hit b- ujkt M Ml 
STOKER MILLINERY, 
>k« l*rgf<l kM *»l ■HI' r»il«4 ««r MM la 
U«M(-Wl MMM4 fM Stm T»«t. I'MMi 
m4 is-rtw 4 awktu. « *11 aa I k« im m« *a 
1 
la HMUaary. n.k aa 
Fancy Scarfs, Laces, Silks, Velvets, 
Pompoms, Flowers, 4c. 
Alao a I-II liaaof 
Jerseys, Hosiery, Gloves and Corsets. 
Mm • it* i»o« iMa Jaw a-ithr aoM !•»> |t, I 
a>M M Ma Mil M |l Hat at., k if I 
ra a, t. "I. la Ma aaat^.a aa-lc a 
HlgirltWliHl; tf akaataM Cell 
la a«l 
THE BALDWIN 
Dry-Air Refrigerator, 
4«*ar4*<t (Ik* •••*«•, 
Tk< um.H •< 
NEW ORLEANS EXPOSITION,'84-5, 
IV M I M 4*1 «l M St. » r I- Nwn*. Irfi. 
I J««r- l»i T%« »' n1MU«f •«p,rl»*t«»1 
>■ liilil t, \<« I || I H|, lift 1*4 
V»t |MI 
Most Improved and Scientific Refrig- 
erator Known, 
m |m4n* it '► i« « r * 
trai %•>!•<■* «In •%>••-• « M (•••». I • 
»lk»» i* |.ub IT I HM'tli 
r'ltii'tnol r m w >1 b ill « |i«f 
t «U ft at rum h n, •»»< Cm ( l-« iter 
»M »«i.»■ »% 
N DAYTON BOLSTER. 
Mil I II 1*1 MM. II. 
DRESS GOODS. 
AT 
Andrews &. Curtis's. 
Fancy Goods, 
AT 
Andrews &. Curtis's. 
Boots A. Shoes, 
AT 
Andrews & Curtis's. 
•« ktlf t.ttft »Ur* at 
Dry and Fancy Goods 
•* m»» #»»» k«pi b»r >f*. m I n 
Roor« «iioi:< 
** • ««,!•» I • lali.-il in .i.' 
•• • * • 
%«i. m U>< i. km — i* ( mn't. 
> •»I llitfiiihlif. 
ANOREWS & CURTIS, 
WEST PARIS. 
A LARGE LINE 
CROCKERY, 
of Hrat (Quality. 
White Granite Ware 
XXV THE 
New Square Shape. 
Call and see it and get Price. 
—AT — 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris. 
|1%» ifco of iawty 
| fbf (W I >'tMV *«f Otlbftl, In br IwMri fli Kin*. 
• ii «*•! M tb# 4 < uiiji < »tl- i'i, i.», ||»« M <«>i 
U«*<Ub May, A )» i%* 
TW i»t>rttfMit, UliiUl—ti of la 
< •oarft > -i » t« | <i.*t mu-wm 
oa*. l#*«tt*if N»r*f, a ti-oa .>r UitfUoat 
.!«|f of Ifttf^l llbt IB •«.'! ItlVk, i<> CW|i 
IBA£ in Mid t..,a#*, •• i< by 
f I.Al (W Vjf tiwo «•( Ui 1 
u wt. l|>« ^ifKMi to ***•! Krkrtara of \f»»#< t 
•l.«f,Jr. i»l ulwrs tW« »»i »»« niW>«ua'« «f 
«' I H'I'm !. <-ti fh« larntv UiH 'Ut < f Wtouary. \ 
|l. |HJ, 1*4 I l«f * to Oil • •» tiff ll# ftbiilf «!«• (|(»4 
wm, w Mhw>. ■ h*»n.u«i *i a |-»ai <*• 
Hf"«4 Nr»ti fltr r<»l to»Blb#tlf fru« Ib# liar 
Wl«rtK tkr Utol »f ( 1 rr«t ^ l.lUkkA)» Mhl |l> K> 
||MfH(P. iWw riiwtui N r« H»?iH 
« KmI a|i i*tN «»f ••• I I> •» lliNibfi, 
•»M» n«U. tbrm^r V»rtB, Urtftt; ibr«# >i»fTi#« 
k.«tl ff.iootfh liit >f •* ,\l 1 t H«ifl]rr, Jr., "f»r • f 
ito u%*l«r«k*«*••!. f«r«i* hi r«tl« «i»i m 
t##ti Imb* to a »f*if vt l, tk»n<* Nth to* rofy <i» 
'k(Trr« |U<rf, Tvmlt *•*»# fwjd Mi IHI liuk* to III# 
it« of 'iw-l by )ia|>iMJi Iriri, lWn< # N-rlli, 
ft.**! tkrotuH li»*l t*f mm 
( b#i»» to 4 WfHMA *frH mb»f#aaol, tto IMk 
irti fil"#4 to to Ifer toi'MU of tto ki|k««; Mt (W 
biff" **7 to to l«u roil* « k. An-1 j. ur |-#l.l. >i#ra 
fl»it!.» r. *4- •/ .» r*| f. %< I.I »!.*! ||« •a.,! N« i« (iu< II 
f»if irlriitUiiiofKt of lb# if 1MHIIM to lay out 
«*l<i Mm-N IB two |»bW< pi*-** In 
•aa*! K»ftoi ami mi %- ii.ty of iW |»r")«u«r<l n»»af#, I 
«M Al IW IW INlrt IB mM tiuaf* af BhM 
II. i, m<l (« ii ir>< *l tu* i«*rBrf of IUmi ml 
Nfr»«« .m •*»«! % •lUtfr. i»l f U#r#aft#m irli, uo 
(to tor tilt thiH l*» of A l> IMA, ib# 
u*J tot>Mb ftir i b ■liftrB rrturn of tbrir |»r»» •#•! 
\f m iBVtBtf BBl »ol MB Oat •«UililU| tW 
BB<I ft IB< ••lirrMTUlC of Mil BBf BB 1 MB 
iHUrt uf (to *..<»or<| to roi h r»'U laB>l 
uktb, *»tb ti»# I «k I »#rk uf M>'l H 'toi, bo I of a 
|Hlt»ll«- BMrllBj of lb# iBfiA^lfBBlft of toi l lOVI, *Ull 
itoiiird bb! •>ftiaol ^ B ■*rr%o« Mi vtoil Ib 
wrrtrftl BB Mtl Ii Or if I to lo*B Wt»Bi<l Br*0)M «a*l 
««l ft! Ut4 -4l by Ml>l to .c 1BTB, b#l«l 'B lb# OtOllil 
Ut of Mutt,.! U I MA | to Ir^lBITB r*-|«irt« 
to UvtM iml <»f »oi«l Vat to a*bl l«>«B, Jff fto ▼, Ib# 
||>'I mhJulBllU of *ftl<1 H#th#l BBriavii^m r»'ua#*! 
U> *lk>w BO>i mi-I l»«B «oy* lBi<i v«( by |b# 
v «#* 1 tat b il'Ou ba<I to < ana# lb# »aatr to b*- put 
•>B record H W»?b iiBf^utHBirt art afgn»«*4 
bi fto B1M of aoa T«hbb la But » ♦ rfit.n# •» b tray 
*• .*i l iHit b* abrrMi«l, ao<f v«, Ibr •«*>! fVniomtra, 
otibia ob# t« *r a/tor U»# mM fttoil by aal<l ft «u 
o«-oi.| ttaf 'tftaily rvi|B#ai ibai yoMf ImMorB, afUr 
4b# pmm<Ua|t bo*I by yoo to Ib# |>rv«i»#a, 
to lit* aok! ri'Blt Btol HBlf» Ib# k;iB|<Ml of »Bi I 
vlr.fafB of aaM toVB «at, aatltaaa# Iikbi | n-«#U 
IIgw to b# rro* »«! by lb# C»#rb <4 Ibr ( auty 4 #mb 
iutot>B(f« a«**l by fto I l#rb of lb# to«a of Itottol m 
ifMi tba ruftao »f alipBftif* toay b# pmrnr4 lb#rr 
ky. 
iHlr l a * Ml 4oy of April, A I) iMi 
AHIfcl. « llANhf I.H J«. BB-I a4 «brr^. 
■tats or hawk 
» '» »T"» of liiroin, M — |nw>l ,.f ( uMi; ( w«» 
■Miarn, Mai Mtu>a. IM 
I fN tk* Mrw l-lllk*. •allafwl.fv 
kattmg km m< AH IttMUwn ar* mf» 
«U», m4 Ux n«|».fT uii it* Mtili v( iWu M> 
!>•.■ MM* II Mfolml, It .• w4rtrj, that Ik* I W'Mll 
< '«ai«M>n !■»»! M Ik* lutli llua**. !■ Ml-I 
Hrllwi.a* Tlmr»Uj. Ik* wtik <U» wI Ay#«>4. A. I> 
MM, Mil, U Mrflkt lurk, A. M. 1*4 iWf 
I 1 a mI' I 
ti • *.! |«i.r«*i 
.i «ft»j aihl Mit)! iiiu ji ih> t>4> 
IM »l iWll imillll *UI U k*l m MH muff* 
"•at |4« * la tk* »Miai»T, MMl •• k otktr kwim 
takra la IU p»*■!«»! a* Ik* C««aMa(n> akail 
) tgr fittfir A ad II M hnktr unlm*!, ikal Mm 
ul U* tia*. |>la> * aad aaryiM* of Ik* I■ aamtiain' 
amia| ak>r*aai4 W flftm in all prreno* *»4 n«jH> 
ralM«a ia<*r*«*r I. kj «■«!■« tun«*4 nfin W aaM 
pdilia m •<( tkM «nl»r lk*r*ua la ba «rrr*4 apoa 
Ik* CWk n( Ik* lava ut Mil, ltd aba partM aa 
la itf** paklf I'larM Ik mM loan, aa<1 |>akli*kM 
ikr*» a**k« wi wiwl; la tk* H|M IWam-nl, ■ 
w• umiii |>nM*4 at Cini la aM( **d; >•< Oahru, 
iW Inl .4 iwl puU» atiuiu. a*. I *ack of Ik* '«k*» 
K4>rr«, la k* mad*. mrt»4 al pertr.l. X !**•« tkim 
lata Wkn aU Maw M airtuf, in Ik* »a-l Ikal all 
^rnaa* ad arynraMaa* ami ik*a aa-l tk*r* HT»u 
aa*l *k*a raw tf aat lk*« Uti, akjr Aa prafa* af 
•aid p*Utk«rr> art h* fraiitr.l. 
Arrm ALKKST * AnTTT*. tbrfc. 
A Ira* riftjr rf «aa4 Pun** ad (Mri af 
I aait 
Xrwr AI.KUT ft. At'ftTlX. CWrfc. 
itssaasafewafesta 
TV ft* H 
I VauMf 
lb* aa.l*r. «aa4 iMMffa'tf r*|>raMa» Ibal 
• •■"• • ■>rslr*M m l Mr Mil? ra^alr* tbM 
■ Kulll Ilf X ! Ol«l. MM »«T • 
I « |> Hi <a IK Count ml la Um <i I. » 
•II, ab-»» IM • ■ MM* ii.**la>l I»MU| »r..» 
«t4 L- t*ll M il w ••H-l M fi'* 
•>., t Hkl 'Hll) ntl l»«" «• 
la« » ••>»'!( UK IK* »ai •• •»•»•!! 4 
I I 11 u4 H»~t»a ■••• IM. i* »<■ »t««l 
••14 ■ »*» um •«» m » ira»*i • I M 
mr.lrf aa I ri.ikM'i t»*a Um lb*«f« 'I 
'•■Mr ■ •barf r»r UM «4f M If4» 
• « I- >M« •• MM b« Kt'«l b a — «• •• '4 
m »*'• Hrl k»<i •» f»#»-MiAill» ib*< 
• !«• ib* *M l«M nil (if. it M |» «r 
JI $mr« » u I« r*'| 11*4.1 
I a4 •• la 4a't •> a a » T H4? 
« *KI.T<»\ II *lH«ll.j»l't»« 
nriojo«M J •» 
IUMI.I M t 4KI.HM, <r<.ba-( 
H«| II l»rt 
*T*TK l»r 
'UM*1'. u m .»r4 .,f ( >««it mn. «mh 
*.> M(|.» —\ 
I'pua lk» lorvfulaf r*ll« «a.a»ti.larl.>i • •Mrara 
bana. **«■ rnMfM Ibil IIm (*<UI »«- •• •!• •• 
'|.«)lMl.lM IMI Itfllll lala IW atlllttlllMlK 
(1MB la >i|a4ittl : II l« Hil'fnl That lb* 
I ruaall l<«aluWwii >M*l 41 <l>* tM«'*aa 
II ll 1^.** I, ■" Tb •• "141, It' '»■»>!•> 
1.1 of 4 144.1 4 l» IM Mil *1 HI »l Iba 
lai 4. N «M Ibra** |r.«M »• % t*» lb« IMH 
a. 4U >a*4 14 aaM pvtlUua. I«*r liaflf all*» 
• birb mi a bxrmi wl Um parti*, ml 
• wi.a a III h* 14*4 M um inuaWI 
i*lar la IS* • laMt .an I «M <«H» ia< •••!.•• lakra 
« ba ).rrmta*a m Ibr I .naalnMwn •ball H«* 
.r.«l*. 4a II la lailbci utJr —4 Ibal aullr* 
is» III. a pla<* an I p«'►►«• n| tb* I uMalnlMff' 
a.Mlaf il <rvaanl b> ft*«■■ la all |araai iM m» 
m»T4ib»a«ia'rf».trd b. naaata.' MM MM 
■at I p*t<Udaa*4 01 tbl. Ill IMrr ... la M a»r»"4 
>i|»>a Iba |*.|*>'i|it t >*lki uI UM ! •••<• »f 
1 
I>>t.| aa4 »*^»« aa4 U*< M-M ay 
a Ihna Iabll< fltrrt la »■<■> a tail atl 
•bliabi I IbTM (Ml. h<wMi*I; M lb* Oaf"»-l 
IbMar.al a Ma >|k|»I plaM at Taila la iaM 
M| iilaHjV Ira Miari |iaki> a'laM M 
•Mb *4 Iba albri KUm lo IM ai • '• »*n«M aa4 
fnwl 41 l»aM Ibutf 4a• balm aaM liaia »l 
a.a.ia( laiWml MM ail p«.aa aa I 
ll -aa ma) lb*a *n4 Mnw i('|*ai aat abaa 'iaa 
■ I aar ih»i »n> an lb* yrar*i of •*,<! pauM 
»••• abaai I mM b« kraaar4 
*11.al \| llbHt 4 AI (Ml 
K Um Mfi aiaaU piiiaa iM *rt*r*f Chart I 
rtwbai I 
kllMI 41 HINT « AlkTIk IIWI. j 
n »A* H ■» rml* «tl| lVa*w<«N /« I u 
« «af| •/ iH' +4 
rV «t4ni|(«« »f »' *H»«i lii«ri,w-l «* 
(• rifblll Itl 'i wlllki k |t Kll i| «f Ik- I II 
« II IIM ir>* SMtlll* *••»'•! I« kill? 
4illM«l«IMl,U|.> ■«>! Mli'i« Ml 
wviMII n^ni» l»il i<n I rfckk*** »4 ••• 
<■ 4*m« I. ■»!' I* i«v» kl Kk*. m b«« 11ftv | 
M 1' • * NiMK It' A Mil III l«ll •< 
|H U*M>'I flM II 4l M kkll«4 N< ( 
1 nfc*'tf t> v 11 ht iv oil b I h 1*14' 
• i>* *■»' Ik m 'I k* I l«*i kf 
I J !• ) <i| I' Mr i* Ik* Ml IM-lMt r» lit M 
kt aak-l IMi Ik* k«ui* «l J**» M*bk» |k»«' » 
t IW ■Wl .. M Mil »»»4 I > • M»l MU II* 
<ilM IHW> I ••• H *kl *» •( Ik* '-r-aat k»4 
•<>l .>■>>( Ik* kM ImuMo M«M III. II >kl*r**rl* 
« NlilMl 'kMikf I M HmVII I II kf* 11 
11 f»« *1 I * I'vtlU **•• Itwtl r» Pr-(««*l 
«Hir II ■ -f»'> « II4(4 •» •« ik* t>r*a,»*. m>.i 
ik* 'k w .kk lh»**»», m «" ikf | |« (I kif 
n<i4>r« IH4 Ji»ilkkv»< k* I in *ui«r< 
• r4TB l»r MAINE, 
• •tmili m It «n»f c«*kt« «k i-Imii. 
Ml! V..IM, IM 
I M* lk*|.**f»»f B*U«l<»a.kkU*lk'l*l) •» !•■>« 
Ikti(i| k**kf»** iit*l tkkl Ik# f»l t...k*n*t* rufnk 
■ ik *>.4 ikat Ik1*lry Iklk Ik* •*• I* kf lk*If if 
fifallM • 'l^Jwkl, 
■ Ik "f l*M4 lk*l IN* ■>••!» < kla *ik>n*f 
•**l *1 lk» ik-»* *I I'kfln l«* lit** *1 h**i 
.**■*>, M IM lu«k f *»«l| >• N**4l|, lk< 
«>iwtk U» *i Akf uM 4 l> M k*ti kl 
■« 'I lb* r| > | * ■ kk I Ik**** ^f****4 I !.<• 
ik*r«iii* m- kll«k*4 Ik *k I miiim* lkk*4iHd| 
l>» wkttk •!*• k k*kf'Bf bl k* pkrii** kk4 k* 
• lk*«*** flllk* k*4kl MMIukftk *kl ^lk**lk Ik* 
ikii i« ulikfkMferr k*kM>'<'ik** K Ik* fr*mi 
m>» k* Ik* MkaiukiMli kkkll * If * A k4 
il i* ikrii>*r *»'!• »* l. ikkl wiif* .1 ik* ii**, | M 
M ■ MT*— «' I A' MalMiiiMfi k>* iki kl*** 
•u l.kintkl* *11 i*r».*« i>J '«i|> iihju ik 
*r**u4l » lk**ikf *il**l*4 *•#!*• *1 kki4 t*i'U*k 
• kl m> Ik • •»' ** n.*»rut u> k« l*'»»l ipok I il 
III* I *'k ml Ik* Il S>'*|| »al 
*■ m-l i.i ik ik»»* |>'itl <• fin « 14,1 
ik4 pkkll*A*4 !»•*» «**k* MMMIIt*- 
kl * iiklort iwkiciM. ■ *»**,•*•<** |> n 
I kl I'Kli Ik tbk ivkklf *( ll|l«f< ik* lm 
A Ml4 (.aklMkliuM k*4 **«h *1 Ik* Ikk* 
• il*** I* k* ki<» wrikl k*4 fiml k> l*kkt 
kirtj 4*i I»IiiN in4 n»* kl kwlii| Ik Ik* **4 
llkl all j-*r»"*« kkl Mrpof iiwkl Ml kM 
**4 lk*r* u|*i/ *k4 ik«« uih 11 k«r lb*? 
UN •!>» ik* rni'i il Mil iiiliwii HhM 
•wl k* ■' 1*1*4 
Aim. Al HBut k Al kill. I l*rk 
A Uk* *' ) | k( ik J l'*»i»k ku4 *rk*r M «, krt 
Itilikk. 
A<w*i Ai.nmr* ai •n*, > ««i. 
IV « '••«*/* > 'Miiinvn V 
lM<<| y «I«W f V MW 
W< )m aa l*r <M>I »- • « i| II trU»l la 
• <1 Bull «tM rr»p* .'milt that 
ptl> I' N> »l r>'| • lk« la 
.1 « I • ill) K »l « ■••••- .u *1 ■•' 
h' ra | «tT t« I U« I • J >4 k a l| l» •' 
iHl'a In! *»'t > ml >| twn » |t « M >■■< 
-•a \ ha • ■ Mu> "• ik* r»» l, 
» 1 4 t*i it *-• > t- 
IMltMMr m* |.<4*'B, 
• ■■II Mill Bill M<l 
11 i«x.»4 »*» pr*f. 
J. » 1.1*** B*l. ■».* 
r i. * *Kiits ■>« 
I t fl.BT' II AH HtrUuH 
ll(rtf«* M• 4c«i I%k KM* 
»T A Tit Or M 4INK 
U\lllKtl. •• H"«' I •> t.*»lf "ina MwtM a 
Mai lar 
I i- a Ik* lnri|d<l| •tllloi. *»♦■ 
4>t<t uaila, M«> r*«*i*<4tkat ll< pailU Mr* 
Himn»ilh»»J thai ia^aiif IMa lit MMU »t 
tMiri >!««'»« l»*t| iIhtl I'«(f>ki*iit4ilto 
>.«»!» lua*l«>M*' '( »«l at Ika IwaM 
.1 Wi m H.-imII it Il>rtw4, M r»a..|a* 
k> m>ii la» — tMK *• l*.. IM, ■*•» 
al M ill Ik* itol A. M aa4 Ut»* 
lo 1ia• tha null uirallwa*4 Ik aal4 a*llll-a, 
<aarh aiaii art" aki'k Ma, ( k*anag 4 k. |«r- 
iwi a*4 kal «lia>mi«ll>n >MaiwaiiM»a 
■ al |||H> la Ik* IMIall), aa4 aa*k ulk*r *>mr>i 
•at> a talk* ^r>aii*> a* in* »««i**M<a*ri ikali 
aitf |> »t>r Aa4 II I* iartk*r or<Wn 4 ikai awtwa 
.Ilk. tla»,*lar*aa4|.«rpa**ii4lk*< aaslaataaa* a 
a»>"'| afc»**a44 ka «l«*k la all "J *" 
|t«<lwM lal>|(H>4 k| ibbiib# ati»ai»4 »(.i»i4l 
a ,14 »-»iH »a aa4 <4 tkla »r4ar lk»r*ot ta ka 
a Ilia it«|«<t »a I Ml al Ik* to»i of 
•laH'«»l. all I kl*« |>a*la>l »f Ik Ikraa j.atlK 
¥ %r- ■ |a aa.<l l>.fu, ant faMakal Ikraa 
a.'ki nm-a-ntli la <ka nalunl l».ta.<ral. 
a a*a»pap*r ^nal< 1 a ran*. ia aa>4 rvaat* al "a 
I .i I Ik* • ■»• ~>l *al4 pakttoalioa* aa I »aaa al Ika 
ika« aaUaaa, la k* a*4*. **rt*4 aa4 >aai»4 at 
»a«H at M« 4a J • Wis** aal4 lia* al a«*tlM, la Ik* 
* | thai alt |>ara»at aa4 *wr(- raii -a* aai ik*a aa4 
b>n at aa4 ikia aaa** ll aa> ik*i kata ak • 
IW I.'i)ir« II J|* HI«B»r**lM»al4 aoi k* «ra»t'4 
A Ural A I. HINT a -l iflN. l-»k 
A Ira* of al aal I I'mwoa aa4 «»rJ»r al I oarl 
llama 
AII**I Al nmr# At.'»tlV Hark 
FIRE AS.iOOlATION 
OF PHILADELPHIA. 
Cask Aaaat'i |i Mt.14 w 
I I Allll.lTIM 
l apa I l>4*a 0 Jflll 
K la»araana rak-l 1,'W U. «l 
• *aki •fiui. »•»gm•» |»u:mn 
■arp'aa #kT» »» (6 
W. J. WHLLLER, Aftnt, So. Pimi, Maim. 
WANTED 2 
-IT 
KcQsic£t3B Plaque and Panel Art Co., 
I «.<l*a aa I fa««t ( 'la Ia 4a «af llahi <* -r I *« 
tkrlr k »*« aa k 4 -a* 4>ir a« M«ara k >ura, at 
a M»B'I. rac i)i»"l Ho wfa«la| Fr*a 
|l ia ft* |i*r «*a*k aaallf iaa<la. * >ik 
•• I w 4 ..la-« 4 f ai«i| ill 
J. k I.Ik INki4l<>\K. |* u H Ml,! lialaa. | 
* ta* 
f 
lias the most local news of 
any County Paper also it lias 
^■ti 
ol any oilier county paper. 
The ADVERTISER is acknow- 
ledged to he the BEST 
UiGESI CHEAPESf 
« 
^vfrti^r Roma) mim 
ECLAIR. 
TDM «rI kanwa fttalllaa Will lb* "baa 
of M tl lb- •••'»>• vf 
C W Kimball, Bumford Point, Me 
TERMS: 120 00 TO WARRANT. 
Fbl>l«a»l H, IM». ImI, Itaia ■•Mill 
t t b Harw »lf» lUll «Uvll*»1, 
• araN : M : k) Wiltorall, I.J W iillf f HnMI 
l»» 
Mtlr NM|wl Wa* K*«« llo'M it >UI «• la 
IIM MM. •» ■<• bora* tb bww baa • i«tMr ^la»a 
of axil*. imiHli| M «»a itu< b» baa ba<t 
Viraa knX at r- aauaall* ralaa. t« aa rial* ilri 
Ha baaiaaaa >!«•« oa Iba Babbatb 
r W KIMBALL. 
K >mto I Polal. April II. I'M 
GIVEN AWAY. 
ABSOLUTELY FREE 
Wa will aaa.1 la bar bUnn, aa i*aa<yi af a I 
hr* aaal ataa,. *•* *»•««•. ba KtUfmt Jaw- | 
matr, » ITIIOl'T I HARUK 
ll la «aa af Ma b iliwiil 4ar -railoaa a*ar 
votira aa, b*H baa a*rar Wf ra Waa f l»aa away 
•wr ba paiabaaara af aat a<4Wai. 
ar »*a* a* aafa ba*a»a'fc- «a»»l' >n>wNH 
AMMa N<«4B f BI.I.OW bTBt P CU 
fllilfwil, B- I. 
Hood's Sarsaparilla 
«"r* 
aril,* Mr.lK W '"** "* 
I.loal t.iirlftllX 
,4 II.. " k»«H— " 
w* -•*«• »" "•* «""" 
Hrrlix iwMHtT. 
°»* 
iwrh IUII W». «»• WrrnluU. »4 »" 
!*•*•«*• 
r*n«r4 by » kw •«»•» "* **• M"""1 
n | mifl. r. d lbro» J**n wllfc M.»-t 
| V»* H—«l « fUf%«|>Mll1». »"•' •>"•* 
rur**!" Mm M i luvi« fcw*!"*1 
* 
•• il.-.i • iUf»*i««nn» •»*«• •" "4h*r"' *** 
I* • clh IU •*l«M !• «•**•" 1 
to*. I* lUnk IMrrH. *f« V"»fc « '»*• 
It »< »*•! t|r !<• Uf 
(Ml 
pari!!* «T l>hHHl I Ulltrr. 
Ikftl «n» ha* »f|i 
Uld "|l» kraltk f .nug 
tgn it U(.« IM 
Un4 and riiiir* kuatau i>r«anMi, 
in W 
Mark m«n palllr* ltu« Uw 
Cmnlw W 
» <|ttarirr <4 ■ rrntury «fn. 
u Ik* 
l««fr <4 l<»4if l« in 
i4«ur>' «4 ika (low 
u4 UbMVm 4twffty >4 )«f» *c° 
Wkit» in<>ri»i lr« a wnw 
Mhw 
•Itvk la 1*1, a 
la IVorti 
IN., r» ww»<W ll.««l'n 
l«r*4|<«rilla. I 
inH lit" m4 <u prrwuuemtlf 
■ nr~l J. A. Mi»rr»ai> Irttrlllnf 
ul (. t 
* fn, NmI. N V 
Purifies the Blooa 
"I WW.I * iMM MMR rtMM »T 
»>].««! Mil » f -"»< Mijlblnc • 
■Ti, «•»"! Hit I u..r« • 
«4r«*i*H»U W II r«rm. Ra-hntff. * * 
.. %|y tiff «m trowbl^l • llh 
iltiiln^** 
mmI r.«»<ip«lk>n. »n<l hrt W"-l In* 
m » t«4 or** —1» '»«"* ,h* !>*• 
,-*n 
run 4« «n II ->1 • H*rMf»rllU U 4 >in( her 
* mwkrial MMl «4 P*"1 " IUil»- 
«H, drugiui IU.»r»rh«-«ur CMn 
Hood's Sarsaparilla 
h.a.1 bf ail «lrM«l»l« II •!« •* 
**"*• 
«*lj l>» I- II*KM) A HI. L«wlt. 
100 Domi Ono Dollar. 
" I via ror y 
-J^ 
all ma 4<>«a, ami «*• 
*1 an* Hat 
l l» glta up «<wk. W'*» 
i*k / 
*11 <•! 1*0 l.4||r« n( l|ia>l • IU|M|mlll4, 
MM 
rMlrrlr rami K. M Itflatturgfc. 
1'% 
"I » »• aarrrrljr »mi.| • 
• »• vr-.f'.la, 
»i*4 It «fff 1 jrftr hwl I wo rwnini 
i»t«i 
•41 My ml T'N'k |f« 
nf ll «"l • 
Kinifwtltt. iiul riamirr Mtvlf mllrHf 
< w*d ('. K I'ltUni. lu'Vril. 
Him, 
Hood's Sarsaparllla 
u>l«f by all l< ■ •'* 
•I, bj C I * <TV 
I**'11 
IOO Do«0* Ono Dollar. 
BAKERS 
GREAT 
AM E RICA N 
SPECIFIC 
MKtir.t r* arii rmM 
•fiatl a lia- lit k ullilr, Oim;. tal [l'».IHjhifc#-" 
>•)««• Th'aal, % I. III. lil>ntiriui>.i>iaM ll'olk 
> «»• »a4 «.••»#. I'U 
•laiat. Ilaoa, Kktua HIm4i>| l»t Itrkia* P|:a< aa4 
PAINS • >| l \ EBI KIND. 
Tin: iMiri LtK iikok r. 
•• »h >■• hf ik« 1 ►'I<*• • ftluM !*•» • '• 1 u thti inu i*r ifm*i| «v.»:mi 
HOKK ( OUroMT TO TIIK %«|* «HC M< II 
Mi III mbff (•■•4m aMiH V>kt»M(lr<>l| »f 
*i I t ui i« » ■ > * rr 
'•xtlif •• IIM I ■ il »• lav. t>ai aa (H»«H imm Mil omt 
iaa-Wn .in a|i ife. • u «•*>> 
MCID TNMR HI'.* AMU 4 HI.»: ITITHMTI. 
'titupM tall la ia-t IM T»«r 
<■ a «i|«>».rr 11 it iba ai»i 't tfaMkri » 
r.vrNi norm: i roivmr. 
al M aitn.ll iltflK, ar. I • • a|M it* I. la 
rim. Hi'.* i«l U 4*m <"Hra<t Ma ta a 
«lrt«aa fllrfclt naullbla fa«» li 
'I bat Kta.1 rrm»t, '• • * .Ml B 
UM< II »wi J* It4t '4# f'T"" *1 •«« 
ll U Ik* «M •— t*»*ni ■ M »• I »*•» M( 
ON II »MI III I M* 
K 'M «• I I'raffMi'i .»f 'ha <* >4 himm • K««i* 
MIMl Hi<>lk latul 
-lUK IIHH" 
"II • vwtk u**« »• »-»i *uf t «i .«» 
ll II HILT"* M' 
••A uu'im.r i *■u.i m niiivi 
•• 
"Iwi l—l < > rmy W»il» >'illl m» •• 
««ii4MlMii'i>"i>h J T l«lil.|4«. 
Ill »<«•»<» *I<M«, I. • rll. M ■ 
wn.i. »r»*h ran ir«ri » 
"ll l< • >••• li^to a»|i«w <•! •■llaiwil I " 
urn.i ntfi m > •■« «• «i'i «i>* I < • 
|l A II ll | ••II, M* • 
••m i. ih.i.i.«i«» • it hoi* 
l<IMI'l|'*» t« •• i« l< ■' 
J T» HI IV.. 
|M|«cl«r at I ■•>••• Co'liwl. H 
•• 
* I tkMihlli »—1*'» »*»4 U|M< if 
• M|.| > Ut « • -«f «l >1 | MM 
j 'ii * h um it, 
ll'iriM I|M|, HI «niI Ha • ttr«*i ri»i 
4n«> ■ I 
I *f ■»* » IM • -!*• •» I •«» turr 
lit* ll «• r, * >. h 
liiiiUNKM ii rrt * * > Htrmi % n 
•••Hit I • I* IMlt." 
'Ik* I* •••»!» <1 w »UM » I •-*«• *4 
4 II *|. I I M ,«•> 
Miiuir I <i« »r N ut. 'lr«« »!«*» >■• ••• 
M* 
MIM' MIT *>ti|«TKI» 
"kit !*• d •••• Ik- M« l> 
.<«MS «• 1-k.Kk I *■»•<•> 
n »•!*••• 'I'M*1 f »'l»*-l M* 
on Iii i»«" i.»«« * 
* 
• apl II W M *••11. • » lb* 
**■■4 Nhi*i>i," 
VMM 
* I • a» « ••» I al k »a I a« |>l •• / IH4 f«<l 
imi '# >>f » lai* lit m I ( iw '»>l 
far <vwm lr«M« la I M ftl| »•« MMMIIf 
• a* <1 Ml I «lJt 11 I II »*i •> 4 >Ma • • 
t»Miw « »rr H <> «M>rriRLi> 
I*r«ti4. tr •, U I 
» IMN I * » HI T«»H 
I il h ■■ la» f •• 4 f >r I II •« •• ln> «'• 
•tkf »'iakil-fi««(4i II % 'Hum 
• M • 
• *itlK ««W IIITHI1U I INI IT. 
UHlllll^llllilll N il' |l* II y. 
I"»l til «• I (.IIHv 
I VIH 
«K«* Till* ITITI ««» ^1 T. 
"# fl rt'4 * I •'<'<'( h H k»»l • 
k < In.* aaAMa • I I iJii •» k •« 
• M»r ».!■»» «.»-• • l|f*t| In Ml i> »,••!» I 
• • f» I » I M4 Iii"I » I. • .< 
« k .1 .Hr b •< th I t < U Iti .•*. 
m■ »ku«t fC>' lk|. » .•!> laho 
N. riMLI 
kkifawllfc frmt K I 
► Ho* Till > ««tol« (HOOTI.N 
II •• iiw 1 II *l'k ail-fwl »a f * lao 
»<• HM la <• a«a> 4lM la k n I. k 
k) k «4 *k> nM 4 M r| |.-.« « .'ka i«kri> • 
p «ta di,i|i hIiiIMiNkK f ill 
•ali'h Itm I V kK<iiki.K"N 
Trfti* g. M' 
vhk •Ki*K(aK«ri*iriKU'. 
W* aaa M -a a I «ar "«k g Ik la • 
a» I * a ckro >a <—■ I 
C i •• tr» rrtii* mk> 
WM«wl> I. I I' I. r« <M H* 
ONE TRIAL IS ALL WE ASK. 
..A flSaaTSmSXmm*i*rum h.*..* rl»u i. * 
Mlt 4(«.|<«I <14 Miwi MM M kit) It *' ••» l«i'l I •' >»• •*' 
•• •**'* ■»•*«•» • 
SATISFACTION GUARANTEED. 
SOUTH PARIS 
V1LLAUK* »ltKiTORY 
• w mm. 
I < t.K. 1., ft., jj 
«•>! |f 
... 
'»« • a>MM. * •• ■ 
» v>. .. i,, , ,, 
Wrk. lUt II t I r 
|. .. U»..-' .•( M|> ... |. « 
"Hri, IS hi SHMf fnfti fc... 
><M| || '•»»• »• »».: • |. 'I 
»« i. M r » < !••• i. > 
" 
r>«r rn • • 
M„,. |- ,,l. 
U4Mk>*r itmditli'al N lit | 
Matt* M i—hit 4m «ki m 
Mail* Ir -watr al * ■») || , 
• 
iuti«<« 
MAI* Mi |iiii ■»»• m t» 
«r. r»H »«r 
" 
I u •> I M«wa «*» l«^». r,x. 
TVm4>ri>>«M«< ■ «rk >Mt «a 
• M. • « |»1H Ml»4| 
I' >i il.- I'trM b>iN>. arnati f 
•»»« km »i 
I u. u. I I'DkUr.k- 111 7!l 
v.u. « I 
« I R Htm • «o * t t,, 
Wr« •»»"«*-• WrM If* <k t'u 
m>.0> ■* irflk Hirxi lit,.,,, 
tfli >1")* fc. 
Mvl ftl MW IfMrk ll«r 
mm 
Trtln kr in* ^  |*|A ^  |, 
i.iniior ■ 
hni iHt i.tlw-r 
IrHnll !»•»• •• fw « gfej Mil to| 
tbi iw arm «i >•< i»4Ifcr «|l> 'rts • •,< (J 
Must hi to* 'MM t»«i• 
ih-ir gf»to * Iw*fa4 piw2| 
m rMini 
W iii ► 
M( r il lata*.I n Vh*,, 
,no«t of the tim- f«»r th» (>••• v s 
urn 1 !•> L- f ini- 
KMH H( Ma ku llir r 
utf ».»»«' I> Btrki > tim »•. |., lkj f 
M llapflll *llh ti»f ar •< If 
li lltil |l > 4' 
iU*l Ui lh» bu<M* auk rVuatiiQ 
• « 
.. k 
>,. ir. .in 
(hi* ».« i.l f »r ii •! .»> 
Iil.it illir fr..«n f llr» II 
llrl'Nrt K HoU'lfl bl ! 
I.. I* a » 1 ■ 
rwr *il< b fi* ptl I I'.'i ft • t( 
W 
\ ,i, w «i 
>i*< t I» » » ttt 
i 
•»l»r « •» it. f»». I ii I' » 
.■ IMi.rf tr ■ .t M 
la op..ii » « 
< iuu» u< fi 
i.. u I H 
•i. I ti|x U l<» » • > 
I>«• I J.irrtan < 
*»'* O «D I Wi.ki t|ti»f} I, 
l> -a* anl tlajl 
I I li 'l»l '■ >1 
fr«»w * Uip llroiiih N »n.. V« r., 
• hir* ll« r»i'KU '»*j• •• ( 
i:.al >nU<'B 
J l» W Wiiaiui 11 In » •• 
turn, Jf of 1'oftUu'l, uf 
1 
ttui'. rn vitlf fil hi 'i 'T 
rrt| J« r»t jr ll.if. r. »« • %, t 
trlr« I in M hai ••• »t 11 or 
Mir Wl Ii n nl n ii. 
ff|'»lf.U< till h' llw. an I il u «, ».| 
nri Brat an I laity ai>|< art' 
UI«l-r W a 
*"«irfm him • <1 »okry fr n v » M > 
ih.iti ariK- l i'i Mnii.lit « 
o.ivrr I'artla *rlll bar* at ti « Va • 
mitt a mirth t>f tl>" »i km 
«ia Iht* flint fi|lll»fl"l J- II I 
rt» umi. iiml 'iy fiamu' M k a< n 
laa a b« r "f a<t«« bt t- a < 
ntMtM Jrfnya 
Ian I jj 
X»ttk tiJ »| tu tini|ii Ift-aai* ,i _» 
..nidi, n •<! n(h r«t >n» no Kraal T> <ri 
t»6l« (I l«lii '» »p HIM 
at*» » lW>J «l »rj tl'MIM « lli l« » 
it'iiU Wil'mr lloli h%« <>rr e »•«. 
w« k'lW Up iMtlilx] ■' (kilt 
1 K J '•■ll llBrf *0 • 
to bis fcuCav, i*til«.l» «ui w«l • .. 
••na* *iao I l> ■ k I. •; g 
I. HI hl« h >u« J n < f i' l. 
» .«r < 11 ■ ( '• 1 <»t 1 >• ir 
r tii« r. *»• « ml I ii 
:<u 
• p«t lb* la lft<-o >i«r tn t •'. <« 
■ h.»o«- : -f 'i '»•«. • 
III H- ■ ■ -I I l< ■ 
!»•« It (u H. (' Mn Dorr • 
•tli'l nil ll »■ t>« (Mil I Up 10 It. 
I{ t I <\ l( .• •• I « 
«uil if i«u »r i n »••••! 
• Ml 
• •.h May .1 la J' •• 
Wr 
Mr ft hti»» "»rr a \ » II a 
iinr ilrrll'll aknl Ui if* •>,* 4 
• '•rtiif <>f iiKio l» a par* '>r« l : »»»• 
iNirAtn Ball. »#i)f i«r<» ■■( 6 • «« 
M*t« ap *a I pf'Hi an r.J a tiff ti« •• 
tainal *»jr au t»a.i h«»- «r> a t>.<u H» i« 
•i»« a ari l I'urbttu h» ftr mi j • 
pirniK' of nikiij imi rp', 
row 
• larof car i»la. « iu-n .» t. 
•i:i > • lit | fl 1» • 
4 11 ^ + * .. 
« 
* 
I'.it. < .r« N rtfi str« 
•• rn.-'U t t nil f an i" 
t Wa i. r«aatr >«•-1 f<- m • 
■r • «t"«a. \ tit M ti 
lutikai V * * (>r » 
hfj t,. •» of II. f) • 
• II) tt ,'l « I • ll 
1.^ kl —• |<IU rt'1 I'.u. 
N ",'| M I \ t 
i, t • U • 
* 
utor* uat bitkt itort ail t ut tu 
»i » *«*■ r »>u > •« 
■' 
nl l|(i ii l!i • • I « 
F.>«r (I /•o ra< trra jar* > — 
•tIBra, i to. can* I I ^ 
I «|U tnl»f, I <|1 w»>r, I 
»•» 
il'lilrl, I 'mill* tlaltr u| M I C4i 
>ii«#i <i«i hU • gg» Ur«- rr.t< 
>*r<| b»t|n| V «i 
Mr* Will (W t| Uurtf w 
• *Ull »• if I >», an I n. r « ff U 
l«t 'Mr M'Mll' ty .|..||'.UU 
J P K "fi4r !• n ,Mr>»p{»-t t «uw) 
la I'M & last T »<j j. I ark*"*' 
*a<k fur or iur«- Jtj• 
Umrg'-It Il*in ii >ull< "i 
lM klNM fur lb* n>»f< I |m m4 
ing utrr au I raia ut u(> ta »u 
■' 
fmrm 1 *m*t\y kn «o »• U- <K« 
tn«n faun 
A |»(|ilofe with a lon( *t' t| 
tat-* 
I. la laClft U ali o a T 
• 
to atari from -■ nt on t IV* 
ro»l, nrar Mra mmImi ■ 
riflil airalfht wvtr «• at a »«a li (I 
* 
to Ik- •»* "trn *>#t <• 
I bla •otl.l '>• ') » • f >«» • 
furl >•( til viuagt 
w u | Im 'i i(i< r 
fr<>m • tok'i til| Ui II >aiua 
Thi r> l« • r> |> ■ » Mat t..< ri 
1 
" 
will •» •t«r'*4 ap •!>»• 
T irf» taa I >a< at !!»•■ J'ai.a II •** 
* 
ft 'n Ti r • a» a ami 
I 
a •• 1"h» '■« W o I g 
» *• 
r 
r*.» liktlnliKiBI-t t'l 
I |HMW » uwl»Xl' 
11 kii> «■» i»wu >v» \ onrut* 
" 
(>B uf Hn«'* * » • »• 
I. » *WI 'w In 
t»r» .»/ Urv*u • "• |i ^ 
• 
ih« p4t*-r» m> i- o«i *« 
4 
i|*l:a >lltli whl> b U». J "' 
rtctlftol t»««htin U> r»»«r*« 
* 
j» tforw <1 n> ;a,t ' f » 
pr«partitas m 
•'» 
• i»uiu< itt r«*»h«»u* <rf »° trta* 
rhtnctrr •• tt» u»AM* *• *° " _ 'k-i 
in *i ill.) -. I' "• 1 
• itl .WNj mn h'*« •" 
,n 
:ii>D« ir< ut in •»«* r,m r(- ** 
»«e*jl*r 
Mi A W Mil r lru« •' , 
rtry it ll«rtl*n< M *f,: 
* 
•l«tm <»f Mi) I»l m f'» 
,lr« M «rr»a jl « 
wn-brk^l i«J • "*lrm mxlZr» » 
J»«nr« |lk'»llJ. «' "• 
* 
„ «••• 
>UU»«'< I* *'■ 1 ,4) 
•hi rti #*••• • t I « » 
J?.*** '*** M in lii aakclMi !»• IrrtlwrniAi 
V#f> ualj r~r+ i a kiu» 
J>* itllawiag b hho tMamM 
»tft 
*♦" ui •ig»«u bf Mr Tivmui 
Eytafitfra; OA** 
Ml, -VjKZ* Ml* 
►■fill M.I 
y r»ti"1 I hat raihtMi 
<•« «miJ not «l*l J* 
y. /**"' <"«•• o«- 
h«i/lfcKi)*iir 7 * "*, 
f>.|Ur llr —4 ***** 
!tr* £"•*!••* • .11 I 
ti.r. • fill— 'l"," 
!*" *•"'"« of «*r. 
• ».. rn»t •• 
"«ha iik« irouM** Jiat* Tim.tt* lUrua*1 »' 
44.000 K.ulr. o/ 
")r»p miM|U| ?•«/imi 
t p>«<u'* 
®f o«r», ut oBi* is 
tnttif* 
«• M-altatacb.iy. Tbr IMfwl 
'«*"• 
»• aoMy. y»f Mi* »t 
liai J* • 
SAMPLES Or* 
DRY & FANCY GOODS 
BY MAIL. 
Our m th«> j**l in 
thiM !in« Ik*" in<ltir<M| iia In Urifrly 
incrnuM< our f»rtliti«'4 fur tl>«* arcom 
n»»Uti<>n of (Ikxm- living oct or T"«* 
through our 
Sample and M.nl Order Department, 
ao that anyon» »• n>linjf t > na fur 
oan miki' tlmr arleftiona nt home an<l 
ORDER BY MAIL 
thim MMMirintf tln< mm Iwmfita a* 
Ukjm living in tl» city. 
Our l»umn«n im condor! «| on a 
rraicTLi o« nu< a atamt, 
an<l all our (ftxxla mil !»«• fonml Juat 
a* IUpn>«rDltxl. 
Sample* of anv of our (that 
ran lx> rut), tOffvUtor with a pritit<-<l 
cirrnlar of information relative to 
Mini < >r<hra, »•-nt ran In any a.Llr« ■>* 
Eastman Brothers, 4 Bancroft, 
in A «»i « 
roMTi.ftwn si:. 
BRADLtY'S X. L. 
Superphosphate, 
At $40.00 per Ton. 
I »• ». |MlinM(ilirti !«•*. >•< »Mti Mil M 
!<»< if l«i *1 Ik- ah •»» I 
Low Prioo. 
•!) b » • « h» i>4 
tl tku ivm»i tki* h »' 
lurt l« 4» u U4 frl IMI 
• •» 
H. N. BOLSTER, 
South Paris, Me. 
Mar h r. HI 
NKW FHYIBUHG IMS. AGENCY! 
Quincy Ins. Co., Quincy, Mass. 
m (uiu 
u>t <-»n 
I)iii4>l4a *i. »t» t rtr |«l c N IB p*> •». I. 
"'*»*• •• '• i'lOM*'. i '• " In « **9" | 
Hi'M I I'rtrlua Ciwiitai lwii>| |*m»i Ihfw «k ik» (•••! H»al k u I p*ylr( (kail 
■ alliUa) »» rj «k» ->i ik. iik' 
■ 4k. iaM«l » • biwk> <1 <• it P«l4 • I 
Md'klir fuua laur i| *iil am a«M) I 1 
A. F.LEWIS, Agent, 
Ha a mm ni kit* 4 ptraoMll, l*<l b; tonfi 
A CARLOAD 
Bay State Phosphate, 
JCI 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris, 
wm ka MM M • pttm tfeaa Um mm im* I 
MtlfN mMmMHI. 
if*- - 
*'* 
YOU I I At*- | Milter*. • | 
^remedy that ha* bean uw l 
* 
^ 
It of ftofk, for mora than i. 
•quarter ol a century, with ». 
^univrpuMd by any rat0 
^tha market, fcf I M f 
I I AIN I D1 tl MIA, IMI'UKK- 
BLOOI I rB. 
••ICK I! HILIOUS-* 
• Ms.. i:VER8,» 
• • 
9 
I At f 
wood * Bitter* you may b« turc I 
•you are uung * • 
* BMMM of a worthleaa imitation 
#fut up m the llllt I>M|| bottle.# 
Take only the trie 1- I 
•tba Rr ,-^trrr t Trade Mark " I. K 
ARE....SICK 
THE REMEDIES 
tfmrrtmin* Mim* rwvtrw 
Dr. R. G. FLOWER, <ruirru(f»vrn" f»t crtu 
OR FLOWERS 
Liver and Stomach Sanative. 
ta MNun ■ nam pm *i t imuhi ot rv« 
!!**• *«1> ItKUN > t*>» B««artHIM» WM 
mil ran tiMi1 » ua Aiiiau ■ 
(■«. H M -» nti mi in ^ 
luaui tmuiux o* t«l k 
it ut tftrtl r*n*u 1a otow 
Irnd40»m*-m, Hmiml >Mf, l>«Oi>i ■■>, 
iMMlw*, tUlMMMI, 
.IrM U*<flfaii«« 
TRY tT AND M CURED 
Wafcxtii W*d» frffct awU in«»HM»tl»»r»al». la a >.-«W «f /V. J/W. Um <■*>' /■<..« | 
Dr. Flower's fart Pills. 
•f* TMi A^nnt-nti TV* rit*r 
*■*» *»• tmi nnm « imtM i>u mtipm naa, 
Htitim, tMotiwiA, 
VtW rtn»l«*HMI, WNUVUN (A(MD aftWTAI 
ovmawr^g, MIWHt ATV44 ftt AC(< HfA«r«n»V t«L* 
mrnwitr ma *»4ir. imno Aire minuiv 
evil® mua nu. 
«lw iMiiiMiy «f «mf toMrt. M TAi da 
murtmmmmj U iW ilngi. m dufi pn—. M MMlM. who— tihu oa |W Mnirai •« n 
MM HMHi—Ml IWft MBMI |MHkli c4 I#r/r4- 
«rm«r M iktr Miwiito. mm /Wi 9m r*<k kmb 
^ $tJlfeiko«k fct boukt, 1} a*. 
faIIi, / #rM> Irfii, 
JJ*' ##*«. *i4* 
"Wt^Sirt4- 
I^wet4» Mnmam* t< iW — mil «f * >■-- «< r-^TimZL. "  
Flower Medicine Co., 
Ofcc, 176J Vimkimf.* St, Baeto*. Mm 
K « AKI» HKllMDK. 
I ANTON 
Tka *«ko«da C<»aMM-a«fl 
lb# 4U» 
laal. m—ht Ik* (*•('•• Oua 
*1 Kill P. k 
,: M< r» aaJ Mf L»«f» 
» n< «f II at 
M 
UM lllMi "t I'ttltM 
l< 
la* •» «•' 
tar* Tyiff m (ImU..M »iil laark tk> 
m*»* r wr««*f *c»>mI la Ik* a*»l» >x<h 
utl ot»«ri, 
Mr* Writfkt. Hwi ttaitla* h»r 
f»i. bJa la M-air al. r-■*"•»« 
I Im( •»» 
I'ltintlli-** at-' auk • »• »• r» ar-l 
lilt (!•« fwi * -» till atr><-aajy || 
*a>l 
rtt>r»* »al Lim <>l li Mlti w, !<•. 
rtarvj Ik* llottl »«»• •; Lw Ml '»»"i 
* I •<>•' I !• f» «k« 
v It l>M»* i* I* I :« at Hua 
di it* » ►«««"! ik *'>rl »i"u crat.M 
h» mat 
A • •*<». NlkJI Jaja k»»« 'IfW U 
f. ,H-I. I»1 
II* •».»• »f< fa-l pallia* 
■v Ufa** I* p aiiui | 
l .» ■>») fl )<*• «r 
'»11 * )•..>« .1 
,,r <•■•! >v'b 
< r-^*' *a 
w A Nonlaa kat r«»aira«W*l f « 
(• 
-..1 k f«r» uf ••-»» CMC*. I«» ffc 
,i it' a tlMPir (tcfe>'» at H lltl 
N ia 
H«ir) |'«la tk* fuart hattar. la Ik* fUl 
ra •* •»* tkaa Ika t«jw I-M- ».ft al 
!,«•' ia M y*M rr\+ •*«<-* lb* tr.«aaU 
ii ( ><tl >oaitti »a tor fatarv rr .pa 
aa 
it •» J A< *tWay > «•*»• * aaoraaafal Ura 
r >Uf lh' II•! .n*t • '-k • pa c M 
ib ui<« H'« If l*»rwr 
n» L-iiua»..B, 
Ml.* >. t»r*U* Itilll WMn»krf<|ia 
-jm akwi la ika k\«|r<r|iU«Ml ihar k, 
•*» all ia* ITU laal 
J : I'Hlf U iai.hr* «»• n« *■> c ,r,.# 
.[ ■ rvk <al»» afwwi aUipa la kl< a«ur «N 
tk a «atk lla baa raa it ai«kl as I U« 
*bt ta* aat in -oU 
Ila»' i<<«. r*uk< 4 lV» arr raaala* 
ib*«r awaai mi> ua ayuui ai/ipa atffcu 
wi I >•* '*ai*<*r Java 
lif > T I"ra» Mi <«a ta* aim I. >n la* 
tai rw >tJ tr'iuai Sra.a^a a-v-at ih. 
irt I ial iar« Hia rrawa** toll«>l t» aa|> 
pun 4Ua 
II • l*a«M II <aa>la la aa*a <»a »kt 
iirwi a ik c rah;fe*. aa I .Km a>a* 08 • 
wort 
Tv pftjairaaa ar» r*ty Saay rvllattatf 
U irwaf' aa aurl arv pi*iii*al 
FRYKHCKO 
*»'«r !•» aifbi. UH- t»«*l iH'a *-• »r I 
■■ a •»r» b< -il (r»* lb* n«»« 
•k>r« lb»> *»• tiM« for *r*r» 
to Ut >i.Vf WD'O'H la IV uii> ni l 
i| TW r<«m*r ruMB lt|» t» i 
M>? U» «lkot* •*•»!.! M »«Ub»1*» •« 
Ik' IM«M rot%vt mt IK k* 
*■% %<- Tw t to a« :. « •' 
• 1 a %v% r. Ml r.i. • 
K> v la M uf rt tW •fc»r- 
». tiv.Hht foao I *p« r <at \m a 
11<M a bt* H*n tk* Otbrr 1»f 
K H «rf fmiiol baatM*«ua 
>l|[ U* h- rr lb la «»| 
Fr*m -Wvuvmb** b*» 4«t fto »-r» '■ 
•r m ld» ■»—Ua 
Mr* Lwwi baa »p-»l U* pttl •«* ;i 
ivtiiai 
at Dm <inr «' »«• ! %f tlr»« t» 
H| ptrtm i« l*»n:»ti l H*c « i»> 
for Uk (llC •»uii. >• 
k L > «kl of lk« .1' *' ■»« I* W»M 
Ml 
k|M>l' |'|(T • b HI** 1* k>!l| 
Mr* *' aft»b* baa rt 
(MgM 
T v ci'.ifj 11 < -««• la vit| as 
Jmb-• J tboa^B :• tn».. ■I • » •«*» 
«aiib Suvat 
SO HARTFORD 
Mr* HlffM I* i«pr»« t )• 
• lb. It-'Hb *ba t« »•* >|«iw !• 
trtui % »> baa r»l«r»n| rr>« II •"»« 
• -»fca baa <wi itb»lk| in» I «I- tat 
N wiji bU Uf Wldux Is lb la lu«i 
« hat» if lb* « Hl» of lb 
a -alb JMito •amll. *a ri-a.I 
•ar<aaafb. IrafV r baa tot en.'*4* I 1 
U*iS lb* *i««r« Ufa i* DMn IV 
Fl<fl M'toll uI f la w* U« biaa 
.a I' a \ • | 
J m.r K ».Vr. ab" h*a Wri ait»a"'"< 
Ift- 1 4b at b'»». at l|- »!<• • *»aa r. | i". 
b 909 all-iilMg at ml it b- r * 
IMMci 
Ibt or:« M »M»»>m farm baa '•<« («•' 
(Mbrf *f Ukv k>«a to •» hi 4 aa • |> >*r 
Vb TW 'arm baa tpo* II a l«f*- «|<ta* | 
f • .1 aa I tito'wr W «rb «!»••» lb* 
'vr a m 1 b« is »• ! au » 
K BKTHIL 
t• f%n» Irwi, vtr kM •«•*< •• I*1* 
s aa • a»pt»V*<t *a-lai *1 *««a •! 
•I ■ at vp-iw t-> if'ft u <1° • •» 
4 'of IW irkuil 
V |r««|t ia ftl.<«'f rrr -irT'nt 
% N • *»■<»• I* hrf Iitltr at (ifwlt 
T ••*>> «(* *'•( »tr» f 
V « A' na B'i«m M »S fta» 
r«| h» ||. W »rt fa S»f* L'l'f I 
U K lirf l'»f« 
r»« Kk«>4 < i i*ib i»ii. iij 
!> • t N > /I. K >-a P fci«'<aii. t*a< fc*r 
I • l* ft ft cfelft* 1 ». •• I !>«• '*-* 
ki «a »a B II Tr -m .anj a* it .fa m 
ftt fttmr li ia <tjt *.a Wall 'w cfti.r-l 
Inatl MiU 
UILBAD. 
Tfta Caaluft Rum at II ar« 
IMr iMt of P rwti; ttr«.ft 
led it haH aa lb* w*wr 
•»*y luw 
u a ai*vr <>f <»ar farmw» «r* la 
Wft-l aft 10 pi «at cor* t"t la* tat I 
ft <■* fact>»y 
tcl'i Mwlt»4«uf N «>r T '* »»»• 
• a! J iai IV.r m..l •* : a* urn <*r. aa.i 
a- <a« o< «h*ir '•irrft. «f «ftlrft in J ka«* 
U it t«o IViaaaa I tuok 
VPTOM. 
TlM ma Ibelf apf^ar 
■ 
*•> a. 
il!*a« fttf*ftt for tft* V <at*<a 
f, aw a » ■ •mm total 
A O il-»iwta la a. ng ft ai« •••ra 
Hrmi*r 4 ttr»*a* ftftt* p« iu l II I 
W. at a ft <M* t,.c| bat* M* ^ I* all 
Ml»M «» Ottaiaraa )■• ul.ftf aft I hpamatf 
ftrrlac*a 
M I. V ►•«» • ( ift-n*r.. U-ftt !> r* 
I l>:tl >i 1. 1« ft yt K <*»l«a • 
u-ft. ft 4ll iSMM, til M (' W atift 
!> .t N I 
J >ftn I llfM,: .» «*rj a> .ft «iU ttur *ry 
alpvla*. 
WILSONS Mll.I.s 
J >fcft T»aaf*»rtfc. pr •pri.-W rfCamp i*ar 
i"v Pafa»< i'B-. Lah# "a k», 
■ imi ; < ftiB« <tu«a to fcir* ft*ip «c I »up 
I aft- 
W a J tV'. -f la la U»Wt> ?.»ta> ft* 
ftaa 04.4 N K l*ft*Hra aa'iM ii»i 
"4 *»wta 
fiaa* F at ha* r.'.ara- ! Vwa- torn 
Mu| 
\ 1 <!-"*•* aa l J » r» i-r ar« at • >rft 
{•* -4 f'»«l P.i It a ft'Hi a* 
Aa m ««'>aa. aa»* «a.i r*»ial« a« 
I a H<t laa t at. p«*t 
WEST HKTHKl. 
Tk««'-,rfr rr.<» *"»•• * ».ry. » 
B*r -ft M «»• >r i« !•» <V» *»•) • 
kl • U- <i 
1 >u H u • llt'l V» lfc» !■«••• 
Am u ki «r*i 
I* C V H-* I. of Wr*t K*f «. »»• 
b«t t \itur It) 'Mi- •*IUa« M* ■ 
* #'• iu tokJi v» n-» » imi 
tHt| 
1 •» Rml. fctf IM P* •** 
*4 au r. iiit lit* outl te*rti«n« hu«*» 
k*> *>•«« r») tt «• ><* 
1* J W »•»•»•. •*" 
tb:» I. »alrm tlM • u' ** 
* U» *4 f»TV»> IM M **m «•l* ,,r 
•*®. «• 1 for fc»» I 
4 »l iftuir* 
*'» rtt«rl »u» >• • * >*,t '• 
+• f %r~1 f If » hrf Mr» 
* «tf Mil V( r» W *Uh>i> 
*»•« • rt >• fifrMMM skivlf 
K MOWMFIRLD 
■ v «- |iii «iri<t Xo I, 
1 'M(ht Hy ()r«rr Work*. 
yy » kfoH U WM-lktM »■ «• L*»rt 
TW •-« nt th« C L * C U 
», 
W lh ' I Fru*. tttfc 'hi 
JT M r»», Iirw • ■• «.| M«| U, «<t> h»»." 
• •* ■«» m lout f x U 
rftUi 
'' **• »»ff chw.lv roM 
*•«» tW griu ia ml «|||af fcilUd. M U 
tm »>«• lot •'■tie. 
LOCKF* M1U*. 
TW T- 
*Wl|fUM, IM to WJO IM <r""* 
* •*«••• ••/ *» Ml g--« *• ■' •*"1 
« n*« i (mm Tm CMfu; U»» 
** Imtiii ui>a| Wrcfc 
MKXKXX 
»>• pirtloaa of tay Iwl (DMiilri- 
lloa w-ir ao MM ■>•(>"] U%t ik-lr 
a.aa- (.f a.»aa*a«.) •• L»> 
II »<l Vi « v»f tNXtrM foa *«r» »>l In 
foil 
|r H I* i« Imp wtaat — m «•>•» Ih<« 
..f aiivvt'i t« tyr**! L B 
Mr* trti iliw i*« •pr«»ti«4 »t foriy c*«i> 
• '»>• 
Kr> K >IV« crmm i«M]f pw*r<l U<i •• 
|ri|f,. au 1 t«h H «i,-j 
■ rata* 
TV- l»>«aiy (' > « ri in to V 
It. I<M >t« t l»*I !r>« • |> 'I41 art' 
<4r- W |i >*»t%a'a lu Ifca *nl 'Hut irf 
k« ft Ui».r— »i ik«- »«rr"«»»5 if I *■ «»»•»• 
l« .«a>t>- t Vi u< C uUM IMI |*M «li' 
I h» 1 tiy. 
(' lull t kl<|n 11-«| Cm* IV»a- 
* 1 « «rl « I* «•a«-B h«a ll»« 
M J el K I«m«* |li*l 
1 • m •» •! • 1 • *« • I •••«• 
I « .1 hi* 4* » >l« in^ a ku»l «il« l!« 
tt f «r»- llr I km! 
tJ~ H K«u 1*11 •** « »••»* «aUlj m*m 
ll< *»«<•• ! «ir Ik* ''►at W»IU4 U» b«* 
«■ 1 'I- 1 11 1 Hi •• • 
I>IM—pr> •• tr| nf w * I IWi R *)' 
•Jt 1! — >«» ut 
1 r •* •* p«i* t*» *f 
»' lu »»< Hi* •(<• it, *■ r «■ »• 
(J |*J. al l(M.i»* <() n«vk 
la |it«l» 1 •»! 
|l r >»l thx t.»»a of M lli • II '• lo r«» 
ti» <aww I I ttra.1 Kt*p»» • «•* 
N «< in ► ■ i«r* «;• »l I* l"'1 
14 l|l (if ipff rawing ao«l I hi*. I'"! 
a* a tif«f (in of w« »l 4v« 
M.BAN1 
!hw« lj< >»n *•• h»*« |<m| f.»ar of our 
a »»l an-1 .4- 1 ilt 1. aa t>« 4«alh y,| arr 
a«»- mim t^rj |k i|iu< tli a 1. rrli«i 
.•I ;'i •* Hv( « i« th. rr ar* an 
■ >a our rOy~«ra oi l Oar 1 
a| lad*'' tat li ! laat «r. k a4»i1 "M 
I M»* a • ■« lk« itkUl, 
•4 Ui 4<> ai. I i'» « 11 III* felt »m la O »r- 
a a. N II 
Mra Nm J iVurti t(t y»ar* old. l« 
• |it| M rll,Jf»a la ■ Ik-1 
frrj t'lirl 'ho 1 llrl h*r*t»r. baa l>» 
c m®* aa ftr»>r. liial< k» baa | 
UM p 1 a>aaa 
I t »|i" 4 iBo-a fori* ir I rath<-' aloa. 
> 1 trts^ra «r* pa tin< 1a tk* j»: ,m at. 1 j 
• >!»» a ,»*ta t*<» • >— *» *^0. L 
DK'KV \I.K 
W ar» hit | iaorv iliv of warn 
a, '"4 ..a< *(«lk>r. I'- H'. if and h»r« 
v* 4* >uu4 Ui « >rk >n U* laail la vararai 
<u*ay ba* mriw i )>»<t:.4 alo. k m l at»«*|. 
<•«> Ui J'a»'«r» 
'I.- in u U* nmImaf Mm J 
•' t# 1 «tku «t a< H »o» •«(&. Jaa « 
I 1 ul *>t( al > • t i<a » la I* in 
urw(s a«n <4 a b«r fat'irr a, ti *' 
II r 1 mi. an I >« .*« IU» Uiirfi arin.r« 
•»r< b«. l at tu« !i- u k -da* 1a Ik:* p ar- 
«►. ru»-a 1 li 1 J W T« >rt <>r Cttt * 
I'M i' «w of utir 'ml yt>an{ la>ii<a 
•a 1 a«< k i« I kf a.i «iii kai • kff 
J» il fill*; atlll a|f rt • 4 > a1 .!••! 
1 .1 ik< l>r kaa pr it m»c»l l*>« iruti la 
1 a f»r» a raar»r 
>i»1ay. a* (> rj- Ph I «a« carrying 
* 'Mtkrf t-» Ma •oft, Ik* k >rar gut 
(klr*»l. la'a^t. aptlllaa Ida Intya ual 
tal r»r aot n ai»kia4 I "I i«4 *( Ik* ar«4 
•a. l-4t ilfaKIr lo • 4* a-Ilk-r 
'■ luf 
i>ra a r« barl. • i> {>1104 a f- « ► 4b! 
aerate iMa. 
W >1 MNKK 
W K L «tir.ip la !cakm4 <r« »i .<a;ir i»a- 
fyla Iia a la 1 i'l I «4« 
Tka •'••r. *b.l« I'Or li W. a' 
I'arta Dot »a that lb* farra«ra Mt 'Hill 
«t • >rk <>a tk ir 4f la 
Tk»ira« u«g la f<iuag <)«IU Mp>it 
a a'» til kr Tr a >• 
1 «-r« la % "r a al r a>»al Ik' »••• r«»ail 
»■* -i«4 141 t «hm a tri aa*r r»»* 
«a I la* r»«ii|»§i,» iif (* II »r l- a 
H » W II II » ,► r, .if H-tbaair |T»i » 
• aa ia I an k'• il ir» In. lk» liik 
R' UHMti 
I I'm r» »i> n •« (.Bit** IB IM» 
• »l>l ll l» IK II#- 
t BBI«* %%m ■ l»rw» |i.%atlB4 t ft 
«• '• 1 '1 «•-. B< )|«l • liui* *4M> 
!''•< ti >• cl .«| ^nw tal rn* 
• mO'H imK>l 
t>« Vtrih Mr S«t(krf * I V('i rin 
< hi* fc. • > if» »• ti 
I k»i« ( ■•% • »n pip »« *• I 
<■ • ••• • tur <l»i-•! > » ti l« 4 
«' I iiipirt, ani'-a * * K •«•>•••. fx 
« « f t. Iti u' 
-iit lk» itklrf rllir r- m ru «• r km 
*>»%l%lr<4 * m ti»rt «r|» *»«!►• (il> 
>f IV'i'ttf-, 1*1 lrllr. >p 
• IB »h»« 
M • (• W Vvf iti»l 
I. Ifcr i; 1 !<••( ah* ■ u hitfhi* 
» h-r »>i|tN)r«, «i| •» (Mill 
•i, 1 ►>* h»f rr in I fti.« ti 
.. m ► i i mt«mi 
4.Mi. !,.«! *ut u».mtx»»••«< 
M • |»i«i.l Mirtii bb I k>r ilniktrr, 
Ju .i* ,«l «... k r n S 
• VI «*« •• •» |i> J (in. p .»• 1 Ik 
IMflri'l Vir' ■ I* n ("i If'MU 
NK*'RY. 
T. »• fir )' i't *o i*ilri* •( 
« i. I> u w.i« ••foi-r 
VI •» i at .iiik Nit f«r««r* ik'iii 
1 
>t to iIim i><iri|»l ihi ikii I 
i«*« • itffnl i.»ru m th iti ttrii* •». bb > 
»• «*f rilxtl '*'trf fl ipi 
H- »r K.«-r >* < .. %r ..f |>ii ,• vimkI • •• 
ri*r i> I'M kii *^4<kt I >ir(r ••ni «l 
n i* * tnl«i k hirt>< Ik- p*«t »••«* 
Mri kuaa I. ii»«-* » f- if Nim i' K • •. 
'• I la tkv liukra m l b»r hip I*»' 
M >B<M *'.» I» iu Mr'l !»•'». ••kI k'« 
>i •- »»i f~ «»|» Im-b tn I'ic •• *»-B l» 
»I«M} III B »>H ■!B«rt nl'l *-Bt»r«i« 
II r • mt In B<t-ttt irf n bb I mm 
B|r< • •pinbil l< «Oi 
#i i' c • • 'I ht«b t«ry l »* 
• 'lb • • * »f B BWwr .if i|i»« 
n» Htk< r i< •till »rfj «kk 
I»r r«»!'. Sbi b »• r» I«f<^ n'trlic; 
b. *!«• hnB II •••I t I J't.m tBfi.r •ttHllj 
• ■ • * IB kb> tii^hk 
T»r III '• <M if «!• '>• Ik* »«f pill). 
1'ii'flti Tutk Ik U »• >'it tlm ia»t 
»• bt • Ui>* •»r» i>*. I 
KOXBI av. 
M' f >r 111* l»-n:».>n h 
p* C »rt m ~f a i i« .If 
1*1 I »'<• '|ll«tU| I 
k «»r ti « ■ i «>-4tbrr t»»« mV »m 
«»i.f %•, | tfc nr« >r» h«ria^ • t*«r 
L iif l H «n f K> rit U b»rv « >rk n«( 
«'i l*k* turn Itial h- »«m 
■(«• •>•**»•« »h«t tb»v il, Sa* 
t «r n»| h o I »•> ! Wvt, • X pt »«r It 
r • 
B A R»*tpa ftlb-r ti. I lit f fr >m 
L i»r «< «r^ 4i- vt*U I'd '• ni 
J L W• h.« n .•>. i tiuiif «»«1 
p e< >l« |Ni>- f<>r I^id m 
* 
T >« *•- f K (.»* P .u I IIIim' i H 
I W>4> «p %|Wtl t* * 
Hi*, r «fiv.kg • lu, 
t>»*. 
!• l»l» »r« rl» I«a |fe» h'l'iwn 
M * e <•- 
I.M..I "tpp lalfl "apprwUtfc*" 
«n I «•«!' •• I arf r«i a. l» >»r i|i MitKw 
> S • •;«: iku v >| 
DK.NMAKK 
rm •- ti »•>•■* la tn» |-t«na on tba Hi 
c »li »»r i* • |f-«i h-'p to IS- la»1 o«a<-r» 
• 1-iU r 4 .»• Tvr» la •<» <-Mp htt 1>*1* 
• •' lk> p •» « f.«f» %nj <rf<1 (>««tnr> 
inn i« a-• Uil at art i cr >p <>f t • «i)* 
v • T»« p-«>pU- la I) an«ik 
litio • (>m»I «>nipi- of thi« pf»p it 
p..- * r J .in iV 
.rib tol ■
•u <1 • kM •'> »ll «(tWr« w:t. 
'j mm -»»a 4 II •*!•«. I wt fail. aal Ik- 
liavr art* < ji ia»l «iat»r, aa<l fi*o 
bwi 
N'**H Turf •• r- a74 
mi oa lha lot. 
I' p« t|fc »unn>w In 
lk« !•>« 
T J I' UK* <• ■'» la 47 ) afa ufct, 
W>ll» 
~ *" —- -™- I ". O.lj 
■ «r-». — .. j m 
Oi tbat «h*B k" «aa KB' IS f-aie 
o..|
Ij #f aMl M Jnw %4 < ii •>< %a »p*n pa« 
tar*, •nil • • pm» Ifwa, 
wto-a bo ofWn 
W- at aft"t bl* ftikvr't coat. 
I pa aaw- 
IbUltixl •»» r«a»i.l rul Iran; 
• •rtb'va* 
Ji yvara a*<». >»l la tbat 
inn» tba UaVr 
baa gM«i W fcr • »nt» • ill p■ 
r arra fir 
<ja.W a earn w of »»ar« 
Mr vv.»t«»orth 
baa rat »a»HUb Maw to aiaaa 
100 ono 
1 »bn.«." tacb )«*ar I h it* 
a > <»a» vb > 
i*»'a ibia will < at or lajara a yoaag pin. 
■•itor any«trraaalaar** 
W (Jray an I A II Onlai; ar> 
at Hiraai. macula* a buaw 
for A A P 
M Ywaac 
Mtri I. Mtoaa of Br If too. Uach^a 
th« 
»i a|> a. ih»»I la plar* of 
Miaa Tiajraa, 
aku baa cinrta M W> 
mat awblla. 
Mr Kntri. k-a a nx-n lad 
aacb froal la I'rtw m  »•-■> ...
lb- Mt MTaahiagtoa r«*0, 
aa-t mtm* of thr 
fr*a bat« latiraol h »•- to avail 
wara«r 
aib. r 
HartfoM' •HI pVaa* arr p'. 
m» thaak* 
for II* May J.j vr*'fiaf, 
arraa^t.l la bla 
| Oraaufbi alfia 
anpovkr 
Mi kuxl t.i Italrlct N 4 hismicmI lilt 
M .n t*y It i« duj'it hf Kfr.| P 
w( tul* pl»rr 
H »»•!..«. mi), hi* r>-(«r«r<l fr-»«w Pull- 
irt». Int Lik» pirijr 
of lk« *#««"»n ar- 
'l"J tl »h»l, U' IJik 
Mr* J W K.loObaa ut-lnl l>iB |r* 
iilri m*lb tf in tb» War.I 
rn< ,! »lmt IB.I Will 1 J*« nut tbr Who •* *1 • 
I U»m A*mr* 
Iff I HrtMl. lk* lllMntl It 
| la 1MB •«»!«. b*a*luf hi* atnagl* from 
IV old I' <1 <tlai|<i«* 
Tf»- r* *«• a •nli'il-- at II I. "a. 
ffnlRo III 'l-an^ r*.' |HiKtfll* wf Ik* 
rt«*lk| arf» *ri» a|n 
r i*i. *..r kfir ^ i; m » i*t» h 
km"' t<» th«» rlrnri k 
W \l P> >iau J • Im »<itl t«> 
Si "*n 1st* a» k 
J k ill' '» I* a' •>»« in >»«aiI't a « a'»l» 
\i 'r * s ullN *t< || t i«a.lV .lu «l«» 
ll ■ » h«»• bi* ol.l |»«*iu>>a <>n (lie M -I 
h<mtimiiiit *l.'«UH*r (■•» ihm >in>u* >*a- 
K- v «*ba« I»»'!»• I* Wktnc a »a li»i 
* K • u 'lii^ ha* iMli-.l til* k<>ta<' l a 
>«i ■»' p«n t. 
t. n* it »• r la fall »f p>»p'*r 
fi»- Owil *• •**•!la *rli «•) r» orgaatf-d 
.*•1 S4»<t **. IV«»*lBrf J I. B illrf Haprf- 
tat *<Kal. Il*rrt H*r hi S crviaTJ; K H 
l'.*»r. IJ raMa»; f mm* I NttUM, Clur- 
talaf 
BRYANTH »H)ND 
\ .fth W la <m k fllla*-- atbratl V|ia* 
Ilia laat M»f* J «*alumiag* "f Simmr, 
Tb» lea l« fi ih» I' >®«l i<l l»*t. a»ai later 
than lam! 
V 8 r«tu- .lr*tr.a to a*II two of b* 
CoaiMil o»acb««; |WMll)l|l be la |i'Ull| 
rr*-ij! f.»r vt»»- r*iir -a-l 
Ta- H*h>>aik ack<tol ll lk« MhmM 
bun d •«« l>orfHH«il. Mai*l«f. II la*l 
Jaw** L H >ak«r *%*cbo«*a Hip»n»u»- 
••at l^aa llu«bi>a. Hrcralary; 4licr 
l**f, Litrar at. Mr* 1. t«i* k On. Trra 
*ar>-r rb«* •• u«»»i will ia>rt Mfk H«vnib 
*i 4 p m UWIM 
II \KltOKD 
v ■ pgxitv rt«nio ul n >t oaljr lb* 
«•» hall l> nf firm- f« • f>rl<m »(>(>» «r 
■i. ■ oftb* •>* • i»h«-«l for rata h»for*tb* 
l«T < >»1. I IViaibt of rajr »*tl pwtal 
'•ri<al* u i. ►•n It •!< ft <*rt*!nt? of 
n a*r<M»tf n» « *r 1 of g >.>1 hm. krbr* 
ifi.- Tb. <.n (urn* is •lib* 
r» »l« .04 *•&< of *11. Wb<i ha I r»f« U> hr*r 
mi *!-•*• th* * of Nftlur* 
I'nalai W»%.' fi < r» «<i* IttuJM im. 
Ik* < «r«lai of Tk«n>l«;. U* fib. it tb»lr 
I ..i i« to 11. •>, wr i| I'uffct*. I. 
1 
l».|.»f. ani-a* «b o« w»r* V I' |M'ua 
ur. T * •« M Millie*. V t 1M\h 
i" » K I'rati. Tm« W lUum >i. U 
tv II |'«'btv K s l.»*t tj urur pr<ta 
»■»>—, • th kMlUot of i>u nh*r* Tb* 
mMmmIMN W I-i<*ftlK ItcU'l t, 
i« in* 1\nkftr^me* /.'• nl H ifa.i, M«t 
I"), la •»rtb| of ••} of (U»l 
r.apt at a t'i» KUU 
M V* II fart.* of I. v»t Ha »fl'. I, u 
»*««• I t<> aacfcooi *1 I. fa'O 
-rf. ,n tb* r suifu auukt. tb* Jiib 
|M 
l» I n H Itrl4, ?tb .Mt. at tb* r*«l- 
of b r >iroth*r. II I4*rry. 
I.mm V| H rrj, M'i| iC j.ar* htrnl 
(*• *»ff on tb* Itttt. ><y 
U. Mr | I 
I >* llut l»t \J.t> bft** '"-rB *tr*D'M 
•rtiwr for t«rm> r» t« pr*p«r« gr>««a<l ta 
uttiy plat ■ * I «nl p «t>i erf N 
> 
• urv hour* f>r U»* b«it>«i lm< t No 
»a •• tut* 
*• It ftfl I hoItl* Kiur. I into tb* 
<r» *t r»f .rm« ■<( lb* day. w*or ar» attcb 
>■4 tb* (ml Utti inp of tb*tr (rl*tr*ti>l 
PNfl 0MTb!«r fr»m J' rtcbo K»ad «fctW j 
Ul* *h • * -b 111 pl<*«* r«rry IIW, •'i 
i« • • ul to (•»! ib*t (Ml ibJuikv iif 
I to. •'•t to Mil • town no-llln to 
tb* ,i »4« of tb* 8r»t M • if tb* 
»Kll>> *b-'U I '•» 1 *01 •*•«!. Ibrf roVl I 
'I* ••• tbr !>•«■ f 'f Ilk l'«t. If t\>l» >b ■«. I 
x»t r. ur* fr '.n V « 1 oft la *• »• ••. ** 
ttr <•>«* b> •<« b*»* cot tb* «t «>ltt *« la 
«o >1111 tb r >« a mi >«ii t ■»< ill*' 
i" t •i»ua *«» i«n*«1 
|^< I a «i II M la tb 7W'pAj%* of 
i. *»« t t i*» antiu^ m •« a-. I 
II. •'■1 «' t» a • >n a t 
t b«jr « r»«i V »rn» r»»* H l-c«« a 
« ta- *< l*i t » b rr »n iii r«*rr f »r 
I* f.ria ». '• ■— • f*'** b*i >■« v n f 
1 »•. .uaui*» 'ill ("ii \| •» 
t •« |<»i4 ia**4a«'il fjf Mr 
• n r »« b< 1 »o ia«^; u<- 
arri<*> of U»*ir p ► >r 
<"»r«« I' -a I *iif* of ll«rtforv|. b««> 
•»»y ». • la-ul ■••ft* t*l• * *prlQ4 Of • 
a- ai»«tiK- r<»up'«i«t. aa<lrr tb* c*r* of 
I) t'« i«> tin «0 Mi ?>•*-h—-I Mr 
I* If «»«l mi* 1.1 • >rft tor tb»m thl* )*ar. 
V I' |M'».*r of lit'l Ua ftd I. laat 
•••ft, *tr*ia< I ail«*wat aa-fe-r bi* artu 
« iifiia< at a r.M-ft «t»i » •••n iia^ •all, 
«n p<v*^«i, hi* frwa l^turiaf ua a 
f»rib at (ifrwlt 
I h« %r ra n»i» ipm 
faun for llartf r B.irrf v« >jro>»»f u»r 
Mil Ilk oi l "•» lu I M la ft'tp"* It | 
« tool |im lit I 
if * mn. •-iu wiu»* a«»r .»i i (i«»i.. 
'r-.i.niti ait'-r ai I aiU brill If! 
w i* in«y l-ip *"in» 
II Kh >«n II # I'trk '•? bia HOB i|« 
|l «ia> Riu| )r»r* htl | H* tllm I 
tit »«o«i~i<» | I«f.»r«r.l blta la li>» 
I'*lil Ml hi-) »• Ikll I •hodl l Irl •• .1 
rto .4*1 kHI- I »ll I •» |> • 
■ .fi. II ar* vv 1'irk <•: it itojr rv»l- 
I »< | m un try lo taurc»t bin m ..iur 
t"k 
r 11 lilb* .«•: i»i-1«oirl lh«»»iH!.«i l- 
II •• 1 • B lagias ta 1 *<»i •.* by H«arr->.|. 
II *r«f .r t ba« r- lure^l to tho |o«a farm 
i<t"l uf < for |t* j»»r. an I baa 
<1 !»•*• I t « Him |i''|n»il Fifl of 
IV ffc-at l« kl«B M k U '>r|| r«. 
i» »• •» '•■• r fur id « w»« w. 11 1 
•niri of #. > ■ au I; ► .» « b*rt? of thr »am«- 
last Wolw nlil. 
Mr« I'H*•»- %!.••? h%« III' «i*i' 1 for th- 
\ »»• I) Kit Marbia* It la rr*«rlr4 t>jr 
«b>> b«t Rvi|llMI|IVll IllMf-MI- 
iHtf it>». a uf, fa. y |>*yiot for iu> if la tb« 
I 'i'tJ of M>r atua 1 rutf t • • hf Ibrw frrt 
*■»» t« t»»rr.l in aapp.jr all •hi ami f.»f 
u I'r * 4 
< on mu> 
• »« tbo lOlb mat »«iiu** JUO.OUO 1<HC« of 
l»- II" iixlrrat' rt- dr1«r« from ri iap 
*oa'* l' ia<l into thr I.mil* Aa-lroarottlo 
K «• r oa tb to L •wt-in, to Cmtat, 
t |nrtM«.f Krtii K>«< >1 took thr 
j ■ g- it !)„• tbrra tbr»<ub. Hwrr wr* 
wti-rtl Jim* i*>ov» anI itrinv tb» alaicaa, 
•u I lr>» bait t< inrlnl all <Wjr t<» run tb* iu 
ibi uth T 11 ka a^rr cu*«r.«t with 
nt- '• <t» I t*lor», am «ti i'0 wef* 
a MBVr if lb«i |*Btlrf art. If pni|i.i> 
<«• iv aa • if r to «ti* <1 char> b a* tb-y ar» 
to • itu-«a It IMItatf. IIH- outri tatlona 
vrr* lire Tbia la aiM in iw> 
• |. art- at lot of >ta to. lit lull thr rlfrf 
a*, oner for a lont un>« 
H° » trf l|o mm «**a ifp-net- 'I Ha(»-rvi*- 
>r III n ii. .'oil inr »* an< f oil* ny 
lb- 1. p.riar- o> K » <r C*««i »»«t 
1 u 'I 10 tat- ir»- 1 (II » au I K » Mr 
hum i« an ippiliM for tb«- nuiDi 
»rar 
li M- M i at fi \| ». 
■ ban k. I" I l»«l ; tie t*o pr<-n<Nii Hal- 
....... m tK t»*l | vlC'pi th- 
1 
<t!|| 1 .« M t,.fc.|« 
4 !- •*• » •' >waa*llle. and hi* wife, 
oh form 'If « r**hl>'kt «»f lbi« piKr, 
baa- brri Tlaltliid fYWula here. 
M •• O >f, of Orar. wt> la Iu»d. Imi 
Vwk 
M't'flll Bra k> tt U rnlalaj bis b >uw to 
411 anottar skiff nlao lmprortg« It He*, 
rril i>U»r< r—$»» rlfju ant attend.n« 
I idvlf toildlags 
Mra Kannf %n|fewaht« trtctua which 
->•« gfow.ugn.**rai fttra; ltn»w ha« 
« num'wr of %r<e an t wry r»aatifnl f»Ui«- 
•u«< 
I n U ea*#rl» «l<oned each 
Weefc It <• »t >-r 11 »0 «T*r, wb b pralaa 
I u "nb«l'.«'n I* parto 
" 
|l i« *»r» co I and un'aaoraMe weather 
f.«r farm- r», ►•u' w* b «p- for brighter ahWra 
•o I warmer. r>ru<-r daf a that »ttf, 
MAMON. 
l(K'i| lik' *'tlbfr, Orw« Iim aUnm] 
•a*.; CAM It K row tsufb until we bare 
: iow rata 
4 W Oruv-r !a'»»«1 hla rattle to pas 
tare t«*Jaf, ib>-; aa«t Ha J it rather bard 
to pick a living 
\ H Bean ta rannia* bit aleam mill 
! ai«M at l ilaf II- aa«ed ».►«• 100 coflia 
»f Mrvh a w~k; ba« ou ban ) to 
I laat a>> -ut thr.* weeka MoT* Hi* poplar 
an 1 fc|io«* birch can IM sawed lairr «aitb- 
iial lajurf 
Oar farmers ar« rerf baaf pattlag la 
their fwpa; prai. oat* rye as l wheat haae 
urn laoail; nan on dry laid, low Ian I la 
I rather Wet aa 
l cokl fet 
U hadlf viator kllM where tba 
I tew laid o« la»t wiatar |r Jaae aboald t>« 
1 1rr a poor haf rrop la aMiml. 
| t'.ule are eatm< a large qiaatltf 
of haf 
•oar, tad ma<t for lib* »Mt of the month, 
I f*t Uara Wiil.ba aoaaa aammered ov«r. 
nixriRLO 
(M#J, la M«» It 1**3. Th->ma* 
J (Nil. ra<J a|r<1 Jf«r» lll« Mtlfr 
|)||r« «U X tf •«». *h-r» igtljr of hi* r*l 
atl».« •till rr«l'k> 11 in i»«l to l>nd-*lil 
%n 11 >mni'iii "<l a* • m-rrfcinl In 
MM r. h> h*» «• >u(l'<u t In that *>n«l. 
lira* ap to hi* ileath, With lb*1 rti'P't.ifc 
•if a*tonl It' wkrii h» ctfrW on tk> 
"lui'li I'uMIc IIiHI*#" at Auaa*la lll« 
fBB- ral •.rill** Wrfr prrrur*"! UWlajr h> 
K l>r It N Mb»Mua, a ilMlnanlab <1 
I alurlan clergy nan friMl tV*t.r*lll«. H- 
ptrarkr<i a m at a-mio-> Tba 
a»rtlra atfi- at th«- hmw Tt» l> tfl M 
< b'>ir p» if.•fin- <1 mo-i • a-rllent maair mi 
Ihv «m rtiiiw. ami Ikr nh»lf wnlf.t m- r** 
*rty litirnrtlH aad laW> alio*. Ill* 
hti li.ii w«r» all at bom# av# h* iIImI 
an I Ml at t!»# funeral II- ha I thrw 
1 
(hlllr-n onlr IIir *in M (*«•», <a h ha* 
•uml at h im aim bi* r«*h<*r in '>ii«in>k* 
ni I ibo Cr« nam- of I J 4 I 
ha* •»»» »»rj ■aii'r«r«i In •>u*li «■* ami 
it |n<i4Q i« % *»u*Ivm mtvi 
Ilia nth. r I* am* Tnom«a J Jf ami 
■ >«•»**•». aw am »«* tv n« n > r i ><in< 
•n.-n <*h • ar» «»t out W «t a>>m« var* 
ajju. In a>ar<b of a fomn.-, an-l --'-riia'W 
it Tl»*t arc vanlni an<1 arrtli a <>n lh. J 
i«l- II -aria* mill In Bl<»'mln« I 
''•'i. Ill Mr i'.it au ibr ul lni < llu •« 
• <( oar «lilac. »>ai th» r»- ir» a. Trial ..i.i. r 
m«-n In t»«n II* h«« iw« n a man hl*hlr 
r.*|vrtn| thMagb Ufa. an I tba r •iDm>t> 
aalalatloaa of nar rltl(-aa to arh otb« r ' 
*»«. an.>th< r oar of oar foo.1 oM rltliaa* | 
la go«a 
Another of oar l alon aolJlara and 
isafv haa (<'■>' |H**l. in II ift |i 
* iliac, to4av. 14th laat Km* b OtWVa 
lata of Co V Firat Mr( t Mala- llratf Ar- 
lIII*-ry II- ba-l r*-«t<tml la |i |I1«I I only a 
■ > »f am* fr -n Bi<MWur<1. I Ihiak. 
Ill* a|H au a*iont «'■ J fear* 
*> ha*a prrvallrtl on l>r Mbrl<1<>n ta 
atay an I |iraat h tba two o. at Hta lifa 
HICKHKU) 
l.aat >an l«i H« * Mr. F-iHnl pri-a hnl 
■i tU* Hipiiit rharcb. Tit* choir • 
< born*. In! Nj II II llrrv f, t»i| .*•« fall. 
'<o4t» in«truin- Mai Ml vixtl. ml alrl • 
».f? tn'rr.^Uu* (<alur- I • l'i» ••r»ir»* 
I* thr af'» riMDin It « ll«i II 
of r«ot-'U. N T pr-•< b< <1 
at thr M.t'i.MWt chorcb Tr*l '■ IstWr 
la lh« fa Alnntf ■■ f th* i*w au.l (•«. an 
rturllflt ilMoim Mr >' if'ira la a I 
'•< •prafcrf Mxl bafellnl bla la • 
Thr rrmtie* of lb< lata Cal« h Caabmao 
a»r» brought b. rr from Angara for iai«r 
id*at Mr t'uomau w« 77 jrara o' *ge 
a»'t a Dtllir of Itartfl.l.l llr *p»M a 
gr»al >lral of lira* at Ibt C*mrt> r* for 
»«-«r* pa»t—fli'at an l iriuiiaag It up al- 
most gratuitoaaip 
H« *»■ Ima lr»-l < or.I* of pt'p «oo>| c«m* 
do*a thr V / o* it K »-r thla wr. k tila 
•hlppr-1 "IT >a thr K ►' 4 It I; 
• • II l|rf»«-ir. r«n h»* ao >1 bl* b<>iB« 
farm to Win Mitrhrll. an I »i|»> • t» to m >va 
1Mb th* iMm 
Thi I'lilr.! Htatr* Mt'ahal ha* itrrj 
pMlV HU«r of R rk*Vr- ptfa 
C«»l Mrvl ury of I' rtaa-1 I* *[«r»illng a 
tarailoa ia Ui*o 
0 K VVmiuo an I arifa of Aoguala ara 
tlaluag ibrlr frinxl* 
PORTF.R 
*1111 bol>ta t >11 an I r>»<k«ir1 ratbrr 
Mn taM for planting 
!•••■ (i |Vrr» ba« lilra a h >«aa to 
'i'• I ua l/>ni I* aa l. I'.irtiirit ll»tW>r, 
an I ha* g >a« to < >iiidtk* work 
\v. bat t* > ia Ih'a «l< laity thr 
|»\«| a>r| Dtaki J V ■* of lh;* t >a« a* J 
J ph l'«f«»r of II "am ; r*n*r—•Irfrctlir 
rhiiau- »• II •• long will || uk>- propW 
t > i- ara to ba*r a >ar«- f.«n i«ii >a » > thr 
<himn. )■ .ami it artilr aal crarb. and that 
on*- tb'.< tnr«« of Sri' k la not .uffl. irat* 
Th»r» a r >titr«t» i wi!l %••• Wirt| at 
t'orai""! i**i a"i. J < !*• ImaM I 
••r«f»rrr r'.omt* K«» tail *• (ir»irg.- W 
! •• •-. • «■ < »i-.r .r ib» mill <>r Uir I at- 1.1 
• >r I (• >•»*. »«i| Afl* r th. ii l< nrr a«i 
II la p «i*'» lf a 1*1 f»m hi* •u't I W 
K I «»'l I. M »rr of l.nn' l't f.»r 
t> « If. I> K llwiiaj* ac l Jni«< v% « &• r 
for «!• frixlabt 
V. SI MNKK 
i'h** H H >anrv »r I rr-a .f mm »r.- 
*t • -a '•aii'ti<w th- lira r-• a I ■►•'a"* 
Calais t #1 *i • i»i 11 * 11 I il i-»n 
fv K I ii K K *r- piiniif la a 1 
I *t ih # *rr» a It .« I to' *'«»• ! an t 
'of thr arc "Bin »l«ti •« of lb« fr igbt 'hi*- 
iar«* from ih«t *1 tally 
W iwi rwn»i » ■»' \ > |'*r|*( 
r.a. r.atnl lb- |«W at jt ti .• .*r I .U-ly 
.►.iiipi' 1 K lla*r Mr* hiiaba'Q b«* 
•prari «iliia- ry aa I <trr**M«tia( r<r>i«a 
M'* P II Mirtlo '»» «lih Mi* 
J «ui • H nanrtl. ar i-rr air la attra lin< 
11 ai I nrf| m itt 
tb> H >*i')« .l-Ji»f|ii'r I* «ath »fHf 'if 
thr a- a* ibat J >ba # I', «>f Oil'wrt- 
• * «• f.ilS'l lr*il ia hi* vl at Ih b • 
i> n Kr. U 41. N II in tb« moram* of 
lb- »ti iii*l Mr Pag* «•* a former r««l- 
•t at o' inuvr 
J N l| U I >n h*« <rr»tif ti »r^r| thr 
•0> If r>«<>iii o' bi< avorv 
H'ra m- »ifr of Win IMI- If K«*t 
*> <in r. Mat 1Mb. a <tauatitrr 
In llarlfoiil Mrklu lb ai fr of C II 
lt >ry, a • n. To iff ».f*ofX T<i<Urorrk 
IIKHK IN 
\ i»n ir* p«riy <wf«rr«l it 
CipUII Ihn'ii'O >0 I9« *rurooio of t!>» 
aib iMl 
K > l>uu'i»iu, tlurin* hi* l*>i visit, •« t 
«Mil b■ • irrr* h bl* %r 1 '>n wtitgil uf 
that J I* I la wiitrr Mr Kn-Mlku 
»• t <>ut • l*rg> num'» r of i't« w nhin too 
i*<l hi* ore h«r«l* if» i»r> U 
II- «i* • o«»u« lb* '»• *1 <•'-1 lb' 
<jf <»n act >uat of lu '»*ut|i Ttirrv 
*r «<>rr rtrr I'ltllU t > «• f ««Jl..| IB II than 
toy «N(( r.« within r*l mil** >n«o» 
**r!«il»a «>f tifcbU B«I «rf# lfl> f JuD' 
M •• M»jo. < i«< la rtntanjr anticipate a 
• 11 «ono ra » U» ft * Si'iftilh-Kliuol 
tbll-lr* I. r»| t|».| • (>l' wlc lit (I It. Tbr> 
If*-h-rr-1 ft •« r» *11 I mo«*4>* 
K •••('•>b<ntn bt* rrturn. t| fro* Mvi 
H*(? CitbiAti <*IU vult h» r Bi»Vrr ii<HI»- 
•'I 
Mr* It >Mb*<'B still trfti ti< * •chool, ml 
* h roinni. tii * thr tgmrnt r t«-rra in b»r 
■ •»n <tl*«ru t, M n t»» 
M*r» Holler who ha* »*«-n *>ck * lonf 
t I- b*a 111(1 rote. I *id< *b* m^lo) «tl I»r 
ftMW 
Mr* Mirjr Wiiliniia hi* m^lr #l'»*o 
fnah(t«ilM But ft * *'ry hia !• inf I ( 
rem <| till* la !<•«• than b jf>-Br Hb« pr«- 
•ri.it .1 * »• r f iiit. t^uiit to M •* ll»r'o*« 
lb* forrl<u ■l*>|tui*rjr Sh« i* n ■« ima 
tni a vfc!utb out- to al I la p.ircbt*iB4 lt« 
org as 
I'ti' chii lr»n »r«> *«r» h*i'i>J mik «n l 
h*K<mg MiMaAy 
W A t'ubni'i b *• *rru^ I b.« d >• r 
(far.lt a to c «*4«ot «tf I. 
II t Ctiahtnio I* trailing a »*lu«*>l» 
cut' fur Ati'l Hiid|hi« 
W| r- It IIUIU|>'I» »tlt I l«u CBl'" <•( "1*1 
s iarU*jr, sii I it it h<* it>* t hrf until I u 
H>mti two year* mjit. K1 U<k>-l«in, • 
tety «b > llfe» ftltn II M !»• »r. r. »tU b a 
•tu • 1* bi» f «>t It bu iri>o'>l*«J bin r?»r 
• lace, U I !%•! • k |)r of H«' fe- 
ll' I lb" fo-it, «hl h tl- f .uu I hi 
*. >y '»«I •oa iiii i* It i« n nr •lointf » l' 
l»' J It NiruMiu'H i'mhwu i< 
IwWii la»t •«- k, no bia « «» to Li»- im M*, 
*b> rr b* |BI*«><W lo •rill". 
Au*uatu< RaflUtt baa gout to WyoialOf 
Territory for a year. Mr* Bartlrtt m 
mow la witb 1.>r*aio Bun»pa«'a family. 
Mr* Bimpu* *1111 mnllau** qaitc tlrk 
J. onie I'trbtM U gaiaiog faat 
A U Taru.-r |« <|«u* lt«f wilb aclatl<*« 
It U • • colt] ibat 'arm m »r« pto(w« 
•I >«*ijr Tree* tr- tr-ry aarar I, an<1 *a* 
»m«ll .if flit'i* (or M>-ii >r11 
*an<lay; b'<p> tta<-r* nif Im ao« for l'i* 
Mil 
Cyraa I'rill bi« b mgbl lb- A'd't M irah 
b»u*« wttb a fear acre* of I ml «u I ra I 
tbefe c 
HY HON. 
O org* Mlapiea *iarte«l bl< poplar <HI«« 
from «bia t i«n with a ctrw of a na mo, 
lb- «ih mat 
Tb- flrat awallowa war* u b--r. iba 
7tk la»l 
Ti»f ground la getllag qaii# ilry and 
farmera ba»e h.aa working II qalu li*» \y, 
lai-iy Tb'» bavr a*arlr all no tb* Ir 
WlMl 
Tba rntlini of lb* X >rlS Mttr Gnn|r, 
oa lb- 9ib laai, r< *uli<-l la a <ti*i»loa of 
1 tb" raab, la tb« baa U of iba Tr*a»vr>-r. 
aaos« lb* nrnvra la "ruH aiti lis* 
" 
Tba otb r prop-rty, aeal, regain. ric ara 
■IrpMltnl la th«* baa.l« of iba HvcreUry f »r 
aafe k-rpiag. 
A H Yoaag haa l»aai aril lag tclooa for 
hlm»eif aail arigb'wra. lie baa bla huraeri 
grmal all plleit—a food pin* for wheal 
T C. Wnhtin la looklag for a bora* to 
Oar baaura ar» paltlag oat ttatr bear- 
irapa 
Ttin IllMaib <tef of Nij 
I* m y Jaugblar'i blrmJay 
( K.NIKK l.n\ I I I 
K lllli M Mil trni I* trarbaj lb* aam 
mcr mm of »rk<wl *« tb» I'aatfe 
J f H«<li an. I hl« altWr h«»r moved 
l»a« k to Ilia <»M ptie"". 
WT It llr .wii ait-l H-rJiiuia |{«*»rll ba*r 
I<nh i-> Ytyrhttrg 11 i>m I thr i>«iiiiIIuk on 
Ik* Cur ground* 
AH'otl bta m •(*•( lut lb* 
i»ou»» (iwurti >>y K T Niuimi 
W.- urn with f'tmr c«»rr«-»poo.l-oi or 
lot if>.i ibv ir»« I* • iitil '»lr I «o.l 
»h u lb bilu >1 at «njr til liia-* ll« 
l<l»* ib rr >«. it>- r-'l ••|«lrrrl la «n *•>•- 
my to th>- ruin Mirl all •■< b r>lr l«, Ilr 
•liiahia mibi a o»»*l tb« r**a or 
!»,' IBi «t'h •• l« r.»l I vi.I **ark a »r-l 
»*akh 
K v Ctro in 4n(i li Mill r>rra< bay* 
in irlal M iilk'hi «l Hi' I'liivriBili*! clturrfc, 
a i* a in 
Kl'MFOKD ( KNIKK. 
Alibi' la-l l'«iu'» r»arr. I( » Hr. frtarh 
•u nit l« Ik* (Irrlll II I* *• ry niiirh 
nkr<l ibr pmplr-idi rlfhi mm la th- 
rift pi** • 
M mii uf thr u-ii'-a n»t «i lb l'if*'>a«a 
ami K*vr li a tb-iroufb »l««Binrf .on* <l«) 
ltd »• • k 
kirn Kl Akbntt'a IIMI' |lrl «»< Imrlni 
yraurdajr. at 4'it.itl'a *1 U. K >» Mr IUb- 
naf.>r«l • ftl. utlag 
Mr* W.rii'i ». ry • ■ I lralf at brr 
hoar. W. in. ••I*? fuiwal Unlay. 1Mb 
lt> v. Mr Krrs< h will |ir*a< b at Kumfonl 
(\ifBrr ntr-bali of ibatim* thla •ummrr. 
MH KlUfcN'* u«1 WMIk 
J.ihn Kiilrr, Caplata of I'aBal H >al. Krl* 
Canal. W"ll la tb<* '•»•! «n«li< la* I 
/»•> awil f ir ^rat***. apraia*. galia, asil 
for coiir lo liiii»«-» or nm If I ha-l h«i 
"ti* Imlil* aii I ('inlil lint K't aa<>tb«r. I 
«r..ul.| n.it take fl» d-illar* fur It" H.il.t 
lo Jt«> l'»rla hjr \ M IKrrjr Sample h.4 
i|. a frro. for trl»l 
hk. in 
AHOVT 
"*:> iV, |. I aiinUl laMi" 
™ T W «uit|M tt' fMrtM ■■ I nitI 
** 
A»4 I. ,,4 
t». thow «• rrirmic on 
■>*)> |V| 
r> !»■•'»»»»• 
Tonili.ii In 
llnratlit- 
Backache 
LammrH 
Cougl** 
■Ioari»tii<o» 
•#«, +A •! 
•I >• II**. 
ikftki IM 
ill ^ ^llllUfCM 
i» f ii 
a Hour* 
11 t Dati 
11 j» Mliiulr* 
" i Hour 
Cold* " J4 Hours 
Iwt Throat.. '♦ u 44 
Uinriirm " I Daja 
Pal ii ol llurii " 5 ninulr* 
l*i* I ii of Hi m Id. •• ) " 
I ir-if II till >!•< <• » »«IM. »4 
«<.!• • >*M *Wa *•*«! •< lk« nlNI, 
i > ■«» •« iVd n. tv ••• r < Urtn* m 
M v> " • •• »»• Wn 
U ■ t tim »l — 
DOCK 
■ 
LIVER KIDNEYS, and 
URINARY ORGANS. 
humors DYSPEPSIA, 
BILIIOUSNESS. 
CONSTIPATION. 
DIZZINESS. HEADACHE, 
and GENERAL DEBILITY. 
• H • 91 !»•» •■'«•« * '•» A. 
F. O. PIERCE A CO.'S 
TUktaflfe 
1 Ulm.IlT 
o.V 1I>I l» 
J'HAITI- 
AINTS 
m »• it 1 1 i> >1 r »»-i 
I > • I. f I IK / VI Ll%- 
Mjllill U» (• utlf!'! 
•B— I Ill »!. I 
«/ i -Jf lllbl I llM r ki'm. IW< 
4«r*kla m I (traiMM it w-ii'ia >u l« p> 
■i Wf *nf ! >••• •( l,*r.4 ■>« ». 
l'«T k»n iiiaU MlWwriniiiii /••'«*• 
«•' r»r./r,»kj uif^*i*< »»r |U« *iuctti 
bti■♦«» kwl ul luliJ t« 4« % >i »r»m 
r » itu m 
J. C 1, 9«U« 
•l>l ft kr*ll»a 
«Wlft»ftA«okM 
I..L, • ui*. 
A 
I, 
ft 1 »• ft IN 
fall* '»MI •« 
K«>t. Ait r*w 
im it. fcf »*>■ om « 
»r pf :>•►• hmii. 
v. i.-t'ri attknis* 
•ft Svulk ft l> III.,*. V. 
CONSUMPTION 
• •• ».•-•!# M T» u «m 
< •»« »f W IM •»'•» 1>»4 M1 *f -af HMl)«| 
*••• M«« «» I K •* ««••*! r«iik |« I*# ft- • 
« I • • TW • k"TTUI Flfl «*f* k«» t'tl • V|L 
r A >L4I KA T !*• «•!>•* ft- l« •« •••*»•> ItlVft •« 
j r i» »Mi«» ML I A »l>0 M. 1*1 fv! * ft f 
Ad*. R j'fiu, 10 SprtK« St. N. Y. 
rHrriton *«Tirr. 
|ftf|fK\il«\ M-MH h«« | ktif lun It » ft I II lit ift*-w ►I- Har. • > 4 »b« I 
• t c ■ * M III bl'U Ifii« IftM 4»t 
t»r» 4(i * h WV 
lift *J ft mN V OI OMAW. 
| AMm'-I. h tm««k 
C. N. FARLEY, 
« Kit' »(« 01 l ortlMfc!, M» 
Manufacturing Optician, 
M«k*«>n4 »•<)*••• 'MtM 
AHTII li IAI. llltlii fni iuMif r>k.r« 
iimImIm. Ib«> «k« U>« )i uifi 
vukoat w immw Bar.»r Mte* iinriynoa 
»»i (ml n»m>n. k»> • iimWi mil iwm Ina 
VMM I* kakl • H«W>. I IK4 H H |l> 
lHoi A V ill W. ¥ It. VIII. 
« ■ X T. >|4t K 
VYSE & SON, 
M ■'«*•! • »4 T • | • ««rl, 
oak C r 
IU» illr ltll *««k< • 4* 1'i I •• 
t « M liri«i| Mat-In air le 
%l • Unla ltd "raiklaM lk> n»w<< 
l»««r I r>«4« «b4 ■ t rnmi|r 
A «*!•*• e* iWkikil. In »<■« 
Wlnt i» It rag<> 
timUkumm 
V T^UjUm SILK 
WORLD I 
eJlEfiir MA 
■ virfSr^T 
M Wmu »• vta« »4*. •■ •"* * mw%*4< • *a"M 
"EUREKA SILK CO. 
MtTMi 
NORWAY 
V1I.LAUK l»llir<T«»KV 
<aiai ata 
I'mrnuiM « Vur k, K»> < amlaM Aaaalt. ISafcw 
MM »'fc—I. Irs. yn ii>im »nV», Ira, 
•MMarrtkra. J «■ r ■ MMtirM 
a aaMk. t Ifrtw lat.-* a a»«tk. m WutoraJay 
atroMMa 
I —imiiiiml « harrk, K.*. Al»i »'n 
• all, l'>«'X po* kia| »r<lrt. M ■ « ■ 
kuml, li ■ • >'»■( arrtira, T a 
l°rairr [•»!•) ul {fiux-la; nfllfi, 
tar* tin la WHWH — cm la fa aarka, — 
H W »lt; a*»au»a« 
W■ tU--I .« « kar<V R»» l» * niMirr. I'»*« 
MM »M, 14 ■ <kanfc «riir», I M r ■ 
•auiwUf ataaila* •»(>►», t p a |*ia»»i aar««in(a 
»«>e.u#v I Mi ■ 
m irr» iitniKi 
I' A A kl I K A >•>. »•. la Maa«a>' 
Kail, Mr Iviilti ri> iw| ,« m tehn N.I MM — 
I'lM la>4«> >«. I*. Mo-lav..aarkat** fail a—a 
I. U. II f. -Wikhj K»M|<am, Na. at, wnad 
*•4 Ibartk f ri-U» rfaaiaea ml ra. k walk, n IkM 
f>ll»ai' llatt -Nfitf N« l«. »"«7 Tara- 
4ai xraiM 
k '•» I' atwr, S« It, Wr4afnit; 
»»'«ia< rai k (nl, a k W r Wall 
I II. It liriaw li n Na. HI, Irat 
•» Iku4 ln Uf •ttaiaft ml rark auMk, a <M4 
C« .«»•' Ilall, 
I* »f II liiwr, V 14, Malar-tay iA-i 
notai na at W».rr tall an*. 
l< % M —Harry Haat h-a«. Sa. M, al laraaaa lla>l. 
Ira I l«» tuaiaf »a. k iaa*Mh 
I il li I * ••<»' I I -if S- U, al 'irarg* 
HaU, »»rr» Mania) ttniaf 
Ha I K ('Wo llaa H.a-0 10 lb" inllllU* 
ty f>ua|in aa f if W >a»ar» — Rig 01 Jrira <»f 
whirl) time ib' baa hi*n lo Norway, 8b» 
fla* liran «rry aor«*aaful to >main«-a« an.I 
n carriaa iba laru.ai anj m<>at cum 
plrta- al. > k <»f nllllni-ry «n l'fan< jf g m«U 
that raa hr f.rno.l la difunl Coaity. liar 
aalra prr y<ar arn >oni to from an to tight 
ih<i«aaD<l itoilara llrr mllllna-r la Mlaa 
A>Mtr l.taa of Bangor wltb »*»« faara 
iprrlaara la tba iniatoa-aa kit.I la oa# of 
• ibat Mra Cbaaa baa aver bail. 
Mlaa Kh i.la r>k>- la lark ami gaoaral aa- 
latani la tba ai.ira, an I la marb Ilk*al 
Tb» IIl«b M. I)."'l 1'ianl KriUf, owing 
to lha larg* aaator of acbolara •!< k a lib 
tbr mraalra 
Havrral of nor olj. at pmpla ba«« lau y 
Ob* <>f our rlil»*o* *nl ow to noaib 
l'*rt* lb* 'Hh-r aif *ut <«« is aitorary 
mllil i'«air«r}iliMik»7 «bU» » prom 
n fit Clt len «*a Ibr motive [him- 
r f t ni'thiol T • t l*a I lb* way Ui; 
hi It ov«r ht-r*-. Thrrv are u*uaiiy ihrt» 
la lb* play T«<> p*rti*a *t • nt»« r ra-l of 
• r.-w pal leg la « ppo.iw tllrwlioo* while 
the attorney • i» on a NmI .uiatiag lb* 
'waal arilb. Mo, ax," wbll« he «itra<U 
ib** auk 
It • aaid that lb" fa«orlW llor of a«f»r 
ai of oar y«<am a«a Jut tow la, "Tb* 
prmg lu»- bu< •m< ■•■ill* Aaalt to I lb* 
• IU1 (1 i«rri ar« acailrrtil o'«r Ouroey • 
4rM." 
Hr Jour* ha* IBIilf Jim- Holt a preaeot 
of a ion bat. which oa Jbra>t. I* M> 
*oa l« r an I a*toai*baH at of tb« i«>wn 
It-* Ai>*. Wi*»*li |«tM lb* biiW tiff 
of »)■ r laat until 7 at lb' it m,* rat- • 
n-ttiii( \fitrt i-- Itiwr h*>l 'Mm »uffl 
rlrttly r>|i*Ur»l b* lurntx' oa a little i«r.t 
•ill aait be* e.| it all up Afer *111 i*a lit• 
iU> i»->re c*rtful a it time 
Tbe orlolra bate io*-l« their *[>p- araor 
•a<l It l-M-k* ** if ■prlarf h» I '>rok> n Io-m* 
I colli*.i aavrral Bar atriac* of troai 
'ft«l «ll* C«u*bt <l«flU( Ibr P**t Verb 
>V :I lUrtnou •ti l 1'harie* W »«lniry got 
o*ef oa* buti lr--l an I fifty Tbura-lay. >mi 
of wblrh wricbvl a p->uii-l Wnolbur) 
({•it b tui o a i»rg- ou« ib*t he ilMu't lau I, 
ou arrii«ii of ai* p-rft>'« *>r>ttin( 
A la •< h-»»l -lutrlct N 4 *ealli mi 
•«rila|U'HaM bi* fi.it tb*t ibt-jr ha-i 
ta KpUropal roart *t lb* tlliatftt. 
N iHe pruplf haven't f '01.1 'Kit fi-l wh'f»' 
the .thtr baif" uf ibe airi la I him 
ibe ntber <lay, be ha.I **»t* oa au-i 
«a* trying to cihi Kit a ft* *p- ir* of 
hair on the app*r lip It w«* a* o«ar 
nothing *• you mid g> t it 
N<>yr * l>rug Store h«* 1*1-1 la a larg- 
•apply of I' A. ¥«na 4 Cb'i prrfuui. * 
fb. «!• UltU I f»r iflt *• ll illl u DM. 
J I. II iiur u*« • lUii ltri 'ir«! cm 
• •«»ul a "I t lli«l II w >41 I Ul« • Uf<> 
|*|lr of gfrr»h*i k* lo 'MIJT 
Tb-- ui|*W ry »• ••«•»! Knd%» fH-ntn* 
|i •«■'! wu. a "I • ioy«urjr »l»n.-r. 
Mar •tfr.li irr *> <lu*ty Tn»- 
prlatkr l« »er» ma a ■»rtxl 
M«'tln la a ca»« of 
< ih<I I- irr 
V vii>k' HuI'ti'ii Camming* » uh 
)• arllttg Ciill 
VN Ii.nti .1 19 a tftrd-n •nn > p*« ant 
•mI'Hm gr iwiag T i*i t* *•'» 
......i.l ring (b >■ illH kiia b»l Jar 
ing III' spring 
W «r* »«••• In h*tr«- a f> « ii«< rum 
WAS UK Mt'KDKKKI)* 
I iik Kkiu«im<>i MreTi.nl *t Ni>»«*» 
— i'**tim "**ii» t> K*o« H« w *• 
Km iim *in MTno l>u> if—Tin 
K»t I* To i>» Aitiitaiho 
[4pr< 1*1 « >ii>«|vi ilvncr 
s M.» 1 IHNV 
j'v lk' of th' I km"-rut 
.S.ifllr n»"e fat relating 'O lb* death 
IIf (i»"W H. Hi-harden which ofcurre.1 
tocnr ten or » d nn yr«r* »<>• hn*e 
ciinmi u» light It will h* rem*mt>ered 
In if.«r who kn-• •'»•«< Ai m«t'#» nt 
the lime, I hat Kwhiiik'li • )o«ng m*'' 
i»f ijnet and in* H»ii«i" nuinif"! ••• 
found one morning uiiikl a nalk leading 
II • building which wa* u*ed •• • pi*'W 
k.-y factory at Stee-p KalU. jm •!»*• 
• uh an ugl) looking hraiM of wound on 
the nil' of lb* hratl In a (»• Loura 
he dwd An aut >p«y reeealed the fact 
• ha' the:# wa» a ijuantity of lau Ianim 
in hit *'oir»aib V\ hile it wa* 
that ha had been foully dealt with, it 
• a* tfrne'alljr beli*aed th«t ha baifi|| 
aucb an ini'lf n*i»e fallow, no • n«- coalu 
ha»e any mo'iea to do him an injur), 
and although there *a* aumethiag ol an 
inveati^atlon, nothing I'rt Came of it 
It i» now *aid that there i« a m«n and 
•ontan here taho know that Urfg' Id. 
Ku liardaon wa» n urd«-red That a 
h ««len ahoeel made lha wound on the 
aid* of lha head that Caaed kl« dea'h. 
Hut for what jurp"»« tha laudanum 
••• 
giaen la at ill a m)aterjr I hat hi* bod* 
«*a* dfa^dnl from the place wber* hr 
• a* a'rack and laid und»-r tbr walk that 
it mijtbt appear that he fell olf, thua 
< lutinf hia death. I b»t thefw taa* i'att 
in hi* hair »nd on bia clotbet lha 
• hovel ha* not bff# aeen ^-m that day 
'o thia. Tte woman alluded to not 
■ ailed to teatify at lha in*e«tii<»'wn. 
Had aha been It It tai l that the m irder- 
er would be in tha S'ala a pria-in ra'h»r 
than now, h* got * at large 
At the r n'ire» of mrmber*of the fira* 
ily wr p'ibli*h >b' followimi io relation 
Mr B C It w»i on finally 
pirparnl for the Noiway r 
K <t»a|> tfliMim ami na'1n«-»* rr«t* ujh»o 
.#ar •• Igitatrnoml. en«*e«l t»y ih* terrible 
|ri uiD*(ano a fmirrln) with lb' d< ath of 
11 C B'lflKa Hf leafea a Wtf«- Who la |u 
»^ry (mi|r health, ala itwo chil tr»-a »#l 
•n a-1 pt»il il«uahter l"h«-y b*»i* th^ h»-art- 
Til •)mp«tby of th»- o»t<h*>i»r* an t a lar*r 
cirri- ofrrlatlvaw In tb>-lr»a.t hen«««. nm'. 
Mr Brig**, a Uw y« «ra ago op*-n-'t tha 
minr ka >»d a« tb- Hrln«a nun- which la 
»ll«*t<".| la I'arla II- w«« al»o th» la**«- 
tor of the Bring* Ker»lh*-r, on which ha 
ohitlnid a patrnt ahoot a year agj. U« 
hat tie<'n an actiee, h«ay man all ihronfb 
ll'r; a ite»ote«l hu*'iin<t an l an »g-cllooate 
father t Iwia Bofanry. of Bath, aud llilU 
M ioi ey, of F.**»s Mti* broth* n of Mra 
B'ift*. in- atoppian with h»r at ibi* pr»«a- 
nt 11m> an I doln« *11 tli« y can tu • obaola 
n. r In thl* Rrrat afllxtloa. TaraiUf th» 
frl- nd* and n^lah'tora m- t al Ih- r-*ld--BC» 
of lb- law B C Brlftf*. to a»«Ul the aim 
la carrying f.»rwaMtH» w »rh of em ttai a 
arn which Mr Brt«*- b««1 «n 1 of 
which h' waatalklnc W Mr Kia< a -ml at 
tbf tlmf h«- m»t with the fatal tccMaat 
which cauaed hi* ilrath 
COMUIHSOXKK Oft AURICt'LrURB 
Com Colmaa. at ih» »>«ir-«u of 
mr«\ hu pr«r<ic»ll» >>--*ao kit •flk-ial <t*. 
'i. * In \V**htatfbia a littl« •» l.l. 
iliit ilai'Ml bli lm fll'III irt will b« to 
*Ull Ik* ittlr of bit vr»lpiltN«4 prttto- 
<*•»<>', Or l.'irlBf It U m atl<»n (1 !■ ■ 
MTa»biaftoa |>«|»> r tb«t bo *111 "(<• to B<w- 
i»« tb«- Wti»r p»rt of o« it work for Ih- 
i>urp »a of baarlag tb« oplaloa* of caUI« 
importer* aa<1 otk»ra lat»-rrau<l la Mm 
•natter of r« movlo* tk« eattl* <|»tr«ntlo* 
fr.-m Waiintm to Llttletoa." Tk»-r« baa 
ncratlf «a otiVntl of pl<aro para- 
«»ala la MU»>arl (fy.iin wrunr* ram* Ika 
<'omniU«|.>a«r to W«*hlaftoa) »a.l ka la 
«PKlallf liurrtinl la tb« natter. »n l la 
l<mklk( for llffkt Wr tm«t ('■»mmi««lo®- 
rr «|i| aa«| tho*r lafrraUd la 
cattle la ikia alau allra to it»- laport«*<-« 
•if ik» Uo«r>l« which ►»*« prompted bU It 
taadrd vlalt to N«w laflaad. 
Disease is Misery. 
al>i»Mi# it t <l«*Mlw>n from llfj' ti 11*1. 
• Dit*r4f, IXtltrnff, Mai* h. /»/;» «4 
N>»au'lrf •**! 0w<t 'ktMiib 
Ifiwl, it It civ*/1 l.jr >>« i.turUtmi' U !•»» 
Ktdmty, Lr. tr, /I: I, tn ,V n Air Mrfi- 
(!•• Itut <1 t ««l J < '« •>! I1 >». «»<l 
nytciiUr an Ik* IUmJ. A'i ■'.>».(* //tv», rill «r 
raaflnk M pttmanrM nir. \ IkimijS 
kag«M|« of I n liM'iofi <4 I1' • «'(iitt it 
iwniin to pro-fort • rmi lv I* iK» ill*. 
>«fu;Mri!U it Bu.lt I: ill n» i|t 
»t>tlr« b*the U » U II I <r 'I 
unhmt ftitbNCi>) ttir|lli I M'-.ol 
Itlwi, »«J « i' 't K'li'f*.* I' tl>' ««t 
III H' *» •» tlf U'ttuf |><»K .1 I IV 
kmf Jutim rt I k t'h I 
Mi c4 • £.- I ■ it I. I) 
tpec'rd, tliki lot lilt **!■ Mil Mt «'.iH ll 
w.ll W win, 'Wil ,1 « | » *- 1411 ti I 
mod (w'nit MMrliriM,b»l * t.i/m'tI 
ol H'-n frtui ff% m 
M «m U Crt0l I'miaffimni F. itrrmt P.um 
la 9<Jf. AW«/ F.xtii tKai *r» (mud by 
li'rti ktJm/ti " 4«c—>*. /•>>'»««•, CtUmth, 
KtJmty thtrait, Ln*r < tmfUiml, laxI AW 
A»<« CMM mm! <4 tit# MMff U thit Id* 
M ch of M i* mwlhii. Ixtnw Hi '«» • 
|urtlti will. If Ukm In ,»,n amy «<w tf 
hm* »f lit it fgam. W* cUm W *10 At 
thU, Ikmx ll i«i <i ft* ll him.lrnii af tiam *11 
«n Ik* Sui», (mi w» «r* inntUnllv f*l«ll«n 
im'i nuiub iKf vn»krful yomrt o«« 
ilifw iHil it ku 
II I t»i Km t 40* Id uftli >on, it Ik* 
11 * fo utn | MtrnW «Umf fnor MM 
l». {Ht htr\, W, U I ItMMt Im UhI Ui kitl pon 
)i«af »- «n. -WcM f/mii/oli! tarn Kit' v.gfcl 
I'M *1 w nun| In-# lowJ la IW SI'U|« 
fill* V M>, Ilk* NU"y "'Ktf•. ftaii tW <xl, 
II lK*ti >V. HMT Ik M« IM h'*ith II br«| 
*Uff4 ml ilut 
Health is Happiness 
bnnf |M«M I >»i I • 4 .|r 
H»ll. »- K. imui. >4 Ik* "( Ut<* I um'OT < n 
• «< |i<nt up !• d* Tl>« tit in Hj u » 
■raM lor thr Itlhn I > « i>» h 'i* Mr 1 unr 
liM with iui '» II )' 1 11 !*»n <Im' l <nc<l, 
»Kr». bt wiiW«l 11*1 
.h'u/i'i.'U 14 A'./ /J 4i/i. lit Ijo | 
It 1||< HlIlM* br««n I :• N. W*t* to re 
cow, ft*J AmIIv *'»•# Ifj'n » .t 4*1 Owxiftit lo 
bt* ilraihted ml > <t U • It d*tir« 
■ r» TWv litrrmk. Path* r.i IM M I 
Cliuft K, |ltii(i>. • i'I ilt'il t ilS d ll> • 
» <i In'll |r Iff) 
111* I P UAH. Ii Majrif *1 iijri 
lfif»»in.e.| • «> »!f.. I«| Kit', |».% 
l«fV4 la K» » ««i loim I c .n»«|t»| is* t*»i 
kami pkywum in I Kit Mb*, in Ikwtj*, iml 
in New V «k, with «t «n« bm«fu wl icmiIu 
AU»I om )W i|' I br**n lu w Hi «n« 
IU, in I It an lhal tin* I Hair n.nt»«<| 
loi»l« I Ka«« (o( batk to kit utu«l w '(M, 
luiM| (*<M>I mm I tepn a«r IW nl 
n*. .iv« JJ pu*»U I ( nu In |liu«n'i 
^»r*4[W < Ihr batl iriMjy I* |rkl.g'M<.iti I 
Kj*« r»fr um4 
Atl *4»it Uul 
• ill far yam |«>twi I No 
I IIiiIIM Mrrrt. Kil( I, *•» g.»»n up t" 
«!>• /ft k+t < tntkmfi, « |lwtM< uh| K# 
<• V.M M lift \Y«t gim Inltlt >( 
Hi t ilkl bf 11% (Mloiwl 
nnb« »n ,r«d Mr FkiiUooli ■*» I I }em 
with Moot K1A | •»->, ii.<I «J*» m Ih* »m 
pi » m Ur M < K H *r<l hiixlmfr. II. » 
iMtln fa* prwr» M' Kl ip, ( »xlf i m 
■untn—r, l» -tlxat Cu.ii I It* threw i*i> 
m« an* Kuiwl/H «*p<f hjtiUi U14I h«| «.*- 
Um#>l Iinwi kin I* I prinl ■wli'iMt IUI hit 
»i(« h*J ukm. !••'»» k-ttlrtuf Br «n'i S*JW 
I'wilU ptr fart farltrt l«!lll Dim Mm fajJ ri 
|«> .m«al 14 ><*!» 
** llifr K*J »»' e»» K l'« I' trjf lliir 
•|<*at Uff» """* 4 • «> Mntn J Un t 
T •( illKM*, klntfJ ^rrm'l S**n/t 
tu'.'j ll rural nw I tn (rilWui I fom I « 
|*rf*rin| Mck * cMfar'nl rrmih 
!<«■(.(« 
'• Krlrr to I W T>U*lt«, M U,tl«<k«" 
Fr*i« CoiUUli. Eirtrr, Ut, hw>|Kl Br va 
Viiupi'. A IUJ littir l«tlh V,« u t il 
tu» iw ii.r*lr« H*i >p«| fab«4rr!i oi 
«|u|Urt witfa.Mi oU**.n< Mf. Mm: l.f-« 
Brown's Sarsaparilte. 
altm Ukft ItiUifillr, n * »• r« cut* | ■ ntMrr!* maI 
^ ',l* 4 /'It+J tkj4 II !</, ,//»7 /ill' 10 Hir III Itf/lay f nfj' J.v « 
fm mU tw *11 lr»g»<« Pr»c*, >i o, en ». U dir. I « f c v..| l., i-M u< I', t„i kU|H Tt) ak \ * AKlet's * I. Pr^Xs iLfi.; M 
BRADLEY'S SUPERPHOSPHATE 
A COMI'LKTK NAM NK OK *1 HMiltiK MM IMMCAL ((iXIHIIOS 
Contains al 
the essential 
elements of 
nlant-food in 
the hest pos- 
sible forms. 
Proven by 
the actual ex- 
perience o f 
twenty-f our 
years to be 
THE BEST 
H (iMr mt" »(»■• m ilnf ii «n <• ft It. lilfh »i.«».lnrtl In <11 ir»'< wUr>- 
| i»n >'i If- fr. n. 0*rt« ale \iml* w« 1 
Itl ^tni|>|raa It Oi l |{r|M>rf« *1, t. n h h (Iff lfnl» 
*rn> nv<l iHlim U *i I* »i|>.nn*-l I'v il«« »!:•> »-l«rrt «• ll.mi K»fh 
I 11>. »l.r< « |. 11 *■ «■.' 
■ | «tili.l.'H f 'l.r r »t, 
r. «. 
• II. nth * '• I'll• • Oh it 
ltilrl*«l< Mrrll* II In ih' Mmkri. ill ••l*ih» *U»'I* 
«r<l <*f «ni>ir »■ • '* V k»»wlnl|nl *u|.rrl<>rlt) 
BRADLEY FERTILIZER COMPANY, BOSTON, MASS. 
FOR SALE BY H. N. BOLSTER, SOUTH PARIS, MAINE. 
"Royal St. John." 
THE ONLY 
Sewing Machine 
In the WnrhL 
11IA T «i»*Tl»ir« to •!» I* TIIH 
« t«» MKM Tlo\ HI * 
><>fcW A l(l> Oft KA' ft* A HI' 
Simple. Strccg. Durable. 
Light Running. Easy to Operate. 
AM IIBM'V id till 1 • OOOD ••rtiH 
hi k>n •••• mm irMl l*« or • II 
ai'RIII W»MM4*T»I» 
I*' ■ •*»>.•*• Uln is iirlMtft A J lr»«« 
W. C, PIERCE, Norway, Me. 
Nobody Who Uses 
uv. aid Sulj-t.ui hilUft CM r«m»>» hmg 
tr« !V Th# loi«m*n ol Iht ShipUigh 
Mi h n« an J Scrcw Woikt. Boston. 
Mut.UU SMITH. u>i 
t<> tH I br*n t( th vj kS»uni, 
MyUdyWM «•*•»■> »nl 
»• I »' >n I I* I k>t («p'< Mi •««U 
cruk open w4 Utnl TM *»J Utt- 
I I H'.rg •!!»• »« «lf»« r ♦ <»m». Vwr 
5vl:<S .t 1 .tt«» Ut il«< IK r- tt g <*i lhi» 
Ifitl ir>< I K|it f*(V I IK.ftk It u I 
f< it U<«l pkii&n *»4 I +'■•>%*, »>•' l*'l 
to bl< 
fn Nf« I n|U»«L Tli' » l« U DEACON 
CARLKTON. Kir»t C -r S, 
W nchtttcr. Mm, m v »■ 
* t< If^oUol with KKfuirn iun » • lu 1 « 11 
l t Uj«c » 
hit kiw*» MmI JwU %•» »J • I'ul tec* !' > 
WIubmV TV|I •»<■"> i '• 
kelp turn, an l I 'f»>l !Wv»| */ »» mi 
mt (< UiimM) k"**' At* 1 
my UiliM'l t» m ><■ p*.«« IMUtt, M K< 
IK...fM it • *» »« •» »"• 
' <hr« (rua th« fc»l <t «• I SuJphcf 
Sulphur Bitters 
let I k»ww •» » U T** 
1 e l'n|ir.»»rol th* WakeflaU Fat- 
tan Work*. ■- *: 11* >»k yvm Mpk« fttt- 
« ui a m »t uol'iMl mIkuk- I ka«t 
H ..1 I .-m ia my limflf I t vm* tmia, anJ 
mm JdMta without !!<«■> to all («•*• W 
li.it maaa, acu-oifw ol *>t!> Uxn« IcwiUj 
kttJKkta. It it Ik* hr»l Ml. i»« I *»«* 
t.w. | h.,*t awd niaii j <t«rr*nt kia b of wed- 
k ,»1 la my family, but Kxvt Men to (At I U 
af>4 d > Um H that yonf bul|W Bitiif* 
ftutc ik*t \ OCM. 
Iw* tu »ftl« |o (c*'1 kirnetW, » » < 
4on« bri »« I^ "• »"•» 
kc *it tUi to r*(«m l" k»* » ik. 
Th« I'ottinaiiir, WiiKhe»t*f 
up: Curt—w.—I ***fn—»> » ."•i 
■ ItSMr l»JM 
•I |!|( (fnjfkftbl* rflrtt U ) «« H.: 
ton in cvriag llxf mi, Uff »• 
injt.u»Sj luiiiititOim 
■mIkw An.l I iV> nut Ihir.li k>. ii h » 
br vuJ ir. IU f»Wt 
tuunUvy. « »o r »•> 
128 Doses One Dollar. 
The Ki-CommanJtt-in-Cbicf of tb« OrtnJ Army of th« Rrpublir MAJ^K 
OBO S> MERRILL. * ntuMi w4k*c km Aaii^i— 
I Mm M > >• 
!'<• W>l mJ ■ r. .1 
WINTER CLOTHING 
AT 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway. 
LARGE STOCK AND LOW PRICES ON 
Overcoats. Ulsters, Reefers and Suits. 
Overcoats from $4 to $20. Now is the time to buy. Call and see. 
Under Wear. 
LAKi.UT *T«> ft* or ran»B<.Mimt «NH Dltwill M to r»».J la 
oiMiwit.wl m FrKM tmm a So U $B *«rk 
WIM« Mm* at l»f IM, i<oo4 »!»•»» Wmm ->kma m Urawar*. 14rlt# M Mt. 
UmH »••»» All v «l trnru •* li't*»al» IIm. U «tat Hmti *mtM ■!>«• a* IH» .aalf |l» 
Nice Line of Woolen Lace Shirts. You went to tee theee Goods 
| Before Buying. Fine Assortment of 
Neck-ties, Collars, Cuffs, Gloves Cardigans, &c. 
HATS AND CAPS 
Woolens. "M.'W.T.t fr^mAliSm 
Work and Fits wsrrsnttd. Tht Piece to Buy Goods at low Prices is «t 
i J. F. Huntington & Co.'s, Norway Block, Norway. 
Tobacco ! Tobacco ! 
C. H.'PORTER'S, 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds. 
From ihK*. I'.mml.' 
-Al«0- 
Tho Bent Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
NOTICE!! 
Splendid Assortment 
NEW 
ROOM PAPERS, 
WINDOW SHADES 
FIXTURES. 
PAINTS. OILS. VARNISHES 
BRUSHES. 
At Low Prices. 
Papers Trimmed Free 
and Shades Made 
and Put Up 
To Order. 
TRY A BOTTLE 
Noyes Spring Bitters. 
Noyes Drug Store. 
Hn|« 11 •*!«• M 
0. K. SWIVEL news. 
*» «• fjtri m. 
• a p+r4r> t Lrtt Ljn-j P »• 
0 K. Steel Colter Harrows and 
Harrow Blades. 
*• hd«K«J h«* fr mi 
Tfc. la tit* Ittki) M lk« «ut|. 
0 K level Land Plow* 
Kvi llrtfi m I Dm Br •» tt'u I Ti « • U» 
«• » 
ft 4k I- • w4 * <4 '«• < P «4 • 
a * 
VtM fi' It KM* k%l»»-»1 •*! « m 
f. c. MnnniLiL. 
Part*. 1*mf 
Apr * A«<t«r» «%%rn> 
W. ka**T«M N^ifH • 
Spring Stock 
Room Papers, 
BORDERS. 
Curtain Fixtures. Ate., 
ti.i >.'• kt» 11. i «, r-w » uJm 
H. N.' BOLSTER'S. 
Ma r*et Square, Soutl* Pari?. 
BURNHAM'S STUDIO 
AT SOUTH PARIS. 
«I1V •»••• t«» YMt !«•? 
IN NOW OrEN ! 
M tk« • n» mm<um •( »• kt 
fv t *1 Pi J ) 0' p 
«»■ M| t* I ■HI ■ *11 tl Iku »■• <• t» 
■r • -m T%. 
ter i«if ri if* 4* Mtir- ilm 
M UMf in It V| • • I •(« **• 
» to » > A »r« tn »?• | h><« »»! Ml 
||* <>+»#« flf « i*| 
1 liti ii lw«m «*- MWAlt. 
•u r»»i« Mxi f i' » 
SPRING STYLES! 
Room Papers 
*«u 
nonnnns. 
Window Shades 
A«|i 
FiXTunns. 
UfGET mi IV tlfTFD COOMY. 
Browns, Buffs. Flats 
Embossed Flat-, 
Sarins and 
Bronzes, 
With Borders to Match 
Window l hades 
n ILL ( Ol.«N« A«l» CHM »>. 
Hollands and Opaque Doth, 
tl III '•Wih IW il'*. »!■> t ■>. Tuw 
l.*» » « It atkl V* *4 It • «« H I 
U*»> fI %!•»*• W •*>< •» .Ma » Htr u| 
H im h- •> r» »»-• • 
fe«r|. ar» B*aW <)(> tort ■ •• f 4 I Ml t 
Hm|i*« «!«•>• t» Hi ariMx Ma<« hmI 
•>«! mt 
Drugs. Patent Medicines. 
iM ati >i»i«h *>it.ii ii t 
First Class Drug Store. 
S. L. CROCKETT. 
Kf|i<i»rf4 (puilifmr), 
NORWAY. MAINE 
Letter. Bete, L Bill Heading 
n»M I M «»«rt <* ak' M > -• 9r" ** M K> 
iKaoai 
JOHNSON'ANODYNE 
LINIMENT 
FOR INTERNAL A.ND EXTERNAL U8E. 
PARSONS'. JSHSPSS'XS. PILLS 
r««i< »•!»»»'• ate* miada~hb t w» trrn »»* town ■ «' ajua. 
raitux im IkK >»■«<■« rill A Mly K» OwMtfM £m Till# 
It ««»1 I i k. a t«u» OtMMIMM U^rNI 1* t < »•)•« Imii • • r< 
a sr ttrJszz JasB* Jit*1 
Illl/P IITUC 1 III 
i&aig*MAKE HENS LAY 
bi H • «* »m«h i4» >»»»•■• •»! MM 
CHICKEN CHOLERA. 
Woman » Suffering and Relief. 
T bo«» l*a«akl, IINMSt 
ru>it| y 'Mi to IWI Kirttl; kbit to bt am 
>«rlnt ikn nwuit 4rt ik*i It ul 
||»I rr')« '«r M'trn III tU forwr »lat 
iu ty .In» >•( iWiduua fruayoarrbaata. 
iitt ...ul tut! airalt tp->a jv«r aittl forc- 
•■a. )ut Irriunlt aa.l fr»tfbl. rae 
a. > S. '>y iba am of that mar 
rwloaa rraniv II ap H tWrt Irivf ala/itlra 
-tr.. i« »o<i' >r»t>a. irt r» 
». I at vmt* aahl!«• ti»e aprrlal raaar« of 
a! pal a lit prraat»tliy rraotttl 
N h. aarb '<ro.a- aaJ B»>t 
»rv ao ppifottJIy «r»t«fbl. ao<1 aboa each 
•a I at* rr»i la moaataUiag Hop Blttara 
ta wowfc 
A Pottal Card Story. 
I • •• (IttM itU iMMt aiHl miawr 
T ■mU> 
(t'l I•%•!»» »r«ra" 
ru>i ir> '« all lb* ti.* uara aa<l ptlMl ami 
Irlw I oU krti of, I »wll««Mil«iil Hop 
"VllM.* 
ta I aiu fiifculy «»r*l I a«*p M 
\ll to Haw rv*pr«4 telly H r IkaaHB. 
•a • irt.T»«aa Mat 4. I»-1 
Ha• t>r -ais Pa, May *• i«TV 
llkM(MaiiK>4 a»«aCBi ailaoaara, aarb aa 
Mifp'iuMtK •irhnraaal lb< alaaatarlv tunalBlt 
•naal.i.a. • w I ha»r i..»i —iaa a •<•-* -lay la a 
•>ar- I laat Mop n tat* Ali May aaltfB 
-T» Mrs. Ma* U»«ll liUU 
S3 000 lobt 
t hnlMt map* Ikt H'«l M* U tat ikMW 
» Hop hi". f» 
•iM kM ait til* of flrta** |ftn' na* 
»• a Vaahtaaa, alrap aua»aa an.I >l)*|>»i >a." 
& M Aabaia > 1 
•o tu«aia<i< u, «• "ay I. 7*. 
-ia* I Un bon a>(riiu|ra t«an.a*>l I 
irtaO »<«ar Hop nnt«r«. au<l It law# aaa tMara 
o«»l IBta til Iba Jawtora Miaa * t Hi«a>aB. 
Baby Sated 
*• a«v «a» thtakftal to cat IBM mi aaraMl* 
■ • .H tmwaiUf «ara-l of a ilata ww> 
la I ptiJiui! I n>atl|alkia« aa>l lm«waill| 
ul tfea batata by Iba aaa Hay MlMan By Ma 
•oatt»r. talob at IB* aaaaao liaa r* a tufa* I bar 
•aa prrM Biallb aa-l Mif*|lt 
—Tba fwaau. balwiltr. N I 
ta * fi >■»' ■Illkal t btta-b of fmi> 
Mi |a oa iba • Blta labol *ku» all Iba alk 
i> «mt" Mia Mat a lib "Maija" o» "H>>pa" it tbair 
PORTHNO STEWPICKET CO.! 
Dili ay|,UBU Lit! nf 
Boston 
Steamers. 
Faro $1. 
The First Class Steamer® 
11(1 1<»\l A JOIM MHOOH* 
4 Mu hwlia * fc»'l NrtlM 1 
■ I Mw »kul ■ ■■!»». M I » • 
: •»11 1 »»•.«•« »«>*i u 
'• k > !>• (>•* MM • MMP I IBM 
,, til • >»U Ml IIMl UM M l»« 
• .1 la i*h m I (H 
III* «> >M tl »t "(,*"*4 
1 a I A M r A <• >M |U. iMIrtl M K 
•i > •»«•«■ 
» w <»m» .M 
Graud Trunk Railway 
Spring Arraftg#fl««nt 
• % a»l Mw <• ML NM. ut 
Itn. 11 teM • -J a* Htm 
■ tlUtl K ^ MUI» 
!'«•» M ir-i V »»4 
Am. 
)• M it* • * 
ik. r». 
(Vis 
« M 1 
* *-' I >» I 
ili >1 
4 "» 
• « 
s H U « M « 
|| .. I k <41 
M I M • • * 1 
I »>^« li li H II M !• » •» I 
r i-gMt mm » ■ 
Tvm* w.** t^ ia w |*i n w 1 y T II 
a 11 * > I I <' 
n «• r»» 
* ■ ■ 
t» i a 
lt< •!« JlwIiiK, • • I * 
M 
!»**» 
MM •* 
IV *, .• •• » | 
10 II* 
»«»
M «* 
lv » 
»«1 
«. rv » 14 IK 
H# «* 
It -II r»iI. MM 4 I* 
na (a 
it h «•» 
* Mil, H« * ** 
<•(. «4. II ** 1 *• 
II J» II* 
t itA« .« » < » I » ® l*4i* • > 
■ ...! » »• ■ 
IA MAM 
•M « «-»«T 4» •** 
• ■»•••- • 
CIIC1S0 I9CKISUNOI PACIFIC RAIL«Af 
•N w' »*• ■»!»%< P^RMI %|Ml l4ai ttlalm w 
^ '*«• *»l Mi • «*t ftl «M Wf 
■iOll |wl^n ■>» »► )»!■ M«»l »«l 
a* a It* 
■*. "» »»•»-• "*t,i|fc,nr|A 
»-.• -n. .<•»«#•*•* ui«^ *• |V <>-**•• N 
» -• 'le »»• rtu • rM r. «w lu wM frw* |« »U 
»«M * *! H. 4lw*4 •• » < 
|p*l >l« V«»l % -til**** MM 
Thr Crrat Rock Island Rout* 
STICX. l/TTi. iMuigAhl u *«M «4 
'■ > H •# witoxM mm 
to »»l Mwc fM| M MH 
V++* *.•*%• !*«•* lAlli rm» »»!• M !*• 
h ^ "■» M*»< *>»•#•'« 1-1 •«* mJi m* 
•» **«i <?•» *f * •»* r* » *r*» ii« i<«v 
•Mti fwi— «r Ui m kttt* (iftft n» lirtia ol 
um r- «»«• >** jmrnm Mb 
< -^»to o4 
Mvto*«r-to r»»«r' 
TW ItH *•?"'«• Krl«*«« « » itm« lM 
>i»-l 
I ««*fcto • »r- **' **tl »*•»! o»~t R»e-» «|h 
-• « « 4, kW« r«i #'•%.# 
-»• 4< »ar% iM hfeitf 
•'••••• •' -•.••• 
•»«••#•• W%««» kM Ke*«*a< m •• 4t»ie.« 
•#• rw IA» HMHtMf 
The Famous Albert Lea Route 
I* « h<w> M«mn I w«fn i«4 
* *""•#' ♦* I*' i« •!>♦»• ^iRiliiiiMiwm«4» 
TVfVtll *»•» •» I 
•» » e% « «*— '**•» 
T»H| |«« n»» to II* |i«.e« .o<»*r p» 
► 'to jl «■»—%<# li«*liUM in l<t«llti ki4 lallM 
**•**■ >' 4 •• ~ It m »W ii» m^rnk 
*»•«•»** '■ •!» to * • itol l« *1 ik .4a »a4 yln r»i 
V i'M^4NMkiH |*»« Mlt |a«»to 
» * iwi» -I || fMi • «• H«|B »»4 r 4H«. 
%-Ml — •+ %• lM l*to II * '•* H U |el 
« * •* 1 II* I uto4 llklrt toJ 1*1*4*. m If 14 
IrmiM 
». •■ C ASH I. |T. 40MN. 
rrv* I a tr. • ■ ■ ■ ■•!Tit«r>a i|V 
CUICAOO. 
CatarrHcream BUM 
CIiibmi tb. 
Hf^ l A 11« y ► | 
I all animation 
ll'ftN th« S in*. 
Ilettore* tb* 
DM of Tul< 
k HutttU. A (juirk | 
A positive Cm* 
il ft real* bi mall f»«>• 
» «| !- > M M «• *«M M MH1<W 
MY HK->ril» HA im»f* II T 
OI K rUSlUt (XJKNKH. 
( MMWMtlnM tor ibU llMtrtmnl ahnakt 
bm Mt MM olHor, wTll turan, bit Mua- 
»•>?. *» 1 
I -CUtktML 
»«fk ».<r« Ik* l**;tr ilWrfJ 
P«>r kit clWal la l ha mart. 
That the profit all Mt trniH 
What Um Jary woaUJ rvport 
Thn« tb« jary cava tbalr varrilct 
"IW y«ar h>aor ara agree 
Ao.l with ara rreotnaH-n I im 
That tha prtaoaar ba Ml fVre 
Mart Bnow*. 
ii -Hmxm 
I Somrihia* imI by arboolt hll.lrra 
TV ap train la late tnatgbt, '• It »ot 
\ h tf'iway I arlr Jarfc la vary tall 
u i broad •bd«Mtn4 
S. A pn'-lle boaw Ma la oaa of tb<«aa 
peopla *h» tall of »*• rylh ng ibay hear 
I A braat of banian Tic laa MrUr 
• Ma Uat bight, aa1 achool will rotnroeno 
HllTW 
5. A pi ara of irale Km! hunt fall* 
«lacU5«d whether to g-> Into baalnaaa. i>at 
W■ at. <»r mur collage 
4 A room llava yoa arti IkU hfii 
t fa I placa of apar Ixira gar* a»* 
7 A* arvicla of Itnliir* I fear mt 
•bail not ftan irnrt if yon m>»« ao far 
awty 
• A prt I't. k II unOrrly up 
litkll 
in — uKim 
('tWikitnl of |U IftU fi 
Mr I. U. ft I* »•> b«»<* ka 
«» II. J. 13. >Mii trailing pl*»t 
Mt Id, ||. 3. |» • kief atkk 
My 4. 7. It. II, l« t* tu I K»k forward 
• lib mi««nio* 
My ». U 19. 17. It U a • »h 
Tb« whol* la ■ flrat lie* of a aoeg 
K.>.» |> 
• n —WOfcft aortas 
I. I'arcfc. I 
1. Tu »ur»«iuot 
3 Aa Kiyptiaa *««l >»•• 
t A placr for wrtttag naurial* 
*.— ia*^»r«»aiiii»x« 
I. Traa>(> >a» !«atbrry. ac t ha*r a wor.l 
i|>rvaal«*of aroaalir 
t. Tran«pi>** a raa.ll#. an I hitr t<< laik 
S. Traa*p>»« an laaplratlo*. an t batr 
>•» • ho waafera 
t Traa«poM baraa. an t ha*r a load 
•nlM. 
5. Traa«poaa to plait, an I ba»f mad. 
a-l>h arilaTIOM. 
Tat- « wurU tbat inran* Ui gotrra 
Tbla w..M • bra»l r*flio«r. 
Tbra »«>a II bata a Urn of ynra. 
A* I anl raa pro?* 
Mixxia M 
*11 -MTIll 
ViHJa of Are Irtura ra< b ) 
I A wat»r fowl ck'Mlr rtxaMlai lb# 
nU 
Tu <aro«gfai!r appropriate 
J A can >aa aetata.. a aailna of M» la 
»-a».*r aa.l tba a»tgbfeoriag lalaa<ta 
t Aaoibvr i|iMf aaisai viUiataavr 
nam aiau a aativa of Malaga* ar 
A kia I of aal 
Aa an< Irat an! craJa lapkmratof 
«arfar* 
friarla, p! >w*ra of <Wllgbifal hara 
► oa:» Wtra a* ran in ilea 
Ku Km It* 
A«««aa* tu h iuaa or l.»»i Win 
1 — lilaaUa III, la, ataaai. 
2 —A b*l rM 
S -Ukr Moox-taktnag'iatlr 
t —1. Crmaa, raa* 2. llaJUr. alu r 3 
l i«a, U*r t. Itaagrr. aig«-r 1 A roar, 
roar 4, l>r»ak. raak. 7, Klaa-1. Iaa<1 
KrON)«rd IrtUTt-' VlMiir. 
j _ M »lrr S 
T riK K 
W i*)o w 
A *>l| II 
M ophl A 
HiatfnN 
I HI* P 
N o««l S 
0 rowt II 
T ripol I 
O rtio it 
N imt>< K 
•i An <uir* of [>rn»ot. >a la worth • 
puviii of tar* 
lul u<« tialurl !>*■>'vrai 
NM»KA>K A I.KTTKK 
Nat* lb* rej^a! oftb* Prwmptioa and 
I imb*r Culture a< t«, thrr* h»« b**n an 
iinpr>r««i*nt*d ru»b of rmigranta to 
snl N «tk»n Tt» 
•(••! of th* »<*• i* to »ak* *1fe«t, July 
4, l*»\, ar,<l illb iufk bo h tb* 
• o l "»»r»at* «rr» r*n» ured for r*p*alinrf 
th• •* MU, mltrr a Careful w»e«' irfatiofl. 
<n* on* can «** lb* wiad<»m of lb*ir ac- 
tio*, f r **e»y Kltlrf m cuounn her- will 
• b* up thr** quarter* <>f Ian J. in all four 
b tmlrml a' J ei*h»y »cr*« aid wmI* tb*y 
«ill cultna* on* <|uar'er «•» OM hun ir* I 
•*d •ii'.* a> r*« tb* halat (• will («* left 
until th*y can pro** up on it and then 
'heJ will aril, thu« [Ht«fMlO( f>r A** 
% *ar» actual a*ttl*ra from brinrf r*ai lent* 
•a tb* land. and it w far b*ttrr f »r tb* 
*>|»rty of tt.l» a* «• ell aa ***r) Olt.ff 
H'at*. if tb* land la h*ld ty tb* many in- 
i*ad •>( tb* few, (and by tb* way I no- 
><e«i m th* Kugltah a*ttl*m*nt in North- 
• •altrn Iowa that it •titviI un-Ameri- 
an to a** large farma of bundreda of 
• "« farm' <1 by hired m*n eirluai**!*, 
entirely toomicb I »• s rf.l m You ot 
•« N >r<hr*it co narrily («■> 
<*rbet.d th» immmaity of thi* country, 
'iat i<, V'f««k». k «t ••• and Dik >(• 
»c« for m * unbroken |>rairi*«, h«-re an I 
fi»r« a fcood h. uw which partially brrak* 
*» moix.'oay of the acene. Yet three 
praine* are <*pa'>le of *u»taiMng a drttf 
.•"jwtaiM, tnJ the ditf-rrece hritfrn 
M citdue'i >n of the prracnt time iixi 
• enty year* ago '• tbi* way. The 
Ar*i a»ttl»r» in thia State p•«•*<! ihtuufb 
incrrdiblr ktrtkki|i«,—Box it i* ditfrr- 
ot. a colon) will locate in any part of 
of thia or the adjoining Mate* ortern one*, 
•nd in a few month* they will ha»e a 
'mItomI, with telegraph, end telephone* ' 
Daily paj* r» and nil modern convenient » 
In ikx State a* well na Oakota, Kaaaa*, 
V| itana and Colorado, there ia nn irre- ( 
,>reeeible cubHict gong on between the 
aettlera and the cattle men, which will 
<cnai->nnlly bunt out in riot, bloodtbed 
•nd rain, a* it ha* in several place* lo 
hi* atata and in Montana territory. Ybe 
cattle men have fenced ia eaat tract* of 
land, with the aetiler*, bomeetead* in 
tba encl'jaure, and then the trouble be 
rf'O*. The court* hare, u a rule uecid- 
'<1 ia f*«or of the settlers, u shown ia 
the celebrated Brighton Ranch caae, in 
-be Federal fourt. On* noticeable fea- 
ture about this part of tha Northwest U 
'bat the ram belt it gradually eitending 
•eat and tbey would tsll u* a few year* 
•go that three waa no rain we*t of the 
\|i*eouri Ki*er. Now we haee plmty of 
rain three hundred mile* weal, and I 
nave just p**eed o*er the 8talea of UUa- 
•i». Iowa and Nebraaka, and I find that 
we hare had mo»t rain w«et of the Mi* 
•oun, than rest in tb« two atatea men- 
noted, and tbe epung wheat i* growing 
luauriantly on the plain* of Nebraaka, 
«biW there u but little showing ea*t lo 
be Mieai**ippi, and beyond. 
I will write jou in regard to tbe toil 
•nd climate neat time. 
DirruiiT Kiiuti or Ktuuiox.— 
Witt—tunbn of Udiet tkm 
mutt it church llu morning wearing 
«al»hin nr<|Wi. I counted no keaa than 
" Hatband (wbo aoi't 
tt the point —"IKj jou think that ikia 
i« the pioper waj to occupy one'* Mini 
«kik at church ? I didn't notice a *ingle 
Wife—"No; oh cab acarceljr be 
ipected to nolle* auch thing* when w'l 
aikep."—Sew Yvrk Su*. 
litK HONKMAihHa CO LI ¥.Y 
I H»1IM AvD ll"W I" rKM »iu 1HCM 
this vegetable |ik« <>thrt* reaihea ma 
tunty in oat araaoa, bu» it• flavor ia im 
pro tad »hrn the r<»»t 
remain* in th» 
ground till •p»i >f ami gata lb* henrti 
of lb* winter froata. |ta apacial value ia 
due to thi«. aince, iu fmhnNa ia 
»»rj acceptable to the languid appetite 
which come* in tpting, to tbuee who do 
not bat* citj markrta • it bin reach 
Thoee who bate gardena ought on thi« 
account to git* aome apace t) parani|<e. 
I"he plant ia a id to ba a natita of Kng 
land ; it neetia »otl and cultlta'i >n Mini 
l«r to that rnjuir»d by lb« turnip Par* 
nipa ere mora nutritita than lurnipa or 
carruta aa they contain a leaa proportion 
of waUr An KntfUati booh aaya; "I1 
i« aeldom aent to the labia airapt with aalt 
A«h on faat day a; but it ia re a'.ly an at 
reliant »egt table" All who are ac 
painted with tha (jualitiea will agree 
with tha laat part of the aentenre, 
and though mora commonly uaed bare it 
might appear in many other waja Para 
nipe ara uaually bialed and aened direct- 
I) with little other preparation. They 
| ara oftener boiled with their *hiaa on but 
many prefer to a«raj>e the akin*« n oei.«rr 
bulling, the* either length* l*e or cro*a- 
• iae and b»il in aalted water. Of cuurae 
»h») will cook <(uickrr mi, a».d it i* 
•omriimri ea*i<-r to prepare irgrtable* 
<arly in th« day uihtr than to b«»» all 
t» d<» at dinner time. When r «>ked in 
thia **y. let the water boil nearly away. 
a<M ••!', pepper. rream butter and m 
Ik 
ii convenient, » » beaten egg 
< r 
two to thicken the gra*y Another »•> 
i« to maah an«J **a*on like turnip of pn. 
tatoM. I'ar*ni|* aa aril ai bt*l« 
ma} be baked. but thi* r< jur 
• m r» 
time 1'ier** of paranip* Irft fr m on«- 
dintwr may b* u*-d f,.f the n»*t in *#*er- 
al f.>rm*. known a* par*nip frit. 
t»t* an.I rrnjurtln The*«* are nu b 
alike, and dirtolii.* I r one will do fir 
til 
To one cupful of ma»h*ti paramp* 
a.I I one bea*en egg, • alt and |<ep|>er to 
■aate and fl ir « o«> .g(. to l«.lu it t writer, 
fry in a lutlr prk fa< >r butter like frit- 
tera 
For pa'an p oyatera, make % little 
•titf<r, »Kaj«e into amall btlla and fry like 
doughnut* 
For (tnjwilN, u*e a little milk for the 
muture aa well ai egg. and beat all t< 
getber, ao it «• ill b* light and not • >ggy 
Make »tilf enough to handle, tak» about 
a a|«a<nful, r>4l in a g<*ai •ba|>e, dip in 
beaten rgg and then in fin* crumb*, nth* 
er bread or cracker. Fry in a kettU of 
lard or dripping* I train on a aier* and 
■Ifc^ 
4 rAtflftlf •?! H 
Tb* ift IK uU tlf»r dull an I a rffat 
'»« nia with aomr. It la • «->mbinn». n 
of aalt pork, paraoifw an«l MltbH btxUU 
10 waWt and wrll trMoiml 
Hutl ih# p>rk tint, thrn tk« |>ar«rnp« 
and r«».k fur a •» hile brfor* futiiit* 11 
lb* j*>»»!.*■• Tb» liq jor ma> ba thnk- 
mt .l with rt ,ur or dumphotf* can b» 
■i4t 
Aa» |>»re»a of paranip* Irft fr >m or 
e 
1»ral mt) kt »<ttrd ID Kiftir if 
ihrar 
««)i for *r»i h*f. If tbrrr II not tnu irfli 
•Iom rut in tlicn and fr) with |->:au*a 
I'Mt ul H*r aliUbra, kail irr.m plata 
ut r<i«. kuii I, torrad i»?»r tt>« a«*<u- 
toll W.«rtl>rr kliil I. II turn, kbit 
aram our Uftip. kali "Or tu»p. kail 3, 
W ltd iik ru«* kali plain, hk |M ItH 
2. Ihrrad uur knillf iwlcr. kail J loftlb 
• r, Urn ad ov«r n««dir twin-. knit lit* <>ib 
rr two •UtcOra plaia, • 10 row, kail mr 
aitkh, aram oar. kalt oar. aram oar, kail 
lt»c r< tnaia-Wr puln. Tib row. kalt air- • 
|4iil raat off I allW h<«. K« |» al 
\M Mui 
raaiiittx RofM 
l>rta« ak:ria atr w.l. r than at 
liar* ('4*1. T wo jrarda and a na f a row it I 
Ik* k*ut la aa ataraga aidtk TUr l<»a* 
aproo o«rr«k:rl aaualiy poiaud la fr«.at i* 
uwd wiib piata aklria. or in >« tr trncn-1 
witb unr iwo or Ibrrr narrow 0 ua •». 
wblta wnb '*>« j.rai <1 »klru ibr »hon 
apr >u fr.>nu ar« w m 
Tk« fall 1 •< k r.fr*iin« ntn^nii • ••r 
with >al ilrtj- ry arr allll • »rn aul «U. r« 
ittrfr u iir»j» ij li I* a<uiliy high anl tt>< u 
bii|« straight lo tbr f «»i «>f it*.- akirt 
lli*i|t>i «r> uflri pialUil front anl '>*• k. 
Ctti hkIm ar- raibrr loag iuil pltla Tb« 
fMiu of aon.r ifr rat life* tb« 
/ lUtir JlikrM, Mil lltlt k *v«t un I r 
u< am fiirw #»rm |ii b« • rrtura to ittr 
Il4<l |l)lf lif rtllllBg tbr frulU of 'M»ij«*l 
m l wnpa i.iitfrr ibku Ikt ba« k Tn« bigb 
•builikri 4ii 1 |>uf >1 il*> i«i u« i" i] t« 
lliJ Ibr IMW «IT * t la |ll«k 1-1 
■Ikfi 
Hr»i l I* »• i< «»rr for trinmiof. 
Miii b gill aa*l illitr '»rail >■ ami m 
trraa. a as well a» ta lailllerry. Hrowo 
• d I fiok ur c wltkM lb* ktillai rut- 
in \ »rrjr nriUlaat grr*a i. •«-- n ,o tb« 
IflBOiil'i for bala Uill an I Uax i. lb' 
Boat pupa>ar tnmmlug I »r bala !r«»m iba 
lillla •(iii)i of gill am >og ilr ail dcul 
I >Wrfa to tba *|J> Imu It of git l.ralj 
llata hair ?»tjr bltfb ff >*o au I carro* 
'•ritu*. ililp»l tail pl*l>lxt a< aria il l l>aut 
Uitbikli arr largriy a<»| fnf trim uia^a 
rb«-*r ar»* arrange I ar>uu I Ik" croara ■■ 
P*Clalljr agaluat tb* from 4 H r B-- a .a all 
■' "Bt.. I la luo gr«at a fai itil* to ta- gia-u 
ip CkKk boaaru tu mat- h >ilU if« •« >■ 
• lib tbr airing toatuiara, but arr t«,o 
!»r«»)| l|t< r lo Ibr »• a» ill It lUUrla arr 
•>kii «<i<iai'f >li«l<tr«] witb ainag* or with 
oat thriu Hiil will to- »••'! for trliaiaiag 
•la< k baUa an.I la a'ao uaol la courilaalloQ 
Willi navy Mar. 
A >ral collar an I ruffa of r*-l velvet will 
makr a l«r>irul color (MCowiag to a »>ru 
ii«llr lb- r» fx noi loo aick coa- 
traat la Um color*. W. >->.«• la< a la grow- 
lag la popularity. Tb. pt«ai>«J akirt ap 
roa itraprry, a abort )>w<|i« w.ib va*t, col- 
lar ali<I calfa of VarlVat la aUll-a'Mr for a »UIU- 
»rr ailk. au aa>« lUrper'B Bn:ir. 
Mtrlpra rBprclklly Nroa-t ukn arr gala 
lag favor anl arr rairv aljliah wb«D Worn 
bori; >aUl tftau p- rp- adicuikr 
orti «r'a collara la tbr aa«r glvrn to the 
Btraigbl bigti '«oil of »rl»ri or roihrold- 
a-rjr put rouatl the orck of alyllab guana, 
tbla araaoa A few aofl fol<la ol liaa* or 
Bilk gkBge witb g al 1 libra IDal Ir ttl« IBU.I 
• II to tba air of ainartseaa. 
moHiNO »rwii»ii«»' 
''It iiu Ixtii Mid Uiit cook* u«%<*r in- *»• 
ore anything MM Mrs Morula. '•«( 
they Jo; tbry iMtair* by Jt<l|n«nt and 
experience, but uule«» <>o«- bu a »rry large 
•bar* of both IbtM aaaentlal <iatlltl-a, It 
It writ to aaa apuoo cop «r MM ll I* 
Writ In know » tbtt ll iff, a«ai, »ug*r. 
••It aplcr* tod todi (bogI I tJway* »<e ■ift- 
ed kwrr meaaurltg, »bI that any mater 
lalatbat bava baaa p*ck«t. ilk*- tnu«ur.l 
or bablog powiler, aboald b* »tirrnl ao<! 
brobva op lightly < >o« tabh-apooaful of 
•olid aaaUrJ Ukeo ctrelaaaly from the 
boa baa i«e*a foaod <<|aal to ibr. < table- 
•poaanil* BN*ar*>l «(Vr breaking up or 
• tfung I* will redaca a general rtprea- 
•t >o to a flievl fart to know that butler 
the »w of aa egg1" ao of wo referred to 
• fMli aboat • garter of • cupful or OW 
beaplag tabl*«|xjo«ful, tllhrr of afelch l< 
mora • tally comprrb- aded thao the Ural 
etpreaaloa 
A |<m>I way loatoaa rtlalta ta to poar 
bolliag water o**r them and |ri them ataad 
la It 10 aloatea; Jr»io off tba water and 
rub «. h raUla betwaet tbe thuiub at t Ho- 
ler aatll tba atoa>-a com* oat clean 
Tba iwal way to claaa carranta la Ui 
pat tbeaa lat» a a<|aaah •trainer 
aa<l 
►pnakle tb«m tblcbly with i>Hir Hon 
them wall aolil tbey arc aeparaWd. aa I 
tba 1 *r (rtl aod aUm< bawa paaaed 
thn>ugb tba atraiaar. The® place tb< 
■trainer aad rarraata la a pu of waUr 
and waab thoroughly Mlft tb« atralaar 
and urranu together tad • haoge tbe 
water aatll clear. Praia baiwcea tow.M 
abd pirb a*ar carafelly. Dry tbeai la a 
••aay place bat do not harden by patting 
tb*a la tba «*« a Aa It l« Jaat aa eaay to 
do a quantity la tbla manner aa a faw th-y 
cat be kept on ha ad, aaU oae earape* 
tbe 
•-.tber of b**lag to rlaaa a few carraaU 
wb> a a loaf of t ake of a pudding la waat* 
A. •■ 
for lb* liiawiti. 
A DRKtM. 
ni.i.1 
I pa life-1 hmtnrr Ik* lw*«Mlr |*U. 
W h*r* al tlM> m hit* r»t»»l lkr<>o| paa# in 
I Mir <I<XIOIO<I <W!«»<U to wall. 
II Marl Immw uf in 1 <lai B >!■ 
An • »«< I Mml lb* f»l« l**H» 
W illi Mtrh Ml nrrttmr— In HU tec#, 
A* uft In paaa hi n th*n> I lrl*<l. 
II* Ibraat ■>• htckitnl from Ibbl pl*r» 
»**• Ibll hit IMII U<1 long I HtfMl, 
Tli* i>li«ful lniw*ra «# k**i*n In »l»t, 
for •till no il«n lb* wH »«■»<•, 
I rould nut (km lb* DilKtif Ibrxmh 
tb*n frmn within lima* portal* l»l»»t, 
» lib |»lllk* plly In hi* km. 
ihi* nin* ■II I lixk mr to b(* bull, 
t*<l lun in* lb* *t*m angrl by 
Ami, oh. lurti mini aal ••**! runlml. 
Th*- |<**<« i»l braim Ult hnaiHii llllr.l 
•anrrnal joy* a moramt l*nt. 
Tb* Uiruaa ol ■ aitbiy paaiion Mill*', 
Mi<-a ai • iliram flits <|>il<-kly » y. 
I vukr <<n«v mur- • cblM of rnrlli, 
IHmim*>I Mill lo •nfT. r awl In algli, 
rot Joy* of In** Immortal blrlb 
l»rar »a»l"t imi vlnar for*a»l apbnrti. 
I Ihnaiflb lb* h*•»*•!» ««t*«ay pawl 
I <a<l ma, k» I am faint *n<l •urn. 
An<l ktlM ■•* boma to Ik** at l*il 
htl h* |ien*Kr»l 
FOR I \H-»K 
m «n u»m a*i lint 
1» mighty Million* Ihitn U> toll 
fca< h .lay aim •!•••>•. Iiaai I, ami l.i* n, 
t nrt< bin* rarlli allli am I oil. 
Think »«< ymtr ik nidation rata, 
|« e- nlurj HiwiiM hi-t' Ida rkinw> 
Ki>i« iniI "A Ml • <U| I* auk.* 
TIN- |ir>iw III a.irk rnrtrbr.l aim rbfntra, 
• tiaJl bat a ••■hi tii««ir, by *n.l by«t 
i,<*l «•»«• Ilia a.fH l«» lia wMaikl. 
Tulir«r II* flnwar* m Iruilaffa (ah 
Mni Oral m. if iwla ami htwml II r»W. 
Hal lain roni|«aat avrryttbaf*. 
II built lb* rll|r« gr. al ami gr»mt, 
TV* vaila ami liitrr* lhal rr*fh lit* iky, 
ll apa'iaxl Ikr narra, Hll«~l lb»- laa-l 
lalll via a* !!*««• n, bj an I k|» 
Mi) 
na i « 
Sol lb* »..«-! bal lb* ami »|lb«lk»l« S .1 II.* 
naw bal iba> *|>ir11 of •|>rt'<«' 
Ami al m r»l«| rtiljr, Ibr.iuib Mr tarn* 
(Mi ami |- kflf 
llailwkal a lib ImatlHifa Uanrlw* ami i^tlr 
I .m-o'H* fay, 
II. r>i<lrii balr ar.mml bar, a* II mat |ral b -4 
cr«>an» bar, 
Ari»llbr.|^t| a-.1|*'it c un l»acl»* la 
lb* Majr 
II ipltlUf k'H» ami of Iralb U afltll of l«Mt| 
aal i«miI*I 
Tbla* *1111 Iba «a4<1**» »l«t"|r. Ililnr alUI Ibr *»i>« 
a».l • or* 
IH In Ia.1* ami laaar*. of Mr-I* upon lb* 
• |.r*« 
or prrii nmI tin a I4a*l*|. ol graaa Iblafa 
al* I a llli •' *IM. 
•If all lb. v-rfcl finaa )»a*| *«aia lo vrlmnt* 
In lb- Mar 
For IU Ixii"tnl 
TKMHP.K4NCK. 
1 herr are too many fnm !• of mo'al 
reform «h.t (owklff tbr election of a 
partisan |'rr«i<l«nt of mir* inpifttiif* 
than tk# triumph of temperance ; therr. 
f' r» iirnhibiimn hw received check 
from thr hands f it* ad'oca'e*. «bi(h ■ 
lor 4 ("fii-J of time and frward »If »rt» 
• ill <>nl) remote iKrrr ha* been 
m-ich timr •(■rnt in d»cu**ing the <jue* 
tioa. u r>(|iiini lo build railroad km< 
ib« ; jet there « mora liquor 
drank in Maine at the present day than 
taenty )ra»a ag > The penal'y of a la» 
• )> M<li| I* c<>mm*-nsura'e «iib the »n..r«T> 
itjr of i'* «i>>U(i"B, and ba<i thr sale of 
rum been treated with as much srvmty 
• • I he rnmr f counterfeiting and felony, 
the ci ->r of terry i)nnkin( mUhi in 
Maine • uld ba«r hrrn and but 
little • tf >rl hrril"! to restrain Ihr unh»l» 
traft.- I nl"« the fr i-nds of morality 
and an hotteat government, aever their 
alie.-iancr to patty leaders, there u no 
h"|* thai wrong-doing will C*Mr; or 
that dtasipa'ion with it* appalling eviU 
• lit vanish away 1 h« amendment to 
the constitution and the proposal rhang- 
in tie Main* la* «.U pruer in>tf*ctual. 
Nothing sh »rt of aevere penal lie* can 
irr >mpli*b th« object draired. 
The only iaau* • rthy tbr attention of 
tbr American proplr, wn presented by 
I he friends of H< John IB his srlrctl >n a* 
President of tbr I'nited Stair* The 
tpesti n of tariff between Hlainr and 
Cleveland aupportrra i* t««mtally It • 
a*me. A dilf- rrnrt «ai only averted 
by political managers t» mialead mt»« 
1 he support of government rrquirea a 
heavy duty and cannot be iiuiJeJ It 
• ill n«r»"«nl» aff <rd all Ibe piotrction 
ne«d*d. a-i the friend* of trm|ierance can 
dirtct tbeir »H >rr» lo«artla tbr (upprra< 
•ion of an evil paramoun' to all othera 
througho-t tbe citil fd world "Ibe 
rum trsrti is the turn < f all villam-a," 
"tbr gigantic crime of enmea." tbe 
father f idlen«~s. ig* ranee and |«>«rri*. 
tbr ira igator of theft., Kirglarra aid 
murdera. It takta tbr bread from ib» 
mmth <>f famishing children. It brutal- 
ir*a human nature and sinks (inl'a no> 
bit at aork to a Irvrl with the brute 
creation It ratranges men from their 
wi«ea, «irea fr >m ihetr huahanda, trans- 
forming a happy h me to a hovel if 
• rrtchrdne»« T roha religi xja • »nct ia 
riea of «orahtp{»r«, ant fllla tbr dena of 
inf.my *r.h it» rutariea. »It acotf< at 
reli||i >n and d'niea tbr riia'eocr of (i id. 
When rV'rfi m»n aSandon apintual and 
moral duti-a. j >in with demaifogura in a 
party «• >n»e*», wb^rr malire, falaeh<Kn|, 
bribery, c >rMp'i >n and tbr publi «tion 
of in<lx»n' and obacenr a<C i««ti >n* air 
ju«tih»<l a« p^•p•r mean* to control r|e*. 
tion*, no » >n l« r tbat drunh^nne**, di« 
order and murder increase, even in ibe 
State of M«inr ; and that chriatianitt 
lantftiiahra, tbr aanctuart ta dr*rrted and 
infi'lelity i* bold and blatant throughout 
our c >untry 
Tutntuii mo* C)li» Oiionn 
Jfau., Jfmrrk, 
Mies A in* I.. l>«we< 'he arromolish* 
td il«»ithi(r of Senator IHwrt of M»«i- 
whuwiu, hu in ikt pre** of I). |/Kbro|i 
A Co nnder the title of *"How We are 
IJ )»rrnr«l," • p»pul«r treat i*e on gorem- 
nvnt in the I mird Stair*. The advance 
order* >rr *aid to indicate a l»r^e *ale 
On* of the moat t«len»e»l writer* at 
the Writ i* urdouMedly .Mr* Ada l.sng- 
worthy Co Iter of l>jbi)u-, lo«« Her 
It*' *t..ry now ap|«-*rin«c in the 
M iitkly, gi*e* evidence of marked power 
tier mmt important work, "I.ilub—the 
legend ^,n,t W°"uo." it an- 
nounced *by l> I/vhrop .V Co. It it the 
in'en*ely intere»ting *tory, told in eiqui- 
»ite language, of the legendary prede- 
ceeaor of Kve in the garden of KJtn. 
The I'oet Wbittier, who U alway* 
among the far-tighted in all thing* per- 
taining to human liberty and growth, 
write* a* follow* about Tourgee'* "Ap- 
peal to C;r«ar" and it* bearing on an im- 
portant question of the day : "I have 
read Judge Tourgee'* book with the 
deepest interest. It* i* a *troig and 
powerful presentation of the great dan- 
ger and n-ed of our country at tb« pres- 
ent time. It* clarion call to the duty of 
•ducating evrry voter, black and white, 
in the Cmted State* I trust will be heard 
.The author deserve* the thank* 
of every well-*i»her of hie country.** The 
continued appearance of article* on tbe 
mutual relation* of Hl*ck and Whit* in 
all the higher g'nde of reviews and m»g- 
*riM« inlicate« a popular t bought fulness 
on thi* whole subject, which it ia to be 
hoped will bear fruit during the neit 
session of ( ongresa 
—A Washington diapatch *ayi that 
"afternoon riding ie about all the recrea- 
lion President Cleveland can get." What 
better does be want' If he w>* an edi- 
tor, a ride home in t *treet car would be 
about all the recreation he could get. 
unless be went to the skating nnk at 
M(ht and fishing Sunday. 
AYER'S' 
Chen; Pec toral. 
Mo itfkaf «hb| Ulau in to ln*hl 
<<«* la iMl 
lltMt aaifcaa alT**ling tka Iknal 
u..l 
R0M tn UiM villi by U< of 
rain- 
tn Tka odlaarjr e»a(k of aotf, 
parkaf* fM • Ull»| ar wwiitl 
•»• 
M uflaa Iml Ik* W| ualug of a (till 
•ktiia. AllCl GIUII h(l<«ii kM 
W'l plMN IU tifff It • f»«t)r )»•!• 
I|kl 
a ik Uinxl uJ laiif 4imn«, m<I at-a-l M 
Ui't >a ail um »Hk<al ilalaf. 
A Tarrll.la Cal|h f'arM. 
* la W I l.»>k a trtntaiM, a kirk 
■if lana* I ka-l a larriklo «|k, 
i> i| |«m> I 
fc .ui all. b al.t ailk «l TUiWl 
•• 
M ar 1 lowl Aoa'Kliati r»r- 
Toa4L, akirk rtKi?a4 aty Nap, 
n<a»»4 
•Ifr. *>'•! ill I'l a< Um raal 
l>*rMUff 
lor lU ire i«f| ul ai alraagtk Hi tka 
•ualiaaa<l aaa of Ika niTnUl a prrma- 
►»al rara a u f(Kl«4 I am Boa )Mrl 
okl. kala and kaaitr, aia lakiM yaw 
(••■•V I'lii MI »a>ad a>a. 
Hoax* faiaaaoTBiB." 
K" kla^kau, \ k, Jalf U, IMS. 
I naf A Mallm'i THkaU 
Wh la la Ika «-• untr? la«l at*l»r * llllla 
t»'T. Ikiaa J—rt "U, aaa lakaa III 
auk rrvap; 
ll in Mil at if ka *ihiM 41a lr>« nnm 
Ulna. IM of ika lamilf i^gaali il ika kM 
(4 Ana nun l'n Toaai. a k> ilia 
of 
akrB aaa alaayi k'|l la Ika loaaa. TVU 
aaaliixl la • ..ail at. I fn^wi.l 4«a. ai<l 
la If ital.fkl IB laaa ll.aa kail an l"«l Ika 
llllla paUaal aaa kraiK»| imh; Tka 
k» 
lor aa> I Ika I tka I mill I'KTfllll kal 
»'«J ail 4ar. a • Ida I an |«« aiadtf II 
•«r |t alilaJa Marvralj ?■ ora, Maa I'aaa ilrraii 
" 
l»*aal IM H, >a« \ <Mk, Maf M, l«2. 
"I ka*» lira raiaai l1<~T"BiL 
In ar laaiilf I ■> aaaaral t«a<a, aa4 4o 
M 
kaa.lala l-> ^»i«>iii'« u Ika i. -at >ImI«iI 
r*mm4j lot aoafka aa4 r< kla aa kata 
aaar 
I'M A J. aui." 
Uk« l ryilal Mlaa Mank IJ. IMi. 
" I «!"•( I"» H|kl T'af* fr«*i llr- Mkn a. 
Ia4 aHwlnmi a»aai imaliia a ik 
a>< Ma 
cnaa I aaa rwxl k? ika aaa I All a'* I 
at tr- T an J ura Hu on 
* 
It ika..*. Miaa A| ill I. I—:. 
" I raaa I aai aa- tuk <a fr« m of A TIB * 
fHaaai Put ail. I- > « aa I 4o ikal 
kal I* I la aaa I aknall laaa Mara kat 
a 4M4 
I'lM Ian* Ir-iaklaa I Haaunwa.'* 
falaaiin. I» aaa, April S. 
K« raaa of aa affaru-a of ika iLrat of 
h/|l ai.ala akirk raar» I ka fraalJf r»..a»a| 
►» ika aaa of Aria'a • niaar Pi't aat, 
a<kl II aiU a "1(1 .«r. akaa Ika I I»iai ia 
W alfaaJ; l»' kl Ika aoalfvl uf »»liciaa. 
rarrtaru av 
Dr.J.C.Ayer&Co .Lowell,Man. 
■•U kT at iHn^gnM. 
KIDNEY-WORT 
THE 8URE CURE 
foH 
KIDNEY DISEASES, 
LIVER COMPLAINTS, 
CONSTIPATION, PILES 
AND BLOOD DISEASES. 
PHYSiCIMS ENDORSE IT HEARTILY. 
* i».» w*n m • <■«« — mmM >■■—'> 
lintMKi* I* r i' to *' ■> Vl 
I WM Ktninwnm.1* 
Hvk.ll Oar*, tu Mta, »V 
« .. — .. .• 
l-r M » n.n-1 I*. h.l 
IN THOUSAND* Of CA«I« 
M fr. | • -' « 1 %. '% "1 
.-i ■,». ounnh iimi ti»^ 
IN ill <«m 
r RIm4*m4 
«i< M I !#• u« (M UBfurU .» 
.« 
T>« itNiilmH— if Mm IM^F* 
n iff 1 IV U**f N •# all <>—— 
m4 um Imi #M<r m4 fc—Kfcfw 
|n <b4 nr (M »m> 4«aM tff NtiNlM 
'• Mm •?•*» o | 
■»»,»••• Ufrv» M Ml, Ml* •? Ml to-** 
Dry «m tewti fc? Mi 
f I I I % III illMtf Alt » 
"^i.kuwj.eT 
BJMMofc* ita MMtti 
Nmw«l •« m 1— >■■■«*• 
H | iin I frnm m- « '» 
Dr. STREETER S 
I NUQNKTIC I 
Lviu^a 
v*r» .•*. 
!Ufl. 
Mf V «i 
V TU 4L 
SffUJ. 
(i Mm. 
Jtm. 
Bvu 
Nm. 
viK 
LINIMENT 
Ilnlnnal Kll«r*al I M. 
I»• In >« t«i 
in Ik* • f« Wl 
ki*-U >4 to* ■»< 
MtM. I. 
IfMlMrmiali o4 »• 
• nn^ffnl turn. 
0m4 fbt B»i «r fcut 
00«i T r*H TOTIVIT 
|M i|M« 
on MAN ••uTHfPl, 
«Vmm t^4l « 
^r «« 21 10 
CuMt 
vnvl*. 
$Ntagi 
torn. 
ViM1 
spm 
»ifcik 
Cult 
'tl*. 
VX Ok.tXV.C-S- 
V\SV\-X * 
HOP PLASTER 
hrU '4, 
r» • ■ u» au*** itip. ifcauM'M. 
Hidwf i.KiMM.ta'.iM 
MmI K • .«,( 4 Umlfwi' «• !*»'•» 
• -rl .>/ p. <>m r. Iin. nu.il U »i •* 4~p- 
tM * u ■ I it I ai'ir ■ 1 luui 
Ulf 
<U IK*. ut4 |«i-i ki »vn-.m ut 
II I* TIM Wat iiih|I|iw| (Wi 
IU..«! »a i»»iH at t«M. It' I ImII Ml 
lU'f rtJL*TEfctX)»rAIIT l*—WE. Mm> 
SttoDficsXuT>d ttesXA 
LOOK HERE! 
Pure Blood Brown Leghorn tggs, 
For Snlo 
At Hn»k HAKK»U< •• r >«' i, 1 »r\ 
Ht I'nirti |it>i< i« > « M »•» ki rttu 
pttNHiM IKtvK 
r > ta f. • •<11 Ml<*r Mr. 
WttfOHj 
TRAOC MARK. 
Soap 
Never varies, does not contain 
one particle of the adultera- 
tions used to reduce the cost of 
PURE GOODS 
But DOES possess the FULL 
VALUE of every Legitimate 
Washing Quality, which gives 
it every advantage over Soaps 
ofdoubtftil character; practi- 
cally recommended by otheT 
manufacturers in imitating it 
None should be deceived, how- 
ever, as the word WELCOME] 
and the Clasped Hands are 
stamped on every bar. 
WANTED 
IMMH • >»• llUlllf>*t m<-« In »!<•»» • I»!■»», 
till «■» I i,M lit MOT «TOCK. Si 
|tfWN' I «•. 
•••••y with lifNM PtM. 
MKkko.il in ■. i. I » *4 mam 
ill* IMP' ■■ —bj hr.Kr *•« I !■ «, 
MUM 
ft. T. VAkMOM ft CO AM,MM. MliM, 
Vrgatlae la rompoaeit of rooU, 
hark it) 
It la »*ry plrwut to taka; t»rrjr 
kIM Ilk*-* Ik 
• | |KW I'll take • born 
"I 
do It It •III cora ?••• mpl'Hilr 
" 
"A aturb la tlan*" ii(Ui a a t 
ea riHitump. 
tloa. Mown ■ KUalr «•»•! la 
tt«r aatra 
lib. 
"We krrp tha »orl«t In «'► 
I »|»'r 
*h« '.ra<lrna(k of lb> K-at«< kjr 
<llailllrr* 
< 'oatlvea* aa la tha pi»' ry raaa* 
of Burl, 
'llaraar |»r Ml) HaiUr ■ Mar<tr*k<- 
Hittrra will |M>nu*nratlf c ar« <■ »atl*» 
a. •» 
EfrfJ NHtir «arraate»l. 
A Mlrklgaa row baa alaiy born* 
%h 
•»«»• w ub<trrataii<l akrr* roraeil 
b»»i 
roan (mm 
la lleary A J..bn...u. Aralra 
aa<l VXI 
l.ialmral la (ihiMdiI tk< raratl*e proper 
t*a« o( Ik* dlftiirit olla. alik ilk 
k*alirg 
< I u «1111 a of Aralra 
O.nnl for roan ac<l an- | 
••a*. 
Tbr rai rot i manager. Ha- tbe 
at 
1 
• r of lk« howling all* y. lo*ra Ike k>|j 
h«al 
|)iintiiin«< inn ftot vuia* Itftarb 
•he nolle a from )..ur Imtlle of Mr* »W- 
la* ihxk, »nl wall prr <llr»ct|o»a na ml 
H»ttlr, ant tbaa a«rare au a»a..rtui<at of 
•ar alegaat ilrcaraUr* A lfertUeoti-au, 
Kaartalr*, rtt, M V It hvairfn 
A r« < «*at • Ifualoa la r alM A I'oat oo 
aa 
| Editor." It a wrt'Bg, all wroag. 
ike r.h 
tor la alwaja on lop 
tul'KM W» *1 III • !» 1 III* 
Th|luUtlC ll*lt in. of Vatititll, Mirk, 
>'1trr III •> n«f thru rlth**!- «l 11 •« Imi *<»•»» 
H liiii kiwi >«lkr kia«T»i *rri 
i. »c»a am 
'rial Un iltlr*v •••»•.»»•••» |>"i«* nr »M) 
al 
llrlnl * I b nrriii«i <W>l»illy, kM of «llall> 
Uil nthlxaal, an-l all kln-lr. I tfiiMva Al 
•• 
for thru owl Urn. >i>ur«ltfU. ao*l 
many "***r .llaraara liU'iiUla 
■ •-•(••talli « 
^rtllli, llfiw ami waitlMBBl |iwrK>lw<l l» 
flak la nriirrl u Ihlfl) tilal to 
M llti- Mir« al nn» hif IllualraU"! pMi|>tik> < 
Dm 
"A>Un la tb* utinc of a n- ar iWilf pi 
par iMinl al M-npbia. It U liainl Ja»' 
Hf.»r» Ufa. 
Sm* Thtmi r, h; rra<tit>{ Iba S- 
r»cr ttf l.lfr," i|» ii»«l mi 'tiral ••»rb 
paMtobnl, fur Jim * »a<1 ®I MI» »*••! «• 
A prnmiBrti «lrr«;m>a c*lla ih* fa< 
tbr p<)*MUDl <>( Hi anill Tb»l • 
iiuii|'i|tili (knk rnnat tw a pratrla 
Tba «ut;k. n »J», the pall I runplriliil, 
ibr .litdaario* rrupllma >• th» fair. lo<tl 
at* Ibtl lli-n la aumrtbtng aimi (»li| 
•a within Ki(wi iba larblag Uw to brail b 
tl>ra KafaaparilU wu ito »I a« I (>,t Ibat 
pwrpitar an I il<>ra It 
"fk«» In m»." aba murmarnl lo b»r 
Kuft al tb» lb> ilr> in I aa aoul aa ibr 
• nruio fall ha ctov* 
SC(>TTM BMtUIIO* «r Pl'KK 
Poii Iji ii on, with lltnirMo-rMiiM 
will. Ml ILK rr wum afataMa 
I»r. K U Pi'Mi, I. 4*hriM»ai. K» 
• ay* *| tlllr prra-rl'nM M nil • fcnul 
• i.»ii frn|«a«Uy Is ib« laai uo »• ir«, an I 
abr plaaairr in roiawu.llstf It aa a 
val 
ua'ur I(| wr.l) laitb f if a<llliU ali'l blMr* U 
aaaliii rout) 11 to* a 
II.* doaa !'•» propnaa- to g't «»*» r aiBgla 
ilwuilimf Wbf, b* prop^a-a to HriJg«~ 
II, of CtMirM 
W iikn I W»* Mt k 
v|» r.H>m U»>k*l i b* a ••'«< "lor*. I k,lj 
ao roabj boUWa 10 It Th« m»r* I *»* 
<» 
rn ,tmr ..IT I • rtO.llf. I P*»4 "■) 
i-H-tor m l tokl bnu b* B«*»ilu't turn* an» 
,n Mr | wit»fbr»*l< Mom 
,i,,ii.m ihl t.foliJn l |»t "it of '»• a >o>* 
Ml i.iUWaof Wulphur BltUfB rnrr-l m* 
It**) A-Um* «-•*. I' 
|i Hliiri. m a rut#. <!•» »"l bi*» B«fli '«» 
• a'Ditt cr»in«ti«Mi TO" • rt <•' ,f" 
r»<U witn Ik* dratb »f tba p»u«»l 
Tumi IUana>*a 
Whf r*rf J on*' Drnlt at. I llWlU Ukf 
Hand's HaraaparillB In tba »pring — 
I at Hiriuw tb* H»U« in »"* t«> lt» 
<r.«tr»t Brr.| lliMMlB SaraaparUU gl»CB 
.tr»Bgih 
■: I lUruuaa thr blood I* alugfiab an I 
'inj ur» lliHiili Maraapariila (»urtfl-e. 
II B'« »!»••". IfOi lb* a'*>»- fart*. 
i|.m <1 • Haraaparliia "ill » grratar 
amotiBl of (ixni Bow thin il i#f oth«r 
(la)*' Tab* It bow 
Th< way to atvrp U U> ILlnb of t >th 
II,g a()a a a< Irbtlat AH »B r>UV»r ba* 
to i|o i* to raisinatg o»rr bla hark ac* 
aiBt 
•' !(••« oil UX CtM illH 
k-k f..r" Mou«h 
%■•*» llin«l TrolH* IV lt*|ul I 
#r —— 
" K»i >iN on K»t» 
k«n nail IUl<. MM*. innrbaa. Iw. a«U. Ij»«1 
•aunfea. aBipnimiaa, gofiwra. la »l 
I>t<i«|mu ■ 
lUant I'll*' 
r**lpliatl>*. l»r«n«* •» •••'in iHillam I 
.ligratliai. llraOarti#. *|a»pl»aaiia aa niful t»> 
Walla* IImIu. " 
Not'UM OH l'ol*a 
tak f»r M»l|a'"M--u4hnnl»r Sr g>i..k 
.-■n<t>leta tai* lltf'l «» aufl t n»a« H« 
tMU. — 
Rut on on Pam !'•»■«•» a«i» l'i a»iu 
vianftlNal *. fpawa-'l. iba '»•« bw '»•» k 
*> h*. pama in 1!*••< or aula, rbrmuaUaiu. 
taigta ~— 
Thi* I'aori b 
•• M .)la' llMklih RMiaart* rvatorva krallk »n-l 
tlluf.rUM |l)lpa(»U,»U # 
wiiiNiriku I'urai, 
\it.I ikr war) Tbr<ml Aff*«ll<Mta <rf cUI>lr*a, 
l>raH»i>tly, (rtaaaaaU) aalrl? r* I""! M 
'• K>k gti m 1 ..ugba * Tn«l> « IV' lUltkin »» 
Montana 
If »•* ar» fail'"* M ". ""f" «»«l an-l arr 
T ». uan M Wrlia'Hnkilli Hrnxaar •> At 
iHUAftaU — 
lira 1'MBaanvan 
If |"a a>* lmln| yinir *rlp on III*". IT 
aailtt lU-uraM.' MMWad U> •• aa • 
" K'll OH ilk 1'OUTHU.IIB 
li.alant rrltrf h« *mr»4ala, f**"* 
.. h* kaa f<«* K*»>gti '•« I .«•<!.»« 
— 
I'BBttt #.'*«« 
I .a. I Ira who •«h»|.I nltla frralm. «a ail »l 
• a. IIy .u.u'l fell Iv Uf Walla" ll>«ill. U*... » 
<'*ikMKHki. ThmiuT *rr«*Ti<»*a, 
Harkla«. irritating * "Hiaha. I ..I.I., r» riinai 
rurnl t.» K»u(li w« I <»i|tii lr««li»a. IW 
IM)Ml*l. iK 1 
" K m lilt <»* In II '* 
H'xiah on llab- MM »u». ra. ».rupli.<na 
itngaortn. Irliar.Mil id'Uia, liuil«l hrl.elll 
blalna —— 
Tub ll"fa or tub Sarin*. 
for hlMna, aloti In drirlifowal, pan) an>l 
■ lollt au, uaa »k .rlla' It. altti If U.W*-' 
W ||>B tWkhB 
rkraa or (our boar* »r»r7 night nmgtilag <.«-t 
la>iu«.tlat» Ifli.-t awl «Hia.l rxt b> aalng •*lia 
14.mgh i« t »ugha Ttivkn, tte. Itaiaam, aV. 
Knl oil o* I'alM 1'iikni *BI» pLaaTBBi 
*r»i gthralng, lapmrnl, tba W«t a r itara* 
arbr palaa III cbral or ai*fe. rb. uiaatliui. aau 
■ aigta 
A Waalilngt.io aija that afl«r> 
'tooB ri ni.g la B'MHit all iba rKttiUua 
I'rral.lrBi Cirfalan l ai gat What M 
t*r ilurt b« waatf If b" au an alitor, a 
rl«!a boot* Ib a atr««-t tar w.-ull ba bIm>«i 
all tbc r<-« rention b* conlJ grt. oataaa br 
wrBt t<> I tie abating rlnb at ngibt au I dab- 
lug Suulajr 
Vtimr tni Mnca <>r Lin 
Th«r» i* variaiy la it»« Uiur« receive-1 
•»y Mrs Lyrfla K Plikbim. testify lag V> 
iba corea if -clol bf her Vagatabla (*<iib 
l»»ao.l tod tha (ml relief ifftrJfl to 
tboaaaoda of wim -a la all aectloaa. Mr* 
C — of Tomato, mii: "I b»»« Uleti 
three bottlaa villi »*ry gratiftlag reaait* 
Mn S'epbaa B — of tib> ftlagtoa, y»»- 
tot, aaya "I »» aow a*lag the foarth 
rxHll* tu l have derived «r«al bearIt al- 
ready." Mwih C— o/ Kic*h (liy, Of 
'I'ta, lay* "It li iba i»at medic I a* f »r 
ib* female aei 1 b«*a ever r >ua I Mr« 
11. I. D of I'urUaaJ, Ma aaya "It 
baa doaa fur ma ail 11 rlalui-l to aol I 
beef Tally wbmhJ It to all aaff-rtac a » 
1 bate itoae Mr* l> II fc of L 
IB(h>l, Vi, Mfll "I klM UkraoMM- 
tie aa>l I i»ar« jh»u I feel a great ileal bet- 
ur, 1 fe«l ttrun g 11 rrtr aad I'm aev*r f»H 
a pal a la af barb »ii»« e tki aecoad doaa 
Cokbi wrrto* Ci'iu. 
Aa obi phyaiclan, retired from practice, 
having hul placed la bla haada by aa K«at 
ladlaa miaaloaary Ua formal* of a alapl* 
vagaUbl* reset) y fur the ■ prrdj aad per- 
maaeal < are uf I'oaaamptloa, BroocbitU, 
< vtarrb. Aatbma an<l all Throat aad Laa« 
Afrctloaa, alao a poattlve aad radical care 
for Nervoaa liability, aad all Narvoa* 
Complaint*. after bavlag taated Ita vol- 
derfal caratlve pow*ra la thotiaaade of 
« aaea, baa fait It bla daty Ut aiabe it kaowa 
to bla «ij!T rtag fellowa. Actaaied by tbla 
motive aad a daalra to relieve hamaa aafler- 
lac, 1 will aaad. fr*a of charge, to all aku 
dealra It, tbla recipe, la German, Preach 
or Kcg'lah, with fall dlrvcttnwa for prapar 
lag aad aelag. ft. at by bmiI. by a>l1r. 
lag witb »i<ap. aamlag tbl* p*p- r. W 4. 
Notaa, J49 /Vam't Bloci, MvtlutUr, V ). 
Hf Ff 11 II TNC STMETt 
*««*•»• • l«VnH|T» *M.J 
r«.aa a T«rt»>. <•» -t Zl 
k,iy r»u.j ^ 
*W I* l« »»► • tlul a». M. a, 4 
■ • II I « 
•"» r»Ni. <n • »wi >« i» *<l 
■l..r»l U « »ti «li -a .ra'fc ||,>| 
II *•»- a»» «fc •• to «'i* uk *1, *■ !»»»•> 4 <•» !>••••' i* -H » M »• I. %u- 
M N rfk a« • ax** a>t»a 
Ik>» 1X1 W M iriM 
InMW |k( uriHM |«<l •• ir> / ^ 
hkl a •!»*' t M » a b fc-» 'W 
IM f- m »• f■K IMVIh K»NSt 
kltaf 
>to Mm U4 71 
umMlIM: **• 
• I i«» •»! B, Mix Mti,| 
/* Itmrid g$%fu4$ 
I'UI *11 ».« lo it 
'• fc» |.»m« m kaaw mf #ik»«i«TL; 
'If 
« • •( V" * »V«MIIIKK»*«IM iuT% 
I«*t • lit •• «1»»M Ul IVit 
a l»> If T— 
-- 
tin 
mt"'*« "I l«M Il«a<» fly « 
)>W l»T« II r—*■ 4 •••' I kM * 
IraaSta aaill Mill. I«i lla* 4>f a 
• HI la •» .to* I 4»t .. ,M • 
I.-a til i«*r inla ala i> ai l»- 1 • 
I. * '• I,, »j 
4a a»lt»| l"< ) a I •> m« m * 
««• iii#^ m4 a a»a' ka aan 9\ 
iki a Hi i>< •*"'H»<a li«,i* 
I h»a te «aa a »• > • •'». a, J* 
■a kofui -4 a»> ► 7* 
I*' I ■Mam'll«Ml||l| a k ^  ^  
a .. 4 1*11 aiil»tf| alii w<.» ,k «• 
• an ll WM <*• a k a I • .. 
i«»» l*k'4"l • >A\ni >| n, 
«l>*."ilf .k « r. •• < Iia,.« 
1 
toll a k-«U» ■ kaa I |MkM. | iMr* -l.«a a T" 
ai4N.aaa*< akiM »«a>«ii 
k a| iiiai'M«Cil*» ■< 
la • fraJaam ihtM a* 1.4 
Ifaaata .1 I aw 
IIVUKIIk Kk«Mi) V " 
fi. I f. JtMk> i> 
Kim rmufci'i ,u„' 
It h>« a | 
0 >1 If- !»•»*■! k»«»a» ■■ 
MALARIA. 
4« M Mlt n»«r>*l u a* 
UN. Ulllli kivniim « 
FAVORITE REMEDY 
haf »**• ^ 44re H« ln»' If MaHt ^ 
UW —itl-l—. If «IK"4 t> 
I ii|ii f ■!»«•- 
*— 
>akv 
U1 pW4M.tl>l '• Ul r* / _ 
tii ■mr*' T i' i- ., 
f»i f I 
ll.|li»» .. — 
•stoUwfrxM •« flW f i_ 
■ h hM t- m HI Uf lit* !•» « •/ k hi. 
hwHm »•«<> >» mmmii >■- •» n •«„. 
It I'Xryl «««li « ;~4 
«. » I» ! »l. Jl I | IMfcTl, 
01. 'ffcl.l l|W» 
WILD cherry: 
COUCH 
BALSAM 
■ in l» rf f I -mM mm 
||.<n»'H ».ifc». « "\«i WgWg| 
• KIKI t» •»' 
I 
I ■.._•■ • »* • 
II .. .*• ***■ |; 
fotiuux -« I'.ilUW 
" '••"•I 
I. «».!>« *«..ll—» -I •» 
I' 
I • ••• 
tvmr 
cottlc GUARANTEED 
ROOtPlC s COUCM OA. *» 
tiki mi ilium 
It I* IM 
Id II. »• A « *1 •* I' 
Paints, Oils, 
Painter's Supplies 
Buy Pure Lead and Oil 
in mi 
■ <>m Hi ii 
• « ;l«» * •afauM Ik • »•< 
Wfl1',«lll IH'llllt'M.I I III 
H. N. BOLSTER'S 
MARKET SQUARE. SO P*:1 
Ml put sun nm\l 111 u n I 
I* > I Ill II I I «4 
««%l. »ui in r*m«. i> dimti 
I tLM. U ... 
I- w mum i. »i(nN v 
HARD WOOD Fitted fur Sr •• 
I |NI ► • 'Hi- « < %rr. r |> ♦ 
HILL'S REMEDY"" • ilini >i "f- * .1» |i>l (IIIM .. — ■ l« • » ■■ m • '■!' * »» «• |l II I' I * • % 4 I 
ULSRY, J0H5S0S k LORD, 
Harltn#*-*. »» |T»j»r»«..r. »t 
tor i;/u>imnHtm, .Vnr*»'f* 
rrrlMjMi, Itnrk'f^' 
sciatic<1f 11 urn* 
v *' 
Itrulm «. i'rotftil IV,' .1 ' 
• imt nl.Dlhi 1'itihmi' I 
*i/<. mrv, «»H«f « 
rrmrt'y for Unll*, 
scrttt' h• «. «>r ...( " *v 
tw< f.'-f I 
It, fl'» tin »r.- I 
I'm «• «V 1 ^ 
REOPENING!! 
NIT GOODS and N£* PRICE! 
II fc*» r*>i• «»t ■ 
« f» • » 
•'** 
*# 
PATENT MEDICINES 
TOBACCO and CIGARS 
Cieiri Wholesale and Reti 
1 «|R • M < ■ k-'i In t' 
'»" * 
I A «M f 
Confoctlonory 
I II • k> HM 
§91 4 ► 
| * »• I « I »t t*» 
• -I 
Hot' I '»■» •«»•! 10 —t p *"?* 
m !•'•«» Ii »t n ib> « .mif 
i»M • * Tint*. >■ \T~* 
* 
aim itltMa* 'k' I •"« >««•*• 
»'* 
R*m«<tibtr lo«#f thin «««r b»0'' V 
C*' 
J. H. RAWSOV, Par H 
iiMlttrlltniM i« r. tlx 
ilia* Kip <i> • 
Main St. • Oppo. Court 
rHE iCIEKCE or UFE CM U 
BY MAIL fOST PA^ 
KIOW THYSELF..—u 
A Great Mrd.cal Wort <**ZZr 
tik.a«u-4 * •*• ■«». *•'»■«• M (r«W » 
m -» rra<Mit I«•> »* '• 
" 
u »* 
v..» k. »M tb» a u*l •«••• 
»• ««l « »ll «*•* HrHW. * .! 77-l.J 
oM(, aWMW-'l V0r-"T 
■trip.WMt r»l Al 1 
■Mrf «k«k « l-»»le»l.* -** 
ui r. «h •• nftrn" ►* 'U" »i m: ru 
e-ra rf lk« K- .H IM r*« Wf 
it • k~* .kM* ** 11 
kil M »4.-Um4mn w***^T 
TVr« m m fi ; «i« Mr 
tMI VI I • 4 b Carfnl. ****^.. ft*"** 
ABSTRACT OF 
CRIMINAL" COSTS, 
• !•••!' » "H »ll <> «« (<H II | 
.«*•••■ uaa 
>1(11 H. I>M| ■> M* J. U IIN, 
I 
>U> II 1 lit" % »lU. * I lltM. 
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Otm i. t'ou>. Apr 13. IMA 
/.Wtf ir (./ Ik, (>M/or4 /ArNMHra/ 
lb* »telbtr it t»«u iLl and the Ml 
•« n at>«it two »»»ii mor» fo'«*r.l than 
tpnng A«;ar*gu« and rhubarb ar* 
ju»t read} f r nt*" ffvnn our *«r>le»», an i 
»»uf Ip'IIU • of [irti, lrl'ucr, *pj- 
aath, rrt», turn j>« and rali-h*« »r» a. 
read) •h. win^ faint Itnct of rfr»*n *1 m* 
the ?><•• 1 h» b>tb*>l* ha** • (J »k1Ij 
• uppl), under rtaun «n>l |lw*, of < «t> 
t'ttfe, t »«•«, caulitl >mtt, pepper, re- 
plant, panlev, curum'wr ant melon 
plan'* traJ) f t trantpUnUn^ from f >ur 
to Mttn *f»k« bene* into the open 
(tdud. 
NN * hate had my littie f».a of a now 
for eight moatba. Tbe lani that «>• 
irrigated in tbe fall bring* the teedt 
along ftnely while miM land it tou <lrj 
u> germinate teedt of an; k.nd. (Jar- 
Jta*n ar* unru«eiin<| raapberrj and 
•:raw berry b»dt and xater it being ap- 
plied from the Summing ditcbee. 
Fifteen j tar* a*o the pi act where 
Oreely now ttani* only a dtaert, 
but Mft) tear ha* «itae*ae<l »!ra.ij im- 
prmrinrnU It i« tti bwtt itltttliiol 
tit) in the I mini m*im r»f*r to our 
■»iw;*rar>ce principle*, an J Kbrmi for 
fencing •"«'► <Hh» acm in on# body aw thai 
itMlitiduai frtxr* would t«e unneceeaary 
lt« coiuay i* a tuccae* Leyond oar «aiUI> 
rat dream* 11 e State J..I herttlf ttr 
bon- r It it (all to elact "II >a#*t Hr ■ 
hat. n of Greeiy, t*o»'rn r. He t>a> a 
braunf.il aovl e*ten*ite mar.auo hrr* 
wh*h pr> bat-ly c «t #50.««iK». 
It i* racoM n t.a.i band* that tbe*e 
at' hard limn both in Ammca and Ku• 
rope W * b Id tb« mm* opinion bar* 
it lirrtlj. and )rt »r bat* no pauper*, 
no po.ic*. almoat no drunkmrat, ami 
f our j*< pie hate a luiie rt«.:y 
m r.ey to t>u) »t.a*. Utrj nt*J, aal what 
m «t oth»f to«nt ar* t'a^naut, tbt build- 
ing an i btau'ifying of rvauit.i •* go 
tteadily oa A gtniltiBM «fco bat tievn 
tra«t.ir>^ rtttn*i«*iy about tbt tntoti 
cuuntrj. *a* <tr> much l»prtaarJ b) 
tit gtotrtl Ualthfvl vpKi of our popu 
laima aiwl Smimm. 
I rrm»mt>*r »*«r« 440. b*f >r» p*op> 
btl ikrittoi to ■•til* iio« a brrt »n4 
m»t* b hm, thr) often r»f*r to 
*'l( .r>|( twrk U< (M ruil l) t>4t •* 
h'*r <tn ittiW uf tb»i ao«, «bl tb* 
t up uf th« to«a * *• • 'ralll} 
U«ud. 
I b«>» twfor* t >M j.»a b » ur J**U« 
cooiftia • d»4w b) «a.it» Ua<!• r«»»r to 
it* nj |r»il«d toti.inatir.rf <Jnnk< 
• r* |k<*o ur » .J frutn U.» prtm 
• »u<i <b« I. <b*r vouru b»»« liw: .1*1 
it»t tbt* prvtiau •• ti.nl.-.i •!><! ««iul 
It M drlitf blfvii to lit* «b*r* ••iuuu* 
(•nrx.it t«i.l»t. 1 cuu.ti iMntioa com 
ott*r to«b< in *b« >u « wbicb »r« uu 
J*r MRioa rvii*. •:.«! tbr*« to«u* ilr 
t.o«bct*ll> J**J or • l#rp K»r our- 
tb»n t*o >r»r» tb* j*il of Wrrri) *l> 
u«4 •• • »t. r* room lor b*rfuo lutoi, 
ttrrrr brturf DO p t« tt' t» t < 4** it VVb-» 
ran t«U «b» i« ««>»J t > o4r cita-«<, bj 
tb« cm: d out of ttu« 4*tiv<n • r»<u 
unnk Moocy »nJ tim* but <rt»t*f 
tb*n tb»»* M.foMpict, t>*PP> *bl a .ite.1 
!«m li*». »trofi|(rr (uuiltutkMit, • pr <rf*u) 
•t ottc* m«J* brt.tbtul An! nur«i «uJ 
tb« ..ppurtuQit) to tb* nrrl.-l 441- 
•tin to tb*t t'apiJ olj li« lb»t mIooO* 
»rr Mnlnl to tnh»rn Ihiiiwm. I brrr 
u 1 cur*e ia tbe biinn>M tt.«t c i»n b> 
tb« m*«tipl)Uitf of U*L« I ti»rr 
m»\ tw mr» iit*it, ir<ju, rufetur), io<r- 
a«r. m rr n or u»^l*ct<0 
jtbtiUmt, m >r* p*n*i o«, m >r* p.lic* 
cwuil«. bit t»jt • rnuca true »• •l-b, tr*•■ 
&ap^>iii«n an 1 true prurfreaa. Kof o:tr 
1 came bar* IvutUrn Jeara 1^1 il ibr 
Can vt I alter Mr* an in tba N. \ r»l- 
burte, Kt in en «t.u «anteJ to louad • 
cUony us U(n|wr*iM« poacipiea, tie. I 
• »< 4 t«(R|KitiM m«a iota aol 1 an 
plea* J bayoad aipraaa.ioa «• ltd tba ••) 
out pavp* auatata tbatr tamperaoca r*- 
fwMliua. 
Now Bad then k lOMt coWte* id tu 
If) hia fortune •• • «bt*key aaUcr. 1 h») 
tali bo* prohibition don t prohibit. T«o 
jr®rt a«t> Mt ii« actitt arreated tad hoaU 
two man 9 >0 00 e»ct» for •*>llio«c atronjj 
drink* on tba aiieyaof our town, unable 
to open an) other place of buainea* the) 
made Mi»ai of their pocket* and | "ed- 
died out pint b>*tlea ta the dark, bat 
May comda't m.k- it w n. A f-a day* 
•mce a vorth.e** f U->« opaoe i a «n»nt) 
a fa« mile* from towa for tot aala ot 
atntkrji; and for a time hi* place ••• 
ibi bead centra of all tb- cat! committed 
IB tbia rarfioa. To rnahr tiie *tory abort 
t-iat abauty baa jmI beta auUi by tba 
abtriif t pay tba ruata of court, and the 
preaidiBtf graiua baa departed mto tba 
alient U ikB«'*n 
Th# (>r j-<t of •inking arte«iaa well*. 
reauUal ta tba putting d>«a of three, 
two of tbem to a depta of f,00U fret. 
an«| iha ■retiring of i Irie wo* 
t»r that iifiU » «• of the cflibrtlftl 
nr.in in«l aurfi of O rmany 
K-•[»• <(full) Youit, 
O tl>-Willi. 
r.ir IW (>• ivrrtl 
To I'AKKNTS AXI> IKU HKKS 
I ftere i« n» department in lift • ti»re 
tkere i* mor* need of tUt ..'.aertanrt of 
ih» U II K lit tkan 10 tie management 
i»f (biKlwn ll >« many of a* rem-m^r 
* >rd« •}» k»n to at in (kildt- »»l ib»t kart 
chilled oar n»* irr« r*en t > mank*>d and 
• >manh •«! I'nreaaonable p ini«hm«nt* 
ir.flK?-d by t»arkera (>erhap« marred tke 
j >)• of our tcbool data. and thought* of 
that tearhar bring* n > pleating rtcolltc. 
(Ml. Parent*. b* kind to your httl« 
»ara, — ;*** through tbia life a« beet they 
may 'tie full ol en*i<>i« raf Teach 
them that the grr*' law whirk g »vern« 
the untetrae i* lotI,n» to each other, 
end that lo*t lead* th-m to do gxid to 
all; to bt kind to each other, to help the 
(oi>f and Dftilt. Teach them tkat pride, 
•elfUhnee* and an^er cannot dwell in 
Q *1 * great keart of low Tkat in pro- 
purttun a* they overcome tbeat tula they 
become true men and w men. I'arenta 
art unlit for tkt p wit ion who neglect by 
pre* tpt and ttamplw to ttark tkeir chil- 
dren that Nature'* le*« ah<nild r. >• be 
«i<4eted, that if they are tjffenng it la 
in coiae^4toct of tki* j.'nleit Ho* 
often we *ee in the at hod n»>m, tkt re- 
•ulta of uneducated, undisciplined, un- 
cul'ured parent* A« the paren'a, to 
the children. A* tke teacher. to tkt 
*c b >! ar* 
H 4t tkt children art ao m Kb m >re 
un<Ur tkt cart and mfluanc* of their par. 
enta. i* it any wondar tha" tLe tea krr'* 
inflitnc* i» »imrt m-i hardly parccptihla } 
Hut the (Joldtn Halt i« tkt law of li -1 
and tkt cl wtr we obaertt it a* tear her*, 
a* paren'.a, at ackoler*. a* citi/ena, the 
otartr *t art getting to tt»e at and point 
•>f true manhood and womanhood. And 
there it no better way to advance tkt n«. 
mg generation tkan foe partott, 4«uy|< 
i<Ht« and ttacbera to inatil into tke k«art* 
of youtk, the true priaoplee <>f iHnttian* 
ity, regardlea* of •ec'arianiim. Hut hat. 
mg in *ie« what will elevate and nee 
above *elti*hnre* t > the true light of civ- 
ilization. 
Thr H«Mw Bal*' UM UoMee R«J*' 
<>, tk« la* tof tt 
Ail <• •!. im «4ta->' .in « «j'pr <>*• 
If tt>< « Juul iwl 
».nk* r k 
n. to.l, Mar i, |W 
\MKNI)VIKXTS TO LIQIOK I.AWS. 
Tb« •m«n<lmriiU totb* l» j t»r fn- 
». t' l ii ito !•'<• •»•!. n of th* 
tar* ha** g >«»«• in'o *rf <t 
I h* pvaaltj f..r •cllirrf liquor* by r.o 
•>•**, o'vamnrf "fler*. etc i* inc****"-! 
f»oi> # 100 10 a hit* of n<>( *»c*e*lirid • i" 1 
■id t>»K f >t rtCI ufvl'f oOUinnl, «n4 10 
tefault inyn'ii to iniprw-imeut oi 
out !*■•• ib*u («u our in >r« tu* h.e 
wtlli. 
I(i- proaity ( r Mitfl* •«> if li^| iai i* 
"»rfr%»« I liun $.10 'o not m ■** than 
$100 • oJ (.»i» on br*t coohciko, an.I 
IM rai.il •u^jirot Con*lC'lot» lu 4 liiRi 
Ur lit* or not m >r» than air>*t) d*)« 
inp*i»min*at, or frrtfe at ID* diacreuon 
<»l lb* court. 
Tb* pmal'jr for b*in* • c »th »<t »*ll*r 
•>f Ikju «r* i* ntJi • hi* *f VI Oil aid 
cm'iot thw* m >nth*' irapri* >n<n*a'>, or 
both at lb* discretion of lb* court on 
Oral coavic ixi. aid on eacb «it>««i i'0t 
con*icum 1.00 fia* tad co*t* and fur 
month*' impri*oom*nt. 
I n* penalty for keeping » drinkm* 
hou«* aid tippling *b >p i* l<" • tin* 
•»f 9100 arid co«U t impnaonmvot tbr*« 
month*. or both »i tb* discretion of the 
court, and oa etery ieot comic 
1 ton to tb* iihii ha* ta *11 months 
iitpri»jnmrat 
Lienor damp* and other appliance* 
for conc<>altfi|( or J*«tr ijku iMJuora are 
10 b* Hii«l and *»tut>it*d lo tb* jarjr a* 
evidence 
Any (> r* a iouoj mion » <->i ua »r»r 
atreet, tad ill) into in* ted pereon di«- 
turbing tIw peace tnywbere, aball be %t 
rr«tr 1 «nl trie 1, and it found guilty (ball 
>t* impriaoced out lr»« than ti*e nor m >r 
thnu thirty da) a fur the hut uffeuce and 
T»t Ivm th*o ten nor mure ttun mart) 
fur the mojqU offence Hit any portion 
uf ttu aenteocr m»y te remit 1*1 bjr tbe 
Jadrfe if tbe otf*t»<J«r (ji*ee information 
under o*»h uf wbum be procured tbe li- 
quor on w^tcb he became lot nice 
ted. 
Ad*erti»ing uf intone*'trig liquor* io 
newspaper* or in iajr other manner 
ia 
prohibited under pennity of $.'U fur encn 
offence 
Clerk* of couru »re requuired to pub- 
u»b in tome ne«tp*p-r uf th« county the 
dwpoution of «4Cb indictment or liquor 
eta* «itbin ihir:> «!•)• titer the ndj turn- 
roeut of court. 
< III FORMA LKITKR. 
I Wa tit* it* permitted to rail* Ik* 
foiiowia* mr»n* from a prttalo l>tur 
wium 'if Mr*. \ (V Hrrrlil Uj a fnaad 
la llo'ir is 
Mr Hrrrlck for roanr r« pr»c#p 
lor of ll>'<ro« Aralmir. and latar prr*( ftri| 
»t Casio*. i*i«r»f>r* ihi* U-twr will ►*> 
r»-a I • lb IIUmI If intuf frtm l« la III- 
ford (Vtaitf —Ki» J 
N»« NtWRN !•», CtUriMIKIi, I 
Marrh J7ih. I«a 
• • • • W# hi«t brrn hrn four 
nvmtb*, and alrradf f##i quit* wall •<-- 
•juaintad and »#n much at h »m«. Il i« 
lili* bain* in a dilf rant w ►»l«l. c mm* 
her* fr im Main*. Th# lo**lf warm cti- 
mat#, th# rjaea an 1 ocan*#*. tba atyla of 
architrcturr, tba w»ja of tba p#opl#, #*• 
rrytbing. ia aoditfrrant from what w#ha*# 
l#fl Thar* h*« b*#n no cold wratbar 
•inca wa cam*. Kor a month. parhap*. 
w# h#pt a littla • «>! fir* all day. Vow, 
for wa*ha it baa b**n aSoit t.kc J »ne id 
M«ina on* day th# a«m# a* th# !•»• It 
it km«* w»rmar it it ao gradual a> to t* 
aim at unnoticaabU Wa bat* a little 
tir* in tha •t'tin^-room whan •• fir«t gtt 
up th#n a<> m >r* until tha nut morn- 
ing Tb* nitfbt* arr alw«)« coot, and 
th#y •») tb«T an all •immrr, Khm, 
•tray or»'«. ha*a b*an on tba b i«h** *1 
wintar, but now w« ar<- ju«t at th* <* 
iinnng of th# tea* >n of r «•«, *•» J the 
ntj .• a p#rf«<t itard#n—<r#*n-hou«« 
rv#t.#» if row out J >>r» bar# taa roar* 
<r>w to imm»n*# bu«ha«. and dimvr* 
of th# m magnificent tanaty »re c >m 
m >n a»#rywh#r*, Th* city i* full of 
*rr»t bunch** of calla lil»#* wbi h ar* now 
in bloom aom*tim*a I count a d in or 
m t+ gtrat lilira in on# bunch. A mon'b 
arf> it wa* th* cam# lia« that ma-l« • 
<ri>it *bow I na*#r **w ib*n bli*>m is 
tba ©pan air b#fora. Wa h»»* oruf^ 
a* planty a* you do appl#a Th#y bat* 
alrral} MHl I a*t two th-> jaand car 1 »*•!« 
"I tb#m from on# pla^a, l.wAifaloa. 
I ha city i* a b#au*tful on#,full ot #!«<>nt 
mnWt, all <>f wbtch f.a<# t'n* la « a, 
• i'b abruS* and tt iwrr* M*njr >>f 'ba 
•mall bouf* »ra trrjr pr#ttjr and 'k 
>ard« wall k#p* To ka#p tt* jr» 
•lita th#jr ba«a to irn^at# *11 *umw 
Kvarvbudf d<>#« tbi* «i'l a bow Voi 
know w# don I h»»# orca*i'>nal ak»wara 
and rain*. a< in th# K«*t. Tha bou*#« 
•rr nt xtly built with tb# mam tl • r hirfh 
up. »i.i you t up by |<> .£ n.^rj't or 
•t*p« Tb*r* »r* no r*IUr«totb* hou«*«. 
• n I •.irnriim-* th* ,'*»"U*nt i« ftm«fi*l. 
► iinfimM n'K I he h nw •* litt* i« • 
•null dn* but pr*'ty, with • tin*, »*IU 
k»pi y»rd; oo* fi mr only, «i'h bttmrni 
w^'er 4n 1 thr lurfhout. I 
mu«t M) I lik- tbt« way of hftviitf every- 
thing on on* flu »r, ii mtkM th* m > ■ •> 
•wuch lighter I *«»p no b*lp, no' do I 
n"*d *ny I* >• much th* c«run Iff 
i • <ii*p*Mv «»:•* h»ip. **»-n %n 1104 
• ho c«n *-ll «tf >rd t> b»-p i', it i« *o 
r«*ji to Ut>>r from ou m.I«. Mi 
i* Ion* bj 1 Ciintutt, «n I I 
n««« h« I • ( Hn nii to cl «n *inlo«*. 
*tc. I '.ejr »rr « curi >u« »ct of emu" 
—I r«n t »}»• «k i>f tb*m ti'h m ten -n 
thUM»«-T» tburfn they c*rtaial> 'in >1 
hy thtiil. 
\V* h*»* found tb« rb »fcb nil tb»t it 
«»• r*pr*««•»'«•.I to ut. Tn• •<*- 
tion* «r* U'tf —% 11 'b» »• «n u t* 1 > 
thi in ('•lifofii« —> «iuny jr^ipl- b r 
lt»r «et tfarir foo* in* d* • cbu'Ch 'r <n 
om )r»r to «n tnrr 
So m*ny cbd Ir n 
( 'lie t.» MS •!. p»f- n!« nr«er d to 
churrh, nn I m m«ny wi»r« uni** *ith 
th* cbu" *i in *pit* •.( tb»- opp.«nmn 
their h i«s*'i 1«, or ••») oat of it «h*n 
th*y * >jI I unit* but for th»? Sind«) 
i«. **p*ci«lly "Kb th» (J rn»*n«. • b •!»- 
<l*y. «n i tb* frje*riM • »i b**r.**lo»n« 
•n op»n *11 ilt) lnt*m:i*r«nc« i* cm. 
moo"—'b*r» «r* four hunJf* 114loon* b»r* 
— > tly twelve or thirwn church**, *a«i 
roftoy of tbem •mnli. An iaim*n** 
•ntouot of liquor >• coa*ura*d« yet on»- 
•*ldorn •**• • itrunk'D m«n. I «m told 
th»t « m«n c«n drink tbr*« time* wh«' 
would put bin into tbe rf liter 13 tb»- 
Kut. on Account of »>a*tbm«( in th* cli- 
m*te Th*jr itj, ftlao, tbftt tboi^i th- 
tb*rmomft-r •om*tim*» k^u up to 100 
h«r*. tb«r* i« o«r«r ft cm* of tun •'rob*; 
ftnd m*a> K**t*rn pr»pl« t*ll m* ih-y do 
not f«v| the best •• they di I id the Kt*t 
We meet people from eirry wnere net 
—they much the aame «« elaewherr 
—ib fact we tiid the Mm» tjrp-« of ch»r- 
•cter eeery* here. We bate all 
been 
• ell, though 1 think we are tind »ubtedly 
i >iOrf through tbe proceM of aixlima'i/ « 
lion. A« ttroaicljr attached a* I tie-am* 
to p<Mple in Maine, th-re i« * .me htng »o 
t»w mating about the climate, the pla<.-, 
and the wbole a m »phert of tniirf* ou 
here that it would be hard for me t 
m«ke up my mind to go back. I ha«e 
»nj »yed the fruit aod Tefetablea aj much 
—fre«h vegetable! all winter, aod *-> 
cheap. 
T«»m» ta a great field • f lab -t—I my 
ae f am great « inter*. ei in ih* children. 
ha*t a Ur^p H. > cl»«« of girla rr >m ten 
to thirteen j'«r« of ajje, and • Mu«k>a 
IUt<l of I doit know how many It 
takee • k»h deal of time, but they are 
•itch •nlbu*(Miic little thin^a it la <!•• 
liarratful »o work with them 1 iltibtit 
on my hand- • Youn^ l.tdiee Miaeion 
Circle. • • • • 
Mr. H mj»; "Tell (?. I with he 
nld be out here an I tbia Sacramen- 
to *alley. where the tree* are laden «.th 
range* *11 winter and where now they 
h»<e itreen |»m, etrawbernea and new 
potatoes." W e don t like the water here, 
it t»«*e« k »J bat i* n<»r r|e»r • • • • 
Mk« A C IIkmk k 
"l.adiea* I»t the Kancb" i» the 
takin* title of a paper in the firtbcom- 
tn«c June llxryr't deacnbinj( life on a 
AV.vrn ranch. owoe<i by jute an t Jral 
firm' —'"c >n»i»tin* u it did, of a million- 
aire t»L««fally in 1 tf rent to th« waya in 
wh h hia m III na were beioj ipent, a 
Man of l.-t«ure. with nothing to do bul 
t> travel — f»r the beet m'ereata of th« 
foncer /—between New Yo k and Car* 
nier >. and an enthuaia«t who deaired 
nothing bit th« p ivil*tf« of doin< all the 
• r* It wa« the K ithuaiaat, of ourae, 
• h Ined at the ranch. and one apring 
• he family of the Man of I.«uure look it 
into their hen la to vtait him, an 1 liked 
the life at wall that they atayej from 
%pri| to N oeember. The pap«r tfteea a 
very h««ly description of that life, iU 
P*ril« and faacinationa —cyd »n«e, for in- 
•ttncr, and prairie Area; and one of ita 
m Mt entertaining bits la the written de- 
acription sent by the n >«t to bia prospec- 
ti?e visitors, in the way of traveling di« 
rec'ions —a •trentf* »rv>i<h piece of lit- 
rature to th we accustomed to the well- 
•ntrk' I Ma-1« of aettied s'atee. Tt»e pa- 
per i* written by Alice Wellington K »l- 
lias. arid charmingly illustrated by K 
*»ain Gilford and bis wife. 
CLKVKLAMD rtlfs KAK 
NOW * l>rU."*«»TIC rilXUUMNiH LOOM 
HI 
A D mf riik *ii>r»oo*-l 
>ii« iu ul rrw ljr to * inhn<%' frpirt*r. • 
Urn «l*f* *<>». of ia<t tj»fw of l*r«a. 
I'lrlrlu I, *• folio** 
••\V. il I'll tt* '>!•.<*••» I If It I n'«o t »ram 
•« lb ia<!i ilw »linioi*(r«ttoa U I to 
mil aoilUrtr au«jraiin lrt< * M*n«»l 
00 of ll«r.f, l|-r« »• I > -ai» rot* hot* 
■•.-a ii »#liu< for f> or* o'> >ui in* 
< irrnpi hi I « ib ►!* of tb* 
pirn ia p>«f-r *ni m« la HI l a y *nl 
,||«Q >Q««l)f of l&* 10-0 II Hit |r(lt la "Hjl. 
Ilirfir< n*« «*r> I :ma< '0,»i« 
1 •« Tii'i in* rixti* mi! Mai 
n i*t i| • * M* |i-m K*r*Uc r»f ir a 4 in*- 
i«ir*iH»a <1 *1 #nr, H ■ I'tniH ill -r* 
<ii ih ji «r I k (I 11 f» ill i.-ni 
r* it* m* •, a •* *»*i m »■ ic ii»« u-I iol*. 
«ii !»•«» itufa^a i a li» lp<la« ia 13* 
4 •» n.a ul 
Oi«l»«i >f ■ i» I "fftc r«f I'm Id* 
•Urf <i |> »"l. ffl in in* • 'Miuir} i* ,« fi it 
in ti i.t l* »f « u 11 m > u U»rd" I uipuai- 
I f >a' i if* *4 > mi »ilf • 0 lour 
.a • f n I' i«i •* C <i* I irf of 
It* om » *ot •<! nloi* r* i >o 
.i .ac >f tl "i ii i«N — * 
*i imi-« » -111 ti r«r ir-1 I* 
» ,j m .it «•< •>) *. »' *r. mi'. %'t.|. »,ily 
if-ibi n r tui u f.un I* I mia>l «ua b*r 
m *l lai itrf 'it at. .% '•) m« ti-ry i|«y 
I' >r* m i« fr i^imti 'i it t iiiiri mi III4• 
^iiii *i* rni»M lii p«-futo* ai «|yi gt' 
u-'ui ra n i<m| *i lb* com of HoiKltor 
'0-«.ry Tit* %t oru> jt-G mi rai *<nu 
i'Uf*i- j to i i. *u I t^il* buu • i| bat Coin- 
uu.liorr ^ili«r ru»n * to nji- Wtnw> 
II him* *u I muf '• Iu«• Hf«i l-ai in a In 
l i-ruii K *•"<>■ *-r*ic 011 gi to|ifta 
|-iuaiti >u i»it «i#i «'il-** ('b>-*l*y I* 
rrt«lu«t. in I t*D«-*i--jr —» K i»u nlc in, oo « 
•f m« rtl «-b ilt!-r« mm <i*v« !».•«•■ la io<iic- 
|*| frt jnri M iu ID i'at *u I corrupt — 
ul pi ia ulfl'« to*'**•-• I> iMCrilic OoM- 
iiii»iuarf •laOarva to it o*> c m iui m 
iptfinl. M iunlit* a** »• i»t oo •-■!> ri '»u*f 
••lib tb« rr-••urjr kcu4<iIi, vi I in dr*t 
rr.mi l« • o-w irit«t*t>m n* orblrti *bo«« 
ia« rri-uiir|i to >m fl<»> p»iM 
i0«n ll- u irl ii *n I oil mm rra* of a* *•■ 
.. ru* I it U> 'hi. ro-u b« ti* oppoiutwil o 
c nD>ni»l<>u to luve«iitf*t- ou I r«(wrt 
«o*i ibn<«« la tb« ui lb ill of 'iuio4 
•u«la> ** oo I ami mill uun* of fore* cod 
prodio'ilf rv uii l* la bi* .l'|i»riai -oi, oaU 
i«o of to* tbf-i* inin^r* oi til* cvmmi*- 
*ioa or* ia*u *bo b*<r« 't^-o ia lb- Trvta- 
ti'f f ir tw al; y*»r» ualir lUpatilcoa 
!i CfrUrlvO 
%u I t(ti« Uto >u« cuiaiol««l>M li k> In 
• »f 11»*- 111 ! •U^tfrsUoOs of lb* 
Uirf ci»rii «a I ctl«(i of *Ji of 
«a iiu w«rr •ptKJiauii My K pa>llc*a 8 c- 
Mil im. rt«u lout ii it« id'ip iii<'iapti 
.1 rtoj »mr Lioirtal (iirimj ili«r- 
u«r iMtuuuf • f>« buaJrxl ituiiiri oa 
»rC'>uut of th>r*« fwl m l Jniifi' rn^m, 
4llllr lk« l)r»ll of 10« Otb«r ilrpirlai'tu 
f »li >« 1Q« no^ic of ituir H pa »<lc*a 
lifnlrtiwifi mi| rt<U; «u i Luair ia«k*« 
mi p-.|«atrun '•oiii-jcny' ip^tr *u Ui« 
n >r«f rt Ikuioa* 'if U«rio< • f»o> i '»*ib 
r.> mq «i|qnp u«.v« •p^iuiuiKieau fUuU 
uptul pit I lor with oi iu »ory. 
I' »ik ! »a« o fo»i«oo«M U Jugtil- 
lit! ii imkra .let." 
—A S. nthrfo p«prr coapUtnt that 
M«rly til ta« muorjr appropriate for 
(«*a«ioa« 11ft to tb« Njnb. Strang 
tb«t Ibe Uoverbmtnt ahould r*r.»rfim* 
p.tn >i* r«»h*r than tr» tort. 
— li'tnjor 
Wkif. 
Supplement. 
I'ARIS. MVISK. MAY 1 ». 1**V 
H<>\ HOKAIIOKING 
Hon II uiio Htnjt *• >■«.» «u I naMte 
itt OifonJ Co proprietor of the ./• #• r. 
<iim, and afterward# I' atniaeter <*ri»- 
eml, i« one of the chief literary ar.d 
•ocifti !»a<l»r« of \\ a»hir>tf'nn Mr n ft 
writer an«l j»*t cf ability. and !•'• hi* 
kl»<l to many food »>rkk. and i* alway* 
in dr taml on orra»Mifl« Me wrote the 
followirg line* on the birthday of Hon. 
K >bert (' W iBthti p. wf h hate been 
put in type f r diatnbut on, 
b>.t we hatr 
not aeen them in any publication beret'- 
for* r 
Lixtf 
■'» llo* n »*fci < * «<«•' > raiiataiii. 
% M, IM 
V Sal nlrlfklaM »■■<>! I *Mt 
I lata a In a •• M i»Im- 
am* a la-l Ike twa.flk of Mat 
lki*lv«N« ajwl rm to •»»> 
W hat of «ltro K»m r\4 
Rlvn >..<• LI klali ratal' 
U ila la <«t ■ .hi 
< ailed io »i« >i fc« tt aani* hit 
Let the rofaer a*unr i* *ai 
Mi» a mlHil ki*t>. fc» «aM 
"Hulk! II la« the ak <a "ai»-l I -<l 
• kail a~ fi hi* l«.ft» tie* 
NaM II «•« II* HikMiir i,- k 
firm a< ■' «al* fo <t< •er»k ,uak* a k. 
It Will Mill ItBkln lb» «ar 
I aa e*.lanx« Han at* 'km- 
I' al u.arble I tw.uah •• W, 
T»t h * 11*« aa pare —• 
Ml 
ta hat *tei(hiM n « nmt lt< 
lanai *tat«*»<a» alld aJlte 
iM.atiil la haw luJ e<y%lu 
I'luhOll* H>el' 
*ew in* a m»'«I rwuaa n«*. 
T»'WT|| < lift t>'War<l IM' kftiea- 
ft (raa.l ia,. la •• i«o». 
To walk I he aau*< I * kamauto* 
'•an»W. Ike kral. ai.'l la* 
V« ta r<». In llmaa |<k«, 
tailklllVi bil Mat*.i .twal 
likaia a> >e -•>•! )«•*. 
Well balli ke p»rv.»»*«l Mk 'a»k. 
ftli Ikal mm.' hla WkU a4 
'.r«»l lt> Inlxkikik pa ia 
Flkikbe.1 I* ilia «haU at .aa' 
>v 
t' M>«'nlT •>» I « 
Ibltitrl •»! kunwntll»»i «»U 
II 'Ml II kit 
II !•( •/! ■», /• 
Kn* tbr M 4 JV • 
tut tie 1 ■ j t .en ^ Mr Kh| 
• kwh (iiatdlt i-r cf hi* t»}>rvin|>tu 
puMI 
ut« t««i th. t>ifit»u* ut 
II Jii>tli > Mofflll Ihf **»...f wktl 
ui TiHMV *>• (1u:b« »■ Ink > *< bi> 
l>Kcr in A'ullul >* I' di< 
f»r biiu V> b*»- »n tut m. r» 
ub. •• of hi* frl»»>l* "u b oui 
It i« iUUiI ibn i*>t mr » (be u>tni 'it 
Kr^u i< an cm* '. Ittr* (>>t I'm • >«t ••«. 
I'dxiil k'lliyf. M « h, I. »»u. K lumk ». 
Il*a *v.»no«ti iki atttri r&» M 
.t'H m«a w( iii oft *.* «ii<l |>n«*ti 
ill !•*•, aitk tUit « h. • atuol •>> I tb> 
£BlbrMBrf* kit •Oi t tfir <4 *»•»»• II 
WaabiBtt tj tm mi t< p> raoa 
« fr:. I. 1« II tB tl ■ t r.wi 
:iil»t» t#rB«f». tb.l tU l r> • I* fct <• 
la b.* r«r » .If* Mr K t>» 
• d< * r nlilor u I • ik c •*!<>» 
it ) •B>U*«it bitttM IB • nUtif |«M|ti 
ifMl'iM, Ib4 It HIM ttlil llliMrKM 
tluB b:« bBBil »• Bol 11 I I 'j..I IU I Hit 
n:tC. for «'B lit* .it Vrtb Uji c*ltt>rsu>*. 
tKUf <>Bf tff tb' (unU b«- »>ri li»l«f«l > 
"4ru|fnl litu |MUf. Vlib U* fitlwBiii 
^Mtuit r«»i*it 
lui-tfurn 
Vi MtlirlMIlN Mb KM MttMU. AMI 
11 l«» 
• lb* IM1 •*" *tnr -Kit • 
Milt in (•-•■> |»i|, 
I > 
t, Iriwl) hwr. 
I(tln » <lwl yon *ltb ■!« |t', 
Itllt U tfc 
ft >1 \ -n *ir a»n fti IM4M tonlfbt. 
AM »<•«•« •• « '■!) fl»» 
V'tnllni* fnti »I4 (>r#vii M u item r, 
b Hi(rw, 
lt« i. • My »> »•»«, i'I ui«, 
A»4l>t ill )Wi I'I Mi 
Mmm* r<« irv bmiiil, i> til «», 
!>• • lk> Utlk l»|un, 
Ak'l IM>°*r I, •< Wa< »•> b« 
•uii }uuim ti n .mi 
tioa«tl<> &)■<• 
We Botkr :o *r. art;i .r 3 ttir Si « V«k 
If r'l tPt(iri!t| lh« BirtkuMI 
Mr K of ba* * »utf tM »:*. t<« tta ^. 
ilttui fund, la MtOiif wblch tr 
"Tb» »m<>aat ««■ coaut' uw«l t»y u>r to 
■ wl tb« ♦"» uf Mtri S In aua ur «li»u 
!»«•*•. Uit tlKr f*tara«l u o.it tmkpil 
I rKtiirJ a P»rt» MMlN to tarn it 
u«tr to tb- !<iliutal !»• in ratic roawa 
tloa. bat I tblaft will «b«rrfaiiy a*- 
ga»»c« la tfel* «tU|»«itl o of tbr tu >o-> 
Vita la Kraact Mr K I •• arr g.tl 
k> vbll* a tboMugtig > 0^ l» in* rat 
la hy ao m-ab* a Nil M ptfttM 
/'idmtricl rial ilr\ tr« two cf it* I 
luurt to an abl) • mten an 1 »labnrat*lj 
illustrated r*»i*« I tbi- Nff Orion* 
Kipoaiti n. ani lb# i»jf important of 
ttM ituiua'titi nbibita. 1 t.f first of 
thrw iMun i* liatct M «rch I I h. ami 
cobIiibi no frtff tban I btiidxiiM en- 
iiraiintf* The utKin air numerom 
an! iniereatinrf. at. 1 written in tne ea»> 
ant pi>|>ul»r »t*lr which (.»• gan.ed fix 
In'iiulrittl Americi much of ita •j-lrt.Ji.) 
WKCtM. Til MCuid «ill tM dated Mir 
• S(h. Tb» abould t* tead b) 
uri) om interested in tb« wonderful 
pryrtM and d^eelcpment in the indus- 
trial art* in Amerua I r tj can be or- 
ilrrtii through any irtxirilfi, at 10 
ceo'* a Copy, an 1 ma) be bail rr^uUrlj 
in Ibf xmr mannrr, at an ttprnw ol 
ten cruti eeery other arrk. or direet froni 
tbe publication I'rti tf. 'J Murray Street, 
New V rk, at UO a Jew. 
— Wbai yon d>>a t kn«w a'* nit m>« nftei- 
tin*a mat- » iticia mpicUDto.- M '.U-kill 
Amw 
<—Tboar «bo • y th> pmiifer mual 
pay ik p.p*r —H ! 
mimes n>im ohmykim ago 
1'oati «\t>. M»y IS, l«*J 
LJtt' Or f, nl /Vm Vrof ; 
Mr HitiMh * <-oat Mention to »our |»»j»*r 
|Ml| • kfW *k" Irh of th» I*-*.., 
rati' 
('••»grr«a)"ftal CoBVrBtloa of I MO. In tfc« 
l»l«»rlrl, Hnmilil frrah to m« 
IflDil »• ki< t*r«>nl rr< ••llrrM of tha< 
«t. |a tk<iMP rfiti, M Hitl# altm 
tint) ••• I t<> routty 1!»»«•». d th* form 
«ti<>n of liiatrirta Hniov rmr or 
(»• 
i'tnhftliiul CcMtitt town* ii thr n »rth» rn 
part of thr ri'Uiti, *rrr for 
u trriJ jr»r« 
rmtMrM with thv ••tfor<l IHatrlct 
If 
I* •. I •*»!» i» I- Mr l.'tiNrtrut 
h*-* 
iK^it" fr>> n ik-«» t««i« li 
tki> Ci»* 
•r. alight 
»«p 
port fr>>m aonip •ilhrr ptrta 
of thr I 
• I •• • • «•»[»*»( •■' th» |ii« 
tflrt. rial®*.! r»c«»*tlUtot» Uil r«mtr»«t»i1 
H I millr of filrii" •• that thrf 
*11001' 
ftirB'»'' th» «i 'at* for at !«■«•» 
«• t. rrc> 
<i«ri"f U>* ••• trati •«. Th 
• Mr 
LHlkli |||aM II" waa Ml 
« 
luNtlr|»a. at<l kt.- » k>i* In lal* 
ail« «•> 
■*<• of rlrrom»tan< Firihrrnotr, 
|a|n 
• aa Ihr taat u»r of thr rl«««ifl -all »n. 
an 
it ««• thru trrv •{ i «r*nt that 
th» n< «• 
llatrirtirc aoB' l !.«»•• I'am'w 
• lao I l'n«i> 
l| rr.tlr. for th*** r< w<>b« 
hr 
>b a !► I atr k". It'it to i<art 
altk. h< 
kt<m he ha 1 • !«!*• rfut at>t ij<-i>ut to 
r.i> 
••B.I aiatn't In thr |> r« >a of thr II .r 
\ fa l> I'arr Mr I'arna at* • 
«. h.m.r 
l~>lltlcat> « k mI Val »t a t> 
• Itlral nan 
• frr ||r « «» hold, l|(rr>i|r> in.| 
nialt 
Vet ta an >reaB*i#r. hr an tiol th. 
•>('lai of I. tt la H- t. Wf. »ar 
> ar« fallr roa 
• i»»«l |>lu>a am p««»r •»ra».l 
• »rrp* 
to a • I'a r.n I. tll.fl. 
t a a 
IB« IBr<l to 6<ht IB • 1 u»li, While l'»rri» 
ltj«>lt tf <>p»B ft. : I 
In • rt> >» i» • r iri* mw« » ... ,... 
irirt, Ihf flKlw* fI»r lb# .clloO of 
,'»!•« •« r» *»*a of llUHt i> 
> lllral « 
rllrturlat I'lffU It lltll lid" lb- 
III k l-K.rfu! fc>>f»r. f 
ka 'an u <> I Alt «r I. «« a hl««.i»t. 
fw1, *•'.«»* that rampaitu 
ihr •*«' 
• th (• I /*k* •»* *« kn 
an |> 
pnlltk ilr n •• m Ibal CuM'imIiimI |H» 
Wlct •• » •• >i • <>«*• r !.»*»*• •*'1 h» l ii 
• <j i»' » fa tbf 
«Ki f>aa I It 
• aifurtaV" U»»rllij »tfbt«. I* Ibal b» 
nf lb* frir, t «k<»> n(MI fr- 
lurn' t mra< I up n 
•' «ta«t t.»«r 
ir 
v •• ■ i r »» 
la a >lr««n Hfbt »wt«r»a puk fl-11 »»-• 
I'arr •. » «•«'>• t It'll litn lielrf «( 
f 
i|r |'(in< Ml tg'r f mrimi 
iic 
i* Ibla. I tt.ak fc* t»«« M*hi T«»kU nr*»i 
I !>»»• ? I- tT»», an «»>.. r l( hit. •« <1 
• j>l- %r«<t in lb* II 'I, In lti» {«• 
r».»n lb 
tt. || »r J > I' M- Pr w> •»- 
«!•««« |..| u:»f la ht« !<•*'< 1* 1 at 
lb- Mi- 
ll taJ* • I b « ft I" U la TVatr ao-i a.tnt- 
l|)f i.r I ■. • I «a* 
b«' 
l t>> lb- »w «•' h • i«f «• • r«a t. 
>l«t »■ I V f • (I* »• f 
t 1. <»•. 
that * tart* fnf J • Vtu-r* fk. 
I i"t- l»la~» I. in I l'«iri* o 
l.'i 1-. % •» *» a > «ur| 
.. .r » s 
•»f !!»*•«• < at I It! • a .< * IV Ir hi-a la a !• 
t|M» 
llillbrfl.'> t|,i trom* lb 
• I g • li»! t» u I bat '»*»» i>i» ^a 
at f— 1 •; pt % f I'.* 1.11' >0 I m a 
• i»u I an*, aa a .**1 ft >il. »• m>* r 
tn 
I'nii■* T:. » » "4.1 hit' »»».b 
aa i»i>ai«'«i i—»*ry a«rk Ilk- ik< 
It i lb- '4 II lb* •« »t» 
*>a!l<»l, •• »»a t»f lb* |*riar* J*'*c«U« »-l 
tl*«l tfc* <|tir*l «. hr t iling f.tr LllUr|< |>| 
K auk wttiamraia oftou l< I I* lb* fat* 
•• 
military rt«na*a4ar«.—ami • >«.ua-< ar- 
ao |*aa putrst la ^t'lilr»l rnat*a(a Tkl« 
f*<»a»rot >ti an! lb* rl-*ii -a <»f iu >t*l* 
tfat>«. »a« pr.»t>«b!* a> fair a« I»-m ierallr 
<*•«.!■ at.nba >f that tl«i a «i; i ai>rt| ; — 
i»t fall • »' I «'• • ol m [»• t • II 
••ft- imtMf i«'H|iul at lb* raaait II- 
fttuB 1 that [• "'Hl'-al airat> tfv a f ait* 
tbat it*t> il l pity at. an I m«t. » l or •>- 
<1 *• f* la lt» fr»<i i. b- 
at I a |t.>rt|.>a 
t<f kit aup|>ort*r* rr»'tiirj tta • kail 
V m n * «■% i^.i Mil 
b I tt >m ( «*r »• • un I. .|. «n.i 
M It tbn f»<|vlrn| a ■>«< trltf to rWt 
Lit' >1 I fi I of »n • f »o »l 1h«-flr.l 
tru Tb* *• t Bt thr p-' « »aa • lafgr 
i.or, at 1 tb* flail »Kfm of thr n >iniB>. 
Io0M4mMI«i IIILMMkM Wi ia 
Ml \* » |' 
■ itlcal U»l. f 
Hi an >i n '»»li t h « p'»o« It m%* 
tbr l«» <»' tbr l l'rut »». J »»n K»lrfl 
ifwn 't i(iiii>(mr t<> ih' lit 
fur • i- *1 »o in I L ttWd- l<l atfnl 
• tl't.r •! n 1'arra * >>iM Nr Hi WaalilBg 
!•>■ Ill* t •: :f K to bla ilutlr# la \b»* ||.<u»r. 
for hr <••• tbm turm'v toil inr the 
cm* o(ltltf«<l 0 l.l'llrl >1 1 tfBlB<d b • 
|i».ii, tb» timr from lb« of lb* 
l»roci*m*ti( • »i! ti« tb# election »c«l th>- 
'•I •)>,» ■!« frl Nil g !>>• Hit »• »h 'ft •< tb» 
aw * uM • * tbr fault <•*«, hi* 
f ifr. a >» In.- mr i (Tit *0 I Wrll t r aiBr<1. 
ral tr I it t)i« pull* tixl rwl Itr^f mil', 
• bilr thr !»>,!• M. *>JT lb* 0< • of thrlr 
• r time 
thry bti to ra..» th»ir mm. f«iir.l to poll 
thrir u*u«l * >t« l.nii.n. i.i *ii rlrrtaxl 
hy I bkli !• >ln- IS'Jiritf »I" I 1!ial »0.|«il 
the c »ot« •!. 
la loukni u«rf tbr of tb« iUU- 
*%lr. t«. that ('<••*• ntloo. I Hail lr»* than 
l'» • u tbat I bBoW »f- llriBtf E 
II ll'»!»ra of «»t»of\l. It<l J Mr |>rrW. 
bow oi I w •t m. »rr *>otb >t) (tine «ig 
orou* Oi l »fr In *!«■< li>u m» ey» o«»r 
thr ll»t It r«'«U UpoO ILB ) liam.a Mil • 
«• r» d >t ot * my political 'iiit prraoaal 
fr rl la «n<l fl it Wlth»t»n tlBtf Io0* »• !'• 
ba*r pi«f I Biarr tll»J Irft tbr WnrM 
* 
rff«-nt tiii-i'f' of BrtlHi, I rhrfiah tbrir 
in. m-.fi. •till, la a.t-litloa to arly Bli 
Ibr I. Irgklra .0 that I' n'l'io, thr tf»r«- 
priBt pa! •• tora in- all h<im'>rr..| with th> 
ilrpartnl drat l.lttMl I rarria, aa 
• 
I'riBCr — »br) Wl-ft »l| !!»• a of Bt kll iWI 
nllfil I'Mlltf, Kfratljr fr>|K('trl Bs C|IU-H. 
• I.J b* fllrlt Ib I blia "onr tfr*rra 
• Ion n-»tb an I anotbrr com tb. au-l tb'-r* 
a ■ >tb Br* «o<trr tbr *i)D 
j j r. I 
N't Soin »! An no* — 
In • ntr p«ru of th» K'»t* rn*r-- 
'»»<■ ♦»••*!> put Up «• Ihe* MJf. juat f •• 
fur. and » Id at tm<k aur'ion A pa' 
M »ill K«'her ar<>und a lot of cutoffd 
people, and bid diffrrnt amount* fo- 
ibrm, "jmi for fun," and tell th»mtb«-« 
• ill now b* bought back, w (Vnftd** 
a'e m rnry h«» b**n nude «<>«! Th> 
th« \ «at. i« all d ■«» "foe fun,' and IV- 
c> n\plain of rrpiMifata n I'm* th 
ncgroe*' f*ar« —C'lnrmna/i G*i<U*. 
CLOSINC OUT SALE 
DRY £ FANCY GOODS. 
Also Store and Residence. 
Ah iiiv health comp«-l* me to make a change in inv l»iiMinc***«, I -hall eommcnco Monday 
M«y 4th. ami c|o*tj out m\ rutin* Stock, at pii««- that" iii**iirc a «|iii«-k "ale. 
iCcmcinher thin -toek i" all now anil cont tin* the fluent anwirtrornt of go<»d* to be found in 
tin Countv, including Black I>re** Silk*. Colonel Silk*. Satin*, Velvet*. Velvt'lfrn*, Itlm k 
('a*hmcrc*. t 'ordc1 Ottoman", Brocade*. Cordarct*. Colored Ca*hinerci», Ottoman*. Sergea, 
l>r-»- I'laum-I*. r.ir.itv Hunting*. Pai-I« \ Shawl", Woolen Shawl*. Shetland Shawl*, Chil* 
•ln n'«»Shawl*. Skirting. l-'< Iting. Lawn*. Ladic* and Children'* .)• r-»y*, Drilling*, Ticking*. 
Ladle*', (t«-ut"'and < hildreu- I'ndcr Flannel*. Spring and Winter Cloaking*, Shirting 
Flannel*. Blanket*. Bedspread*. Woolen* lor Mm and Hoy* *«ar. White and Orange 
Ki nun K Cotton Fl mm U. < "h« « U \ain*ook«, Shirt Front*. White Linen, Towel*, Napkin", 
Cra*he*. Hath 1'owel*. Table Linen-, Linen I >ia|»« r, Stair Linen, I'ound Print*, Bleached 
and Brown She■•ling. Table Cover*. Curtain Lace*, La«p Spread* and Sham*, (> Ingham*, 
Dre** Cam brie*, Print*, Crcton*, l>r«-* Lining*, Kubl>cr Circular*, Cornet*, Lace*, Fringe*. 
Hamburg*. Putting, Linen Ilandk« rehief*, Silk Handkerchief*, Lace Tie*. Collar*. Hand 
Mtchcl*, Silk < i lov« «, Kid (• lore*, Kil»l» »n*. Veiling*. Knching*. Hosiery, Knitting Cotton, 
^ am-. ll«H»p skirt". Hn*tle*, Ladi V and Childirn'a !Io*«- Supporter*, Barb Pina, Brat dot*. 
Kar •Jewel*. Collar Button-. King*. Portinouit -. I)r« -* Hutton*. and all good" ti*uallv kept 
in a City Dry and Fancy Goods store. 
I'lii* sale will continue until the entire Stork i* *old. after which immediate po«*c*»ion of 
Store will In* given. K< iii« nil* r th«»»e who conic lir-i will find the In at a-*ortment. 
-rn~ m. m 
I oll'rr for -al»- i- «*it n.it «*<l 011 llral St.. nearly o|>|N»»it«* tin* M. K. Church. 
11 ou*' contain* 
eight tini«hcd wry Coincident I v arranged, 
with the Im »t «»| water in the houitc, excel* 
lent ( \ liar, ni< »• StnM» aiid Wood IC*m»iii connected with hoiine. 
Them* huildinj(» were l>uilt 
in a UmNKNuHi flMMM fcf m> own u-r l»\ Cha*. I*ike 
of N" « n. lli*lartf« |«ot, iiif«- 
(•round*, <io >d (t.irdcn, and building* all face the miii, making 
one of the moat dcnirahlc 
home* in Norway Village, and will In- mid with or without the 
Lot adjoining. For term* 
and |»ri<-e inquire of tin- Mihaerilicr. 
M.M.PHINNEY, Norway Village. 
NOVELTIES J f.V;SRiiS. ?.i 
" VIHirllfS 
74 rami S#»d» * 
W 1 
ID «»l <4>, !m •»•*». 
* •m.Ii 
POTATOES 
PEAS 
swrrT ro*s i*h» ««Mni 
( *t*loqu* Fw» 1 
lUnil WftiMiil.llrVMMwrhrM.IVa.1l> 
OYSTERS. 
I Kif § f nil A >«• I» «■*! 
* «i it#. •».« mm i.^irH Hi *»r« ik 
« %• %li W t** I m i« »' 4 #•-' • 
»■' • "r 
Wft. 11 u| «l < # • *'« «•• ■ »»*m 
rV i-Mi 
.... I. W 1 t Til» •«! » .11 
» • !*•'!• *• I 1> •» •«< tk» W> It I 
■ »• Vt Xtll '■» I'MMHIf .» •• 
» iSm »i M'>> lltr <>«•(• n' < >if •<< 
.f %.r.» l» l«k. 
h m ik>. .4 • .» > • ni «k> 
It* 4 • -i • lMMW>D||iflK 
l» l«» Will »»l P »l Fr«»rl. 
"Ufc* o4 llr»»«»1 II. U •• * Oirlr, 4. 
.» | •(> .1 I'. ■<■ t't )>«*• 
IIN*M IWal iIk m 4 ktt»..wi ilir idIii* 
to »M ^ra<(i<i|MMI<4 t>» • "f •lllli 
>»4»m I.»n»lli«».liiirt' >1*l( ik« 
iiihrt lim«r»»l pri»t»4 «i Cirli ikal kit 
l^l*«r it % l*rofc#l» <ift • t» MI4 
si ft «>■ 
• aii4i »• II' I •< Ti'i4lt ol 
I •• wi| 
»• » >V <rl iiiMlrfiMtii4ik«iNM>ili«i 
NMllN r' ill* »»k| lii'uoll 'H « 'i'W 
pwi»i -p t.4 »«i r|lirr4 *• lit i«i W 
■a I TMtMl <>' M> • 'wmrl 
<• ■> I writ » is j(«(. 
\ 'PV r+p. * |»( l| |» «» m N>t 
r- I J >.| 11 
LJ () / V / * !••• •• un 
r n U L f / •»• ./,i. 
V/D/pi r 1 fOloL L/y 
*% '4»' «*j 
... /■» #WN rr'l* IUM 
• f » irnu v» iu«i 
$ 
r run irai •. .. 
f\4 #J*«ry /♦. #V 
p»m iiiiii wllnrit* nmi 
• tl i4 «l I, > » <*'. 
in- *ka »«i' •• < •' M IM1 r K%SKI« r1 aa 
•I In A H •••'» M aa I ita • I K-atia 
■• ■l Hi' », l» »»i4 • I'lnMi far I 
IMW • •*'1 • » I lltl »ll|l» !•*< a*!*'*, 4* 
mt h» 4 hi U * m»|.I»- a • a • • 1a IK* r" ktial'ftr 
it aN c *a>- 1 th# i«- A i* »* 4 aila »■ 
in l*r»l. Thai Ik* in H»ii km <l.» a> 
tire la all f»Hwa« Iilrwwrt bf rtatlaf aa it 
*•••<% a' i«4i' a » ■ Hie •» i« i>wn, 
li> ka aa(4i*k«4 iki>» inli MKMMlHll la Ika 
l>lf H IvaiKfH »<l H firli 1'iit 
■H«" •< • I'lakan ( "»rt la W k«M al I rtaLa'f. 
it ••hi >>aa f >a Ik* * «l I mil' al Jua* aaa 
|l t a>.'» k >» Ika f««*kuua ak<i tk. a MM i* Mf 
Ia* j ka<• <k Ika ua> *K m a-l ka f>ia>> I 
• A W ll » >\ Ja4f« 
( li«< m«i -allnl N I lUili, K>| Mil 
I o»IIHH»«l«H»rr a ^nllrf. 
><i>'i>»l|tH k>i >| l»»a >ar lei 4 k> 
| ik» M»» I i* > I ■ • | f 
• »> 1 n it ih M la"'a? •! IM * l». 
I »n >i u ♦» ul iliklti Ika 
4 a« at rial l--r* a*a an IW •>«iaia al Jala ( 
* > a n la*» ai IN fa io »«i4 l'a<»l? n«a.«a-l, 
|i>tah 4 ll**'!*-!, k»f»ti• ill a<in 'kal m 
'fiik- if ik» 4a*» ..I .ail iai* *1. in 
il I • -«i» rn 4 I •!« a •» k I ir-« •« | %»4 
•it'ii ikl aia<fll*. aa tkal kit ai I ka la 
a M Ik' li nia| a I a i, fur ika 
a ■» mi **lil«f k •• u » 4 Iw 
Wia » >*• ».'• Hwtl'iiii Htli'li) IM 
U'k atii) ila) i4 iaa*. an ■►••la i4a ika rt.ta 
4 » I lawMr, a- it I" «V « k A. M 
Mil IK < Hilkm.l, __ 
II a MilxTlKk aaki4*ra 
Ua* I ik i- in 4«. <•' M> I vs. 
Salesmen Wanted 
|.i MR ■ ■»•»* Kit ik* >l> ■» dir 
Nur»ory stoclt. 
I'... M.lM»«rNIKIk«ri -«.-#> .»-1 
t.MM• ,«ki .<• ik» .Uti )t«r 
«ik • i*" r<* •• 
II ft. IU»t II X« 
LIVE MEN. 
tr, ta ll> lair "f'kn lo> 1 r*a liHt 
•>J > I Ma »f >•>*• > Mora • »a • y Ik .«♦ 
a 4> at* .'I »r«f« ul a<* aa raa lulaiak ilia 
-n kil nl-Mio • *-1 arc>». T< Uta ri.kt 
a»k •* (II |l«f II Ik" )HT KM I 
.( V|>M if li (l I II tli k cu 
I.4hf.ar » MJ IIU T<>\ MA-a Ik a k a) 
•• a m a ( » 4 
SALARY. 
SOLUBLE PACIFIC GUANO. 
annul miiv io.iHio to^h. 
P«.!l»nlrr: Vlrr' -r »h. i h«t on th* nun#! ( r 
f 11«tj It« n t r4r». »>• 
1 ItrM.liirilri. |«tm 
I lor rr Hi'4 I■ w «< humn, ivknill iW •*»«>"< 
riv t% Ih» I ifT.rf »K » ( .*M« ►>!» W'1% I'-'kiHJ !■» IK# «►'«!#• 
Ih«; » nl irlufK, linli thai rtrry «i .Uf'i • (tk of 
SOLUBLE PACIFIC CUANO 
l apt'..* • • > 'k* *"«'• rfurt if* <•. .» nu^r tim*» o»r*. I r» a. 
*»l 
I, nl P*n «WH, *:lk I *Js «<. 1rrr 
iktftuftoUil i(r«!'nr -r » «■ *.*•'!'"« 
C.MIXMN A €1 KTIN. 
lieu I VlliX A»«-iU 
ron haijB uv 
J . I <>•.«. rm,u. VJTTifii. 
mm* i.i * H• •••»►•. 4 2*»' !t?«i» a !«T «»•« 
I'M. 1 I • ***• A .  
|\«t I l«l l»l » ». »*••■• 
mi ii inn* 
t»» l» I I • I T • M r*'.t 
• III fc» * •> 'fc-r •** •' 'I* T aa 
II ua» 'W »'•« 1 «•» "« '•»' ■•■•l*. al »• 
>1 I' V a 
|-»K"«l>»« 
rati* > !•* 
Irwrnirr » Vniif 
inn <i* im <mnii or HH>ti 
«r *rr «>r u *i*» 
•• Nil 1 ». I. I» 
•|'lll» I* U I.4W IMl lb* ink 
1 • » >i mh i ik is • rami !■ ■ 
• it* a «« fMIP I .•«•! at IM I tf« rt '.i lla»li«t 
l< >• -f i«4 I Mill nf iiiiim um nui* 
M*l'l '» MM •• I * >'• 
If ► t#* I la W aa la* »»•! Iw-'in. «• l"»tll t. 
pi aakl4»Hur vki* p»t .i >o* IM «i II* '«•* 
lay •< Hi) t M l»l la «kt«* M Hani 
iii* ii i>»•. it luai iihm.<>ai^«i» 1 Uti iitt 
i«)«i»i .1 in .ivliu i*4 Ik* 4»ln»t > »a utMitt 
•I «it p. \m I. )ml .afiaf In Mil 4rl.l«.r U. II. 
« Mil mi ikt iMifrn sal inxiriti u* 
'•> ai «• !■>> Il4*a K| «•, Iktl aw 
•* I I#M«.f u> j-rv»» ia»ii 
Ktu uJ rkiaw a* at laaf. Ah imm al h 
««lal» aM ka*4 nit win af Umcwi la ba 
•ol'toa M Uw frni>*lf '.*»t ma, >a l'V» la M <t 
> mu .H uiMil »a IM IM 'tar «'l Mai 
• i' *1. at ain* a»«• t i« Ma furaasoa 
• iifil ..a aii H*< 4 Hi ilala IrM iiMia aril 
ua kuMI.I <> « HlHU'ii** l>»|'aij *i»»i S 
a* i|rr ..( im tun af la» >li»««i l*i aaai 
lull! »i until 
Mf»«ru||rr'« ^nllrf. 
iiiih < r ini «Miairr •> iiimw < >r«n 
"» Mtiiii 
< \ 11 IK l>. •• M .) in A « 
'■•ill* k n 4k«. iwt Ik* dltk 
£ la. 'I Ml* « I' • W«f»kl Ik I* 
ami '»( Ik* I jun I lu*>i tf 
ry |..f •• | « wtikiy ul Olluel **•>• N llw kilklaa 
I l> >.4 I »IU.«T. I "K>« Ik I tuft* 
l| i^Kli <1 m W ka lkK>l***i llvta'nr Mpdl 
• •4 |) I4uf •!>«» priil** ••• 1*1 «>k 
lb* 11 ittl .if «k>. I. l> l« M •kirk IM 
iiciih *i iit> .k'.»r.I nk >i*iai .1 win '»my l*it 
IS.Ilbr M.tkiriH «l ill I'M* »k4 ik« 4. 
■ nil fikil* I ul kk »•■»«> Wa Mkil 
Ikblm U> kiai .1 lw( I. k»r kk I I4» 4(1 i*f» l«4 
Kakafar <4 akf if |»ft» '•» »'♦ lurb 44<S 
>»» U« Tkat * i»»«. «-4 i.l llMl M of Ml.t 
UMwf l»|i.«ig Lk»ir Ml* kkd rki«*a uM ait 
k.fi AMifikiil bii'*tkU •! ti b»n»i k 
• ««M >4 li.»'i»rkr|, iu laa bukKk kl !•»' ik l» Mel 
I kali »» Um M 'Ml «al Mar k la M.M 
k ka ai iN« I Ik ll.r Malta o k 
all in Ullil »> k a I- I UM 'IkU 1 fat »'"•»* «MI 
t*k M .ll.lal M III SlUS lia|kl. »*•I B 
a* H«-ak«ai UM < -all ul Ik-mmfi, lor 
aaM t .ai'll aai lltl a4 
«>i l uinloMMf. 
\\' III fc» A- >(.•<« II. II >1 &*<■>*, k ifc« 
It u»». 01 mi ri, •i.<| »l U K !■' 
lb ■ III III ai mbi f, A I' <*t M • 
tllmkl l«k>r r4 I In- r* * 
a.wiIm | it 'I i'»ttu I Niluidi. !• ik »i 
Krtferi, Milkaf! 4 '*4 total* «• <><>! I'M (fa 
mmmn itW ».Hi A l'« ta^'M i>« I*.* ■ I 
•v>tii|t iw • ir I ia .»• liikiH Kiti In > Ik-wt 
M l'..< M>. • '.mil Ir.f. m iiii.itl k 
lit * I, *a4 IK a* N till Ml* ot I* iwa I 
Ira ilktf I »<•"•«• I l< VM'i kia>». IP Ik' 
ktiux o iM i|t H«i#i It Cuttl «al t« d 
lh» lw !•» l«4 la I m < II I I • 
m C-iMII, k| 4x4 i»i~i J>t .« t*.k 
I'm. ski iiw.i i» I la ik« <i*f>r4 > 411 r, 01 
l>t. t», ivxii : 0 I' | li" ui it«< ti r<t 
4it| ■(••>« >tu i| | k«>* i«*a fc"k«*,«kl 
Ik* liranut* 4i«l » ».Iiil aal I >1 W riakl 
•»i U- l-m>mI I >« i.tf in f ix ioai ta 
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